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การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ผลกระทบทางตรงของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน (2) ผลกระทบทางตรงของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ที่
มีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน และ (3) ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของ
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน โดยเนนศึกษากลุมอาชีพที่
ประสบความสําเร็จใน 6 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา 
อุบลราชธานี สุรินทร ขอนแกน อุดรธานี และจังหวัดเลย สุมตัวอยางดวยวิธีแบงชั้น (Stratify 





ของผลกระทบเทากับ 0.513 สวนกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย มี
ผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความอนุเคราะหชุมชนมาก
ที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.417 ทางดานปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนดานการพัฒนา
พื้นฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.434 นอกจากนี้ปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไร
















This research aimed to study the direct effect of 1) the push factors for 
community economy on the activities in the process of community economy, 2) the 
activities in the process of community economy to the allocations of the community’s 
excess profit, and 3) the push factors for community economy on the allocations of 
the community’s excess profit. The focus of this study was on successful career 
groups in six provinces of the northeastern region of Thailand: Nakhon Ratchasima, 
Ubon Ratchathani, Surin, Khon Kaen, Udon Thani, and Loie. Stratify random 
sampling and simple random sampling techniques were used to arrive at 408 samples, 
and the questionnaires were administered to collect data, which later were analysed by 
both the qualitative and quantitative methods. 
The results showed that the human resource development push factor for 
community economy had a direct effect on sales in the process of community 
economy at the highest point of 0.513. The sales activities in the process of 
community economy had a direct effect on the allocations of excess profit for 
community’s subsistence at the highest point of 0.417. The basic physical 
development push factor had a direct effect on the allocations of excess profit for the 
community’s natural resource conservation at the highest point of 0.434. Therefore, 
the push factors of human resource development concerning trainings for the 
economic leadership of the community, community members, and the concerned staff 
in economic development in the community had an effect on the increase in sales 
volume of the community’s products. Therefore, communities can allocate their 










งานวิจัยเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The 
Development of the Community’s Economy in the Northeast of Thailand) เสร็จสมบูรณตาม
วัตถุประสงคไดนั้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี จึงใครขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
งานวิจัยเร่ืองนี้สามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคการวิจัยไดอยาง
สมบูรณ เนื่องจากไดรับการอนุเคราะหจาก คุณสุภาพ สุทธิรักษ ตําแหนงเศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
รับผิดชอบงานวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร คุณวิรัตน โพชะกะ ตําแหนงนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการ และ ศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีสังข ตําแนงผูอํานวยการสํานักบริการ
การศึกษา และอาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ชวยใหคําแนะนํา ตลอดจน
ตรวจสอบเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห ซ่ึงทําใหเนื้อหาและขอคําถามใน
แบบสอบถามเปนไปตามจุดประสงคของงานวิจัย ดังนั้นผูวิจยัจึงใครขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณกลุมนักวิชาการของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ชวยในการประสานงานการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง รวมทั้งขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางไดแก ผูนําชุมชน ประธาน
กลุมอาชีพ รองประธานกลุมอาชีพ เลขานุการกลุมอาชีพ เหรัญญิกกลุมอาชีพ และกรรมการกลุม
อาชีพที่อยูในเขตชุมชนบทที่ประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
เลย ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่ไดผานการทดสอบความนาเชื่อถือทางสถิติ 
ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของ ที่ใหการสนับสนุนในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ 
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ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบบทคัดยอ
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พ.ศ. 2545 โดยไดอธิบายวา ชุมชน หมายถึง กลุมคน หรือครอบครัวหลายๆ ครอบครัว ที่มารวมกัน
อยูในพื้นที่เดียวกัน โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี และบรรทัดฐานทางสังคมรวมกัน ซ่ึงสามารถ
แบงไดเปน 2 ระบบ คือ (1)ชุมชนเมือง  เปนชุมชนท่ีรวมกันอยู และมีอาคารบานเรือนหนาแนนอยู
ในเขตปกครองแบบใดแบบหนึ่ง และประชาชนมักประกอบอาชีพที่แตกตางกัน มีความเจริญเปน
ศูนยกลาง  (2) ชุมชนชนบท เปนชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ซ่ึงเปนเขตที่มีความเจริญทางดานวัตถุไม
มาก ผูคนมักประกอบอาชีพเกษตรกรรม   แวดลอมไปดวยความเปนธรรมชาติตางๆ มากกวาชุมชน
เมืองและมีวิถีชีวิต  คานิยม  ความเชื่อ  จารีตประเพณี  และทัศนคติตางๆ ที่เปนแบบเดียวกัน ดังนั้น 
เศรษฐกิจชมุชนจึงมักพบเห็นเฉพาะในชุมชนชนบทเทานั้น   
เศรษฐกิจ  หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับการผลิต (Production) การบริโภค 
(Consumption) และการกระจายผลผลิตหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิต (Distribution) ดังนั้น 
เศรษฐกิจชุมชน จึงหมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค และการ
กระจายผลผลิต ของครอบครัวตางๆ ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เดียวกันซึ่ง จะเปนเรื่องของ การประกอบ
อาชีพ การทํามาหากิน การจับจายใชสอย และการซื้อขายขาวของ เครื่องใชตางๆ ของผูคนที่อาศัย
อยูในพื้นที่เดียวกันนั่นเอง  
การดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้ง
ทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการ
กระจายผลผลิต โดยใหคนในชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนดวยตนเองโดยปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน เหมือนกับปญหาทางเศรษฐกิจของ
สังคมโดยทั่วไป ประกอบดวย ปญหา 3 ดาน คือ (1) จะผลิตอะไร (What) คือ ใหชุมชนรวมคิด วา















เหมาะสมกับการบริโภค  และการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชน เพื่อให ทรัพยากรที่เหลือ
สามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นที่จําเปนตอไป  (2) จะผลิตอยางไร (How) คือ ใหชุมชนรวมทํา 
โดยพิจารณาวา ควรจะผลิตสินคาอยางไร  และผลิตแบบไหน เปนการพิจารณาวา สมควรจะผลิต
ดวยเทคนิคการผลิตแบบไหน  และใชปจจัยการผลิตอะไรบาง  จะเลือกใชปจจัยแตละชนิดใน
สัดสวนเทาไร จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  คือ ใหไดผลผลิตสูงสุด หรือเสียตนทุนต่ําสุด ปญหานี้
เกิดขึ้นจากการผลิตสินคาแตละชนิดมีวิธีการผลิตไดหลายวิธี  จึงตองเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด และ (3) จะผลิตเพื่อใคร  (For Whom) คือ ใหชุมชนรวมรับประโยชน โดยตัดสินใจวา ควรจะ
ผลิตสินคาเพื่อใครในชุมชน  และผลิตเปนจํานวนเทาไร  คือ ชุมชนตองพิจารณาวา เมื่อผลิตสินคา
ไดแลวจะกระจายผลผลิต หรือแจกจายสินคาออกไปอยางไร  ควรกําหนดใหใครไดรับประโยชน
จากสินคาและบริการนั้นๆ  (Target Group) และไดรับในปริมาณเทาไรจึงจะเหมาะสม เชน ระหวาง
คนมีฐานะดี กับคนที่มีฐานะยากจนในชุมชนนั้น  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ที่จะดําเนินการ  จะตองอยูบนพื้นฐานความสามารถที่มีอยูจาก
การใชทุนของชุมชน  ซ่ึงประกอบดวย (1) สินคาทุน คือ เครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณการ
ผลิตตางๆ ที่มีอยู  หรือที่สามารถหามาไดตามศักยภาพ (2) ทุนทางเศรษฐกิจ  คือ ปจจัยที่สนับสนุน
ใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เปนไปอยางสะดวก  ราบร่ืน เชน  ที่ดิน  แหลงน้ํา  สภาพ
ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  การติดตอส่ือสาร  การคมนาคมขนสง เปนตนและ (3) ทุนทางสังคม คือ 
วิธีการผลิต ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  และสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เปนตน   
 เศรษฐกิจชุมชน จะเปนการจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค  เพื่อการพึ่งตนเอง ซ่ึงจะ
แตกตางจากธุรกิจชุมชน ที่จะเนนการจัดการเงิน เพื่อเปาหมายใหไดกําไรในเชิงธุรกิจเปนสําคัญ  ทํา
ใหบางคนมีความรูสึกวาการใชคําวา ธุรกิจ จะสื่อความหมายไปถึงการลงทุนที่ตองการผลตอบแทน
เปนกําไรสูงสุด ซ่ึงกําไรอาจไมใชเปาหมายสําคัญของการประกอบการของชุมชน บางคนจึงเห็นวา
นาจะใชคําวาวิสาหกิจชุมชนจะเหมาะกวา  ทั้งนี้เพราะทุนของชุมชน จะรวมทุกอยางที่มีอยูใน
ชุมชน ซ่ึงบางอยางอาจจะยังไมพัฒนาเต็มศักยภาพก็ตาม เชน ทุนธรรมชาติ  ทุนทรัพยากร  ทุนที่
เปนผลผลิต  ทุนที่มีการสะสม  ทุนความรูภูมิปญญา  ทุนทางสังคม  หรือความไววางใจ ความเปน
ญาติพี่นองของผูคนในชุมชน การจัดการทุนเหลานี้ จะตองจัดการโดยชุมชน ในทุกขั้นตอนการผลิต
โดยเอาภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน  มาผสมผสานกับความรูหรือเทคโนโลยีสมัยใหม การจัดการ
ตองเปนไปอยางสรางสรรค มีความแตกตาง และมีนวัตกรรมที่เหมาะสม ไมใชการเลียนแบบ  ซ่ึง















คนนอกที่เปน พอคา ขาราชการ นักวิชาการ แตโดยสรุปแลว การดําเนินการโดยทั่วไป อาจจะใชคํา
วา เศรษฐกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชน หรือ ธุรกิจชุมชน แทนกันได 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ออนไลน, 2550) ได
อธิบายวา ประเทศไทยเริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แลว 
ทั้งนี้เพราะ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไดรับความเสียหายมาก จนเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  จึงตองการจะฟนฟู และบูรณะประเทศขึ้นมาใหม   รวมถึงการไดเห็น
แบบอยางการพัฒนา จากประเทศที่พัฒนาแลวจึงตองการเลียนแบบ  การไดรับการสนับสนุน ความ
ชวยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแลว ในหลายๆ ดาน และมีวิทยาการใหมๆ ที่เอ้ืออํานวยสําหรับการ
ใชวิทยาการและเทคนิคในการวางแผน แตการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนรูปธรรม  ไดเร่ิมขึ้น
ตั้งแตการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2493 โดยรัฐบาลไดจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติขึ้นมา  
เพื่อทําหนาที่วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และเปนที่ปรึกษาใหกับรัฐบาล พอถึงป พ.ศ. 2502 รัฐบาลได
ใหคณะสํารวจภาวะเศรษฐกิจของธนาคารโลก  ทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทั้งนี้
เพื่อนําเสนอปญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จากนั้นไดจัดตั้งสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติขึ้นมา ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504  ปจจุบันอยู
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ตอเนื่องถึงฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 ผลของการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมา ปรากฏวาทําใหโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง  และขยายตัวไปคอนขางมาก  แตในขณะเดียวกันไดกอใหเกิด
ผลกระทบตางๆ หลายประการดังนี้ (1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ประสบผลสําเร็จ
คอนขางดี ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น (2) การกระจายรายไดของประชาชนถึงแมวาจะประสบ
ผลสําเร็จที่ทําใหรายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มขึ้น  แตรายไดและความเจริญเหลานี้ กลับกระจุกตัวอยู
เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น  และนับวันชองวางดังกลาวนี้จะเพิ่มมากขึ้น (3) 
เสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจและดุลการชําระ เงิน  เนื่องจากการใชจายของประชาชนที่มากเกิน
ความจําเปน  ทําใหระดับราคาสินคาสินคาและคาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น (4) ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดการบุกรุกทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อนํามาใชในการผลิต ที่เกินความ
เหมาะสม (5) ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ ซ่ึงสาเหตุสําคัญมาจากการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจอยาง













ชีวิตของประชาชน  มีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น  สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆ 
ขึ้นในสังคม  
 จากผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจจึงกลาวกันวา  เปนความลมสลายทาง
เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา โดยสรุปไดวา มาจากสาเหตุที่ระบบเศรษฐกิจเปนระบบที่เปด 
(Open Economy) มากเกินไป คือ (1) การเปดเสรีมากเกินไป  โดยเฉพาะการเปดเสรีทางดานการเงิน  
ทําใหเกิดการไหลเขาและไหลออกของเงินอยางมาก และรวดเร็ว ยากแกการควบคุม (2) การใช
แหลงเงินทุนจากตางประเทศมากเกินไป  ขนาดของหนี้สินจากตางประเทศมีปริมาณมาก 
โดยเฉพาะการกูของภาคเอกชน จึงทําใหมีปญหาหนี้สินคางจายจํานวนมาก (3) การทําใหคาของเงิน
ผูกติดกับคาเงินดอลลาร (US Dollars) มากเกินไป ทําใหคาของเงินบาทแข็งเกินความเปนจริง  และ
ไมยืดหยุนตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อเงินดอลลารไหลเขาออกอยางรวดเร็ว คาเงินบาทไมไดปรับตัว
ตาม จึงเปนเหตุใหเกิดการเก็งราคา และการโจมตีคาเงินบาท (4)การปลอยใหบริษัทขามชาติมี
อิทธิพลเหนือระบบเศรษฐกิจมากเกินไป จึงเกิดการผูกขาดโดยบริษัทขามชาติ  ทําใหธุรกิจขนาด
เล็กลมสลาย และ (5) รัฐบาลและเอกชนหวังพึ่งตางประเทศมากเกินไป โดยไมพยายามพึ่งตนเอง  




เขมแข็ง เพราะเชื่อวา  ชุมชนชนบทและเศรษฐกิจการเกษตร จะเปนโครงขายความปลอดภัย (Safety 
Net) ทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ระบบเศรษฐกิจจะมีการผลิตอยางตอเนื่อง  กอใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางมีคา  ทําใหคนมีงานทํา  จึงเปนระบบที่จะทําใหเศรษฐกิจมีความพอเพียง  
เขมแข็ง  และยั่งยืน 
 การดําเนินกิจกรรมของเศรษฐกิจชุมชน จะเนนในเรื่องของความรวมมือมากกวาการ
แขงขันจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เนนความสัมพันธในทองถ่ินเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในระยะยาวดังนั้นจึงสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาทั้ง 2 ดาน คือ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ
สวนบุคคล  และการพัฒนาชุมชน ไปพรอมๆกัน ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดของ ระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีโดยทั่วไปท่ีเนนการแขงขัน  และผลตอบแทนสูงสุดสวนบุคคลเปนสําคัญ  นอกจากนี้ การ
ดําเนินกิจกรรมของเศรษฐกิจชุมชน มีความสําคัญในแงของการดําเนินการที่งายกวา เพราะจาก
แนวทางในการพัฒนาของรัฐบาลที่ผานมามักจะดําเนินแบบขางบนลงสูขางลาง (Top-Down) คือ 
จากหนวยงานของทางราชการ หรือการวางแผนจากสวนกลาง ไปสูขางลาง คือ ภาคประชาชน ซ่ึง













เศรษฐกิจชุมชนจะเปนการดําเนินการแบบ ขางลางขึ้นสูขางบน (Bottom-Up) จึงเปนการดําเนินการ
ที่งายกวา นอกจากนี้ยังมีโอกาสสําเร็จสูงกวา  เพราะปจจัยในการพัฒนาตางๆ มีอยูในทองถ่ิน และ
ความรวมมือจากคนในทองถ่ินเอง เพราะการวางแผนจากสวนกลาง  นาจะมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัศักยภาพของทองถ่ิน และทุนของชุมชน ในทองถ่ินตางๆ นอยกวา  นอกจากนี้การมุงพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  ยังมีจุดแข็งที่เปนปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการประสบความสําเร็จ ในการพัฒนา 4  
ดาน คือ (1) คนในชุมชนทองถ่ินจะมีจิตสํานึกรวมกัน  เพราะเปนคนในชุมชนเดียวกัน  มีความ
เปนมาและดํารงอยูดวยกัน (2) มีความเอื้ออาทรและใหความชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันเพราะ
เปนเอกลักษณของสังคมในทองถ่ินอยูแลว ดังนั้น การดําเนินการใดๆ ในชุมชนจึงประสบ
ความสําเร็จไดงาย (3) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคลเปนไปตามธรรมชาติและดวย
ความสมัครใจเพราะไมใชมาจากบังคับหรือส่ังการ และ (4) การบริหารจัดการงายกวาเพราะเริ่มจาก
พื้นที่ชุมชนที่มีคนไมมากนัก การบริหารจัดการจึงงายกวา  และถาพื้นที่หนึ่งประสบความสําเร็จ จะ
เกิดการกระจายหลักการ และแนวคิดออกไป 
 เศรษฐกิจชุมชน มีสวนชวยในการพัฒนาประเทศทั้งในดาน  เศรษฐกิจ สังคม  และ
การเมือง ในหลายดาน คอื (1)  เปดโอกาสใหมีการประกอบการ เปนชองทางและโอกาสใหมีการ
ประกอบการในชุมชน  ที่มีความสามารถ  มีความคิดริเร่ิม  มีความคิดสรางสรรค  และตองการหา
ประสบการณ  รวมถึงโอกาสพิสูจนความสามารถในการดําเนินการได ทั้งนี้เพราะใชทุนนอย  เนน
การสรางงาน และความรวมมือในทองถ่ินเปนสําคัญ ถากิจการประสบความสําเร็จ จะสามารถขยาย
ไปสูการประกอบการขนาดใหญได   (2) กอใหเกิดการจางงานในชุมชน มีรายไดเพิ่มขึ้นและลด
ปญหาการวางงาน พัฒนาฝมือแรงงาน  เพราะมีสวนเปนเจาของกิจการ  จึงมีโอกาสฝกทักษะ
ความสามารถในการทํางานไดตามที่ตองการ (3) เปนฐานใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมห
ภาค ทั้งในดานการเปนแหลงวัตถุดิบ  ตลอดจนการรับชวงการผลิตชิ้นสวนตางๆ  การฝก
ประสบการณ  การยกระดับฝมือแรงงาน  และทักษะตางๆ ที่จําเปนในการประกอบการใหสูงขึ้น (4)  
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพราะจะเกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ  ไปยังชุมชนตางๆ  
ไมกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตเมือง ชุมชนเองจะมีความเขมแข็ง  และสามารถพึ่งตนเองไดมากยิ่งขึ้น 
และ (5) ลดปญหาสังคมเพราะประชาชนมีรายได  มีงานทํา  มีความเปนอยูที่ดีขึ้น  จึงเกิดจิตสํานึกที่
ดี  รับรูถึงความเปนเจาของ  และรับผิดชอบตอชุมชนมากขึ้น ปญหาสังคม และความรุนแรงตางๆ 
ในสังคมจึงลดลงได 
 สังสิต  พิริยะรังสรรค (2541) ไดอธิบายวา ตั้งแตเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 
2540 เปนตนมาทําใหกระแสแนวคิดเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ  และหาทางออกใหกับสังคมได













ระบบเศรษฐกิจไทยมาชานาน โดยเปนระบบที่อยูภายใตแนวคิดตาม  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
(Market Economy) คือ เปนระบบที่ใหความสําคัญกับ  การคา  การลงทุน  และการบริการระหวาง
ประเทศที่เปนไปอยางอยางเสรี ภายใตระบบนี้ จึงเกิดการกระตุนใหมีการไหลเขามาของเงินทุนจาก
ตางประเทศ เพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนระบบที่เนนในเรื่อง เงิน หรือทุน  ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดสภาพคลองทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจจึงสามารถหมุนเวียนอยูได ทําใหระบบนี้มี
จุดออนคือ เปนระบบที่มุงสงเสริมธุรกิจขนาดใหญ และเปนธุรกิจชั้นนํา ของประเทศ แตละเลยใน
เร่ืองของคน  และเปนระบบที่ตอบสนองตอธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  และบุคคลธรรมดาทั่วๆไป 
จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไดช้ีใหเห็นวา  ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไมสามารถรับประกัน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคตได แตอยางไรก็ตามดวยปจจัยทางสังคมตางๆ ที่เกิดขึ้นปจจุบัน 
บีบบังคับใหผูคนจํานวนมาก ตองเลื่อนไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน จึงทําใหทฤษฎีเศรษฐศาสตร
แบบโลกาภิวัตน  ยังคงเปนเศรษฐศาสตร กระแสหลัก ของประเทศตอไป และ  (2) กระแสทฤษฎี
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองภายใตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ไดมีแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง ที่ใหความเชื่อมั่นวา จะสามารถทําใหประชาชนดํารงชีวิตอยางพออยู พอกิน ได  
นอกจากนี้ยังเปนระบบที่สามารถพัฒนาไปสูความอยูดี มีสุขไดในระยะตอๆ ไปดวย แตตราบ
จนกระทั่งถึงปจจุบัน  แนวคิดตามกระแสนี้ยังคงเปนแนวคิด กระแสรอง ในสังคมไทย  ในแงของ
การยอมรับของกิจกรรม  และมูลคาในระบบเศรษฐกิจโดยที่กระแสทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเองนี้ ได ดํารงอยูในสังคมไทยมาชานานแลว เพียงแตขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทนี้คอนขางจํากัด  ไมคอยแพรหลายมากนัก โดยเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองนี้มาจาก
ความคิดที่วา  คนตองกิน  ตองบริโภค โดยพื้นฐานที่สุดของคน คือ การผลิต (Production) สวนการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการตลาด (Marketing) ก็มีความสําคัญเชนกัน แตอยูในลําดับที่รองลงมา ดังนั้นกอน
อ่ืนตองใหประชาชนพึ่งตนเองได  ในที่สุดสังคมและประเทศ จึงจะพึ่งตนเองได กลาวโดยสรุป 
แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ควรเดินทางสายกลางมากกวาที่จะยึดกระแส
เศรษฐกิจใดกระแสหนึ่งเปนหลัก เหมือนในอดีต  นั่นคือ  ควรพยายามสรางดุลยภาพระหวาง  
เศรษฐศาสตรกระแสหลักคือยุทธศาสตรเศรษฐกิจทุนนิยมเพื่อการสงออก กับเศรษฐกิจกระแสรอง 
ไดแก เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มมูลคา  ความเจริญเติบโต  และความสามารถใน
การพึ่งตนเองใหมากขึ้น เพื่อจะไดเปนหลักประกัน  และสรางความมั่นคงในการพัฒนาประเทศให
มากยิ่งขึ้น  
 ในการสราง เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีกลไกสําคัญ ดังนี้          
(1) ตองทําความเขาใจรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน  ส่ือความหมายไดตรงกัน  จึงจะนําไปสู













ลักษณะการประกอบการ  การเปนเจาของ  และเปาหมายในการดําเนินการ ตองเปนของชุมชนและ
เพื่อชุมชน (3) นโยบายตองชัดเจน โดยจะตองสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเปนกลไกการสรางฐานราก
ของระบบเศรษฐกิจ และตองกําหนดใหเปนนโยบายระดับชาติ (4) ตองสรางมาตรการและกฎเกณฑ
ตางๆ เมื่อเปนนโยบายแหงรัฐแลวจะตองมีมาตรการ  กฎเกณฑ แผนงาน และวิธีปฏิบัติการใหบรรลุ
นโยบายนั้น และ (5) ตองมีงบประมาณสนับสนุน  เพื่อจะทําใหเกิดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ จึงตองมีงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งตองมีองคกรที่ตองปฏิบัติงาน ตลอดจนมีกลไกในการ
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผล 
นอกจากนี้ในการสรางเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองมี
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ (1) การดําเนินกิจกรรม การจัดการเศรษฐกิจชุมชนตองเริ่มตนจากชุมชน
ที่มีความพรอมและมีศักยภาพกอน เพราะตองการใหเปนความคิดริเร่ิมจากชุมชนเอง  ภาคีตางๆ 
เปนเพียงผูกระตุนและสนับสนุนเทานั้น (2) ตองมีการทํางานรวมกันระหวางชุมชน และภาคธุรกิจ 
ตองทาํงานในลักษณะเปนหุนสวนกัน เพื่อจะทําใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งเชิงธุรกิจและการ
จัดการ (3) การทํางานตองมีการประสานงานจากหลายฝาย  ดังนั้น จึงควรมีการกํากับในระดับ
นโยบายอยางชัดเจน  เชน ควรมีรัฐมนตรีรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยตรง (4) มีการสงเสริมเวที
ประชาคมในระดับอําเภอ เพื่อเปนแกนหลักการประสานงานในทุกสวน และเพื่อเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และ (5) ตองมีการระดมทรัพยากรจากภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชน โดยการใชแผนของชุมชนเปนหลักในการสรางกลไกการประสานงาน  เพื่อระดมทรัพยากร
ทั้งหมดลงสูพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนา ควรดําเนินการในดานตางๆ ตอไปนี้ อยาง
พรอมเพียงกัน คือ (1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ยังมีความจําเปนและตองให
ความสําคัญตอไป  แตการขยายตัวไมจํา เปนตองสูงมาก  (2) การกระจายรายได  (Income 
Distribution) เพื่อใหประชาชนมีความเทาเทียมกันมากขึ้น (3) สวัสดิการทางสังคม (Social Well-
being) เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การไดรับบริการขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง และ (4) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Quality) ควรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development)  หมายถึง  การพัฒนาที่จะสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และตลอดไป ภายใตสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่
เหมาะสมจึงนับไดวาเปนกระแสการพัฒนาที่กลาวถึงกันมากในปจจุบัน สาเหตุมาจากการพัฒนาที่
ผานมา โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว  มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น ถายังใชแนวคิดในการพัฒนาแบบเดิม  คงตองถึงวันที่สังคมโลกไมอาจพัฒนาไดอีก














กําไร  หรือผลตอบแทนสูงสุดอยางเดียว  แตยังมี เปาหมายสําคัญอื่นๆ  คือ   การพัฒนาขีด
ความสามารถของคน  ครอบครัว  และชุมชน  จากการสรางกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหสามารถ
พ่ึงตนเองได  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมถึง
การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น  ถาสังคมตางๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได  ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  จะลดลง  หรือหมดไป
จากชุมชุนนั้นๆ ได  ซ่ึงแสดงวาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เปนการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักการ




เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540  นอกจากนี้แนวทางในการปฏิบัติมีหลักคิด และ
ทิศทางในการดําเนินการ ที่คลายคลึงกันเปนอยางมาก  การดําเนินงานหรือโครงการตางๆ ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของที่รับมาดําเนินการ มักจะเปนหนวยงานเดียวกัน โดยเนนจุดสําคัญ  มีดังนี้ (1) 
เนนที่การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และความเปนอยูของประชาชนในชุมชนชนบท  (2) ให
ความสําคัญกับการผลิตในภาคการเกษตร (3) เนนที่ความพอเพียงและการพยายามพึ่งตนเองเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกตางๆ  (4) ใชศักยภาพทางดานตางๆ ของตนเองหรือที่มีอยูภายใน
ชุมชนเปนหลัก (5) เนนที่กิจกรรมการผลิต  มากกวาการซื้อขายแลกเปลี่ยน และ (6) มีการนําความรู 
ภู มิ ปญญาท อ ง ถ่ิน เข าม าบู รณาการ เพื่ อก ารพัฒนากิ จกรรมต า งๆ  อย า งสร า งสรรค 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  
ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากเปนฐานรากทาง
เศรษฐกิ จ  ถึ งแม ว า จะ เปน เศรษฐศาสตร กระแสรองก็ ต าม  โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศ และเปนภูมิภาคที่มีสัดสวนของคนจนมาก
ที่สุดของประเทศ มีรายไดเฉลี่ยตอคนต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยมี
รายไดเฉลี่ยตอคนเทากับ 1,316 บาทตอเดือน และมีสัดสวนของจํานวนคนจนมากที่สุดเทากับรอย
ละ 13.05 ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ออนไลน, 2554) นอกจากนี้ยังมีรายไดทั้งจากภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรเทากับ 155,037 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรใน
ภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลางที่มีรายไดรวมจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรเทากับ 













2553) ดังนั้นในการทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได
กําหนดพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนศึกษาชุมชนที่ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามความคาดหมายที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา




1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย   
  การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยไวดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางตรงของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 4 ดาน คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา
พื้นฐานทางกายภาพ ที่มีตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 4 ดาน คือ การผลิต การบริโภค 
การแปรรูป และการขาย 
 2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางตรงของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 4 ดาน คือ 
การผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขาย ที่มีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน 4 ดาน คือ 
การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชน 4 ดาน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ ที่มีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน 4 




 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ไดกําหนดสมมุติฐาน
ของการวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1.  ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีผลกระทบทางตรง













 2.  กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และ
การขาย มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การให
ความอนุเคราะหชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.  ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีผลกระทบทางตรง
ตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การ
สรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
4.  ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกจิชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีผลกระทบทางออม





ประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร จัง
ขอนแกน อุดรธานี และเลย  โดยเนนกลุมอาชีพภายในชุมชน ซ่ึงการศึกษาจะเนนวิจัยกระบวนการ 
3 ขั้นตอน ไดแก 
 1. ปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 4 องคประกอบ: การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา
พื้นฐานทางกายภาพ 
 2. กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมตางๆ ในกระบวนการ ไดแก 4 องคประกอบ: การ
ผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขาย 
 3. ผลผลิต / ผลลัพธ (Output /Outcome) คือ การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก 4 




















 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกลาวที่ได
















 การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดทําการศึกษา
คนควาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดกรอบแนวคิด
สําหรับการศึกษา รวมทั้งใชในการอางอิง ซ่ึงประกอบดวยหัวขอที่ไดมีการทบทวนเอกสารและ









 มงคล  ดานธานินทร (2541) ไมไดใหคําจํากัดความในเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนโดยตรง  
เพราะเห็นวาจะเปนเพียงขอความหนึ่ง ที่ทําใหผูคนพยายามจําความหมาย  มากกกวาที่จะพยายามทํา
ความเขาใจ  ดังนั้นในที่นี้จึงใชวิธีตั้งเปนประเด็นเพื่อตอบคําถาม ใหเกิดความเขาใจในศัพท  เพื่อจะ
ไดหลีกเล่ียงการจํา โดยไดตั้งเปนประเด็นในลักษณะเปนกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน แสดง






















ภาพที่ 2.1 แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน 
หมายเหตุ จาก เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง :   แนวความคิดและยุทธศาสตร โดย มงคล ดานธานินทร, 
(2541), กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  
 
 จากรูปภาพที่ 2.1 เปนแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการตามลําดับ 
ดังตอไปนี้ 
 1. ปณิธาน  หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติ  ผูที่เกี่ยวของจึงตอง
ดําเนินการดวยความมุงมั่น ตองสัมพันธกับ  การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และวัฒนธรรมของ
คนทั้งประเทศ การดําเนินการเศรษฐกิจโดดๆ จะไมชวยใหบรรลุปณิธานได 
 2. ทําอะไร  หมายถึง ทํางานเพื่อดํารงชีพในแนวสัมมาชีพ  เพื่ออยูรวมกับเพื่อนมนุษยอ่ืนๆ 
ในชุมชน เชน  การเพาะปลูก  เล้ียงสัตว  แปรรูปผลผลิต ตัดเย็บเสื้อผา  ปลูกพืชสมุนไพร  บริการ
ทองเที่ยว เปนตน 
 3. ทํากับใคร  หมายถึง ชาวบานรวมกลุมกันเองอยางไมเปนทางการ  ไมเปนนิติบุคคล เชน 
สหกรณ สมาคมหรือรวมกลุมกับนักพัฒนาเอกชน เจาหนาที่ของรัฐ หรือนักวิชาการ 
 4. ทําอยางไร   เมื่อรวมกลุมแลวก็ทําการผลิตสนิคา  แปรรูป  และซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคา 
  4. ทําอยางไร ? 
รวมกลุมผลิต แปรรูป  แลกเปลี่ยน คา บริการ 
 5. ทําไปทําไม ? 
กําไร คุมทุน คุมคา พึงพอใจ 
 3. ทํากับใคร ? 
กลุมชาวบาน องคกรชุมชน พหุภาค ี
 
 2. ทําอะไร? 
การเกษตร เกีย่วเนื่องการเกษตร นอกเกษตร บริการ 
6. เพื่ออะไร ? 
ชุมชนเขมแข็ง คนมีความสุข 











 5. ทําไปทําไม  เนื่องจากชาวบานมีระดับการทํามาหากินตางกัน  การรวมกลุมจะชวยใหเกิด
ความพออยูพอกิน  เกิดความพึงพอใจ  เพื่อจะเกิดความคุมคากับการลงทุน  และเพื่อกําไร 





แนวคิดที่เกี่ยวของจากกระทรวงศึกษาธิการ (2545)  ที่ไดกลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน และมงคล ดอนขวา (2540) ที่ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน สรุปไดดังนี้ 
 
      2.2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น  
 2.2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับวัฏจักรแหงความยากจน (Vicious Cycle) 
 วัฏจักรแหงความยากจน (Vicious Cycle) เปนแนวคิดในการพัฒนายุคของการพัฒนายุค
ตนๆ โดยแนวคิดนี้  ช้ีใหเห็นวาชุมชน หรือ ประเทศกําลังพัฒนา ถาไมพัฒนา  จะตองวนเวียนอยู
ในวัฏจักรนี้ตลอดไป  อยางไรก็ตามวิธีแกไข หรือการจะหลุดพนจากวัฏจักรนี้ไดสังคมจะตอง
กระตุน  ดวยการเพิ่มระดับการลงทุนใหอยูในระดับสูง ซ่ึงการกระตุนการลงทุนดังกลาวนี้  ตองมี
ขนาดที่ใหญเพียงพอจึงจะสามารถทําใหชุมชน หรือสังคมหลุดพนจากวัฏจักรได แตปญหาที่จะ
เกิดขึ้นคือ ชุมชนหรือสังคมที่มีปญหาความยากจนหรือการดอยการพัฒนาจะนําทุนมาจากที่ใด 
ดังนั้นวิธีแกปญหาจึงมี 2 วิธี  คือ 
 1. จะตองเพิ่มการสะสมทุนในประเทศใหมากขึ้น  ซ่ึงวิธีนี้ก็คงจะทําไดยาก เพราะชุมชนมี
รายไดต่ําอยูแลว 
2. ตองพึ่งความชวยเหลือทางดานการลงทุนจากภายนอก หรือจากตางประเทศในระยะแรก   
 ซ่ึงแนวคิดนี้สนับสนุนวิธีที่ 2 เพราะเมื่อชุมชนหรือสังคมหลุดพนจากวัฏจักรนี้แลว ในรอบ
ตอไป ก็จะสามารถพัฒนา และใชคืนเงินทุนได  
    
 2.2.1.2 แนวความคิดขั้นเศรษฐกิจของ  Karl Marx 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากขั้นหนึ่ง ไปยังขั้นถัดไปจะเกิดขึ้นเพราะเกิดความขัดแยง











 1.  ขั้นสังคมบรรพกาล (Primitive Society) เปนสังคมขั้นเริ่มตน ยังไมมีการแบงชนชั้น  
สมาชิกในชุมชนชวยเหลือกัน  ผลผลิตแบงตามสวนที่ตนเองหามาได 
 2. ขั้นสังคมทาส (Ancient Slave State) ผลผลิตเริ่มมากขึ้น กลุมผูมีอํานาจมาบังคับเอา
ผลผลิตสวนเกินไป  เกิดกรรมสิทธิ์สวนบุคคลและการแบงชนชั้น มีสังคมทาส 
 3. ขั้นสังคมศักดินา (Feudalism) แรงงานทาสจะเริ่มตอตานทําการปฏิวัติ  และจะถูก
ปลดปลอยกลายมาเปนผูเชาที่ดิน  การผลิตของผูเชาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. ขั้นสังคมทุนนิยม (Capitalism) เมื่อพลังการผลิตขยายตัวจนเขาสูระบบอุตสาหกรรม  
ผูเชาที่ดินจะถูกปลดปลอยใหเปนแรงงานอิสระ เกิดการขูดรีดแรงงานในโรงงาน  
 5. ขั้นสังคมคอมมิวนิสต (Communist) การขูดรีดแรงงานจะทําใหเกิดการตอสูระหวาง




 2.2.1.3 แนวความคิดเก่ียวกับขั้นตอนการพัฒนา (Stage of Growth) 
 ผูนําเสนอแนวคิดนี้คือ W.W. Rostow โดยแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมที่ผานมา
วาไดแบงการพัฒนาเปน 5 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นสังคมโบราณ (Traditional Society) ลักษณะคือ การพัฒนายังต่ํา เทคโนโลยียังต่ํา 
ประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา  เศรษฐกิจพึ่งการเกษตรเปนหลัก 
 2. ขั้นเตรียมทะยานบิน (Precondition for Take-off) ลักษณะคือ ขยายโครงสรางพื้นฐาน
อยางกวางขวาง ใชเทคโนโลยีในการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม เริ่มมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทุกดาน  
 3. ขั้นทะยานบิน (Take-off) ลักษณะคือ มีการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมขึ้นมาเปนสาขา
นํา  การผลิตทางการเกษตรจะมีลักษณะเปนการคา  การขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง 
 4. ขั้นสูระดับอ่ิมตัว (Drive to Maturity) ลักษณะคือ  การจัดการมีประสิทธิภาพสูง  
แรงงานมีทักษะ  ผลผลิตเพิ่มมากกวาประชากร สามารถผลิตสินคาใหมๆ ตามความตองการไดมาก
ขึ้น ตลอดจนมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูง 
 5. ขั้นการบริโภคระดับสูง (High Mass Consumption) ลักษณะคือ ประชาชนมีการ
บริโภคสมบูรณถวนหนา มีการจางงานเต็มที่ (Full Employment) ประชาชนมีความรูสึกมั่นคง มี











2.2.1.4 ทฤษฎีความจําเริญเติบโตแบบสมดุล (Balanced Growth) 
 ทฤษฎีความจําเริญเติบโตแบบสมดุล (Balanced Growth) หรือทฤษฎีการพัฒนาครั้งใหญ 
(Big Push) โดยผูนําเสนอคือ Rosenstein and Rodan  แนวคิดนี้เชื่อวา การลงทุนเพื่อการพัฒนา
ชุมชน หรือสังคม ตองมีขนาดใหญพอ การพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นได เพราะการลงทุนขนาดเล็กหลายๆ 
ครั้ง จะใหผลการพัฒนาโดยภาพรวม (Total Effect) นอยกวาการลงทุนครั้งใหญครั้งเดียว ดังนั้นจึง
ตองมีการลงทุนขนาดใหญ  เพื่อขจัดปญหาการแบงแยกไมได 3 ทางคือ     
 1. การแบงแยกไมไดทางการผลิต การลงทุนบางอยางตองมากพอจึงจะเกิด การประหยัด
จากขนาด  (Economy of Scale) เหตุผลเพราะ  การกอสรางตองใชเวลาเตรียมการ  และตองมีครบ
ชุดจึงจะใชประโยชนได เชน ถนน ไฟฟา โทรศัพท นอกจากนี้ กิจการหลายอยางสามารถใชบริการ
ขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) รวมกันได  
 2. การแบงแยกไมไดทางดานอุปสงค (Demand) ของชุมชนตองมากพอ  กิจการตางๆ จึง
จะอยูไดและขยายกิจการได  กิจการในสาขาการผลิตตางๆ จะสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได
เพียงพอ 
     3. การแบงแยกไมไดทางดานการออม (Saving) การลงทุนของสังคมใดๆ ที่มีเสถียรภาพ 
จะตองมาจากการออม ดังนั้น การลงทุนเริ่มแรกเปนจํานวนมากจึงจะสามารถกระตุน การออมได
อยางเพียงพอ 
  
 2.2.1.5 ทฤษฎีความจําเริญเติบโตแบบไมสมดุล (Unbalanced Growth) 
 ผูนําเสนอคือ Hirschman  เปนแนวความคิดที่คัดคาน Balanced Growth เพราะคิดวาสังคม 
หรือ ประเทศกําลังพัฒนา  คงจะไมสามารถลงทุน เพื่อการพัฒนา ที่มีขนาดใหญเพียงพอ ดังนั้น    
กลยุทธ คือ ตองหามาตรการที่จะทําใหเกิดการลงทุนในบางกิจการ เพื่อใหเกิดความไมสมดุล
ระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ภาคเศรษฐกิจใดที่เจริญรุดหนาไปกอน ภาคเศรษฐกิจอื่น เกิดการขาด
แคลน และเปนพลังกดดันใหเกิดการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจอื่น แตเนื่องจากมีเงินทุนจํากัด  ดังนั้น 
กลยุทธที่สําคัญ คือ ควรเลือกพัฒนาภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจหนึ่งกอน โดยภาคเศรษฐกิจที่
เลือกลงทุนควรเปนสาขาเศรษฐกิจ ที่เปนยุทธศาสตร หรือ  สาขานํา (Leading Sector) จากนั้นผล
จากการพัฒนาภาคเศรษฐกิจนํา  จะสรางผลเชื่อมโยงไปยังการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ตอไปโดย 
การเลือกสาขานํา จะตองกอใหเกิด ผลเช่ือมโยงไปขางหนา (Forward Linkage) และผลเชื่อมโยงไป












 2.2.1.6 ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) 
 ผูนําเสนอคือ Dos Santos เกี่ยวกับการพัฒนาของสังคม ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม 
จะถูกกําหนดมาจากการพัฒนาในดานตางๆ ของอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นสภาพการดอยพัฒนาของ
ชุมชน หรือประเทศใด  มาจากการพึ่งพา (Dependency) ประเทศอื่นนั่นเอง ดังเชน ประเทศโลกที่
สาม ตองพึ่งพาประเทศทุนนิยมตะวันตก ขอวิจารณ ของแนวคิดนี้ คือ  ชุมชนหรือประเทศดอย
พัฒนาทั้งหลาย จะไมสามารถหาแนวทางการพัฒนาในแนวทางที่ เปนอิสระของตนเองได 
นอกจากนี้สภาพการพึ่งพาก็เปนแบบถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามทฤษฎีนี้ คือ 
 1.  ควรดําเนินการเพื่อหาแนวทางพัฒนาแบบพึ่งตนเอง (Self-Reliance)  เชน การพัฒนา
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับตนเอง (Appropriate or Intermediate Technology) 
 2. ประเทศดอยพัฒนาควรรวมมือกันทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ทั้งนี้เพื่อ
ชวยเหลือและรวมมือซ่ึงกันและกัน 
 3. รวมกันสรางอํานาจตอรองกับประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อจัดการปฏิรูปความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจของโลกใหม ที่ประเทศกําลังพัฒนาจะไมถูกครอบงํา 
  
 2.2.1.7 แนวความคิดเกี่ยวกับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ ไปพรอมกับการกระจายรายได 
(Redistribution with Growth) 
 ผูนําเสนอคือ Chenerry and Alluwalia โดยสวนหนึ่งจะยังสอดคลองกับการพัฒนาที่เนน
ความจําเริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่มาจาการสะสมทุนและการลงทุน แตสังคมจะตองเพิ่มเติม
มาตรการการแกปญหา  การกระจายรายได  ความยากจน  การวางงาน  และความไมเทาเทียมกันใน
สังคม ทั้งนี้เพราะ การพัฒนาที่ผานมาเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตการพัฒนาประเทศยังอยูใน
ระดับต่ํา ดังคํากลาวที่วาประเทศมั่งคั่ง แตประชาชนยากจน ดังนั้นมาตรการที่จะตองนํามาใช ควรมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. เพิ่มความสําคัญการผลิตในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาที่ยังไมไดรับการพัฒนา 
 2. ใหความสําคัญตอการพัฒนาชนบทใหมากขึ้น 
 3. สงเสริมการผลิตที่ใชเทคโนโลยีแบบใชแรงงานเปนหลัก (Labor Intensive) ให
มากกวาแบบใชทุนเปนหลัก (Capital Intensive) 
 4. ควบคุมจํานวนประชากร (Population Restraint) 











 6. ปรับปรุงโอกาสใหกลุมคนยากจนเขาถึงบริการของรัฐใหมากขึ้น  
  
 2.2.1.8 แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 
 แนวความคิดนี้เปนกระแสการพัฒนาที่กลาวถึงกันมากในปจจุบัน  ความหมายคือ  เปนการ
พัฒนาที่จะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และตลอดไป ภายใตสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม  สาเหตุมาจาก การพัฒนาที่ผานมา โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว  มีการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว ดังนั้น ถายังใชแนวคิดในการพัฒนา
แบบเดิม  ก็คงจะตองถึงวันที่สังคมโลกไมอาจพัฒนาไดอีกตอไป 
 แนวทางในการพัฒนา  ควรดําเนินการในดานตางๆ ตอไปนี้ อยางพรอมเพียงกัน คือ  (1) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ยังมีความจําเปนและตองใหความสําคัญตอไป แต
การขยายตัวไมจําเปนตองสูงมาก (2) การกระจายรายได (Income Distribution) เพื่อใหประชาชนมี
ความเทาเทียมกันมากขึ้น (3) สวัสดิการทางสังคม (Social Well-being) เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  การไดรับบริการขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง และ (4) คุณภาพส่ิงแวดลอม (Environmental 
Quality) ควรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
  
      2.2.2 แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
 ปจจุบันองคการสหประชาชาติไดหันมาสนับสนุนแนวคิดที่วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากแนวโนมสูความคิดเรื่องการพัฒนาการแบบยั่งยืนแลว  ไดมีแนวโนมที่จะปรับแผนพัฒนา
การใหมที่ เนนในเรื่อง  การพัฒนาคน พัฒนาทางดานจิตใจ  และรวมทั้งการมีสวนรวมของ
ประชาชน ซ่ึงเมื่อนํามาปรับใชกับ  แนวทางในพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน  สามารถจําแนกออกเปน  3 
แนวทางดังนี้ 
 แนวทางดานที่หนึ่ง คือ แนวยุทธศาสตรพุทธศาสนา  ซ่ึงกลุมนักคิดในแนวนี้ที่สําคัญ 
คือ ทานพุทธทาสมูลนิธิโกมล  และสํานักสันติอโศก  แนวยุทธศาสตรนี้ไดนําเอาหลักพุทธศาสนา
เขามาปรับใชทางปรัชญา และนําหลักพุทธศาสนามานําเสนอเปนเปาหมายของการพัฒนา โดย
ในทางปรัชญาจะเนนที่ความสุขทางจิต  ตองพัฒนามนุษยทั้งดานจิตใจ และสติปญญา  ความสุข
ของมนุษยนั้นไมไดอยูที่รูปวัตถุภายนอก  ดังนั้นแนวคิดนี้จะเนนเรื่องความรกัและการเปนผูให 
 แนวทางที่สอง  คือแนวยุทธศาสตรแบบเศรษฐศาสตรการเมือง ยุทธศาสตรนี้วางอยูบน
หลักคิดและปรัชญาแบบ  Marxism ที่เนนความเชื่อแบบวัตถุนิยม และหลักไดอะเล็กติก โดยมีความ











วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร  ซ่ึงแนวคิดนี้เสนอวา ประวัติศาสตรมีการวิวัฒนอยางเปนขั้นตอน
จากสังคมที่ไมมีชนชั้น สูสังคมที่มีชนชั้น และในที่สุดก็จะวิวัฒนกลับสูสังคมที่ไมมีชนชั้นอีกครั้ง 
 แนวทางที่สาม คือ ยุทธศาสตรวัฒนธรรมชุมชน หลักแนวคิดที่เปนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรวัฒนธรรมชุมชนนี้ สวนหนึ่งมาจากปรัชญาพุทธศาสนาที่ปฏิเสธพัฒนาการที่เนนการ
พัฒนาในดานวัตถุ (การขยายตัวของ GNP: Gross National Product) ถือเอาความสุขสูงสุดของ
มนุษยเปนเปาหมาย หรือที่เรียกวา Human-Centered Development อีกสวนหนึ่งมาจากแนวคิด ทาง




 มงคล  ดานธานินทร (2541) ไดทําการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 























ภาพที่ 2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
หมายเหตุ จาก เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง :   แนวความคิดและยุทธศาสตร โดย มงคล ดานธานินทร, 
(2541), กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  
 
      2.3.1 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเปนปจจัยสําคัญที่จะเปนแรงผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่ จึงควรใหความสนใจกับปจจัยนี้เปนลําดับแรก เพื่อทําใหเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนอยาง
ย่ังยืน ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 
 2.3.1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยการพัฒนากลุมคน 3 กลุมดวยกัน ไดแก 
การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ใหมีความรูและความสามารถในการวิเคราะหความจําเปนที่
ตองทําการผลิต การแปรรูป การคา และการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก นอกจากนี้ควรมี




























ชาวบานมักถือวาไมใชเงินของตน การไดมาซึ่งเงินทุนอาจไดจากกิจกรรมออมทรัพย การระดมหุน 
การระดมทุน การตั้งธนาคารหมูบาน หรือจากการรับทุนชวยเหลือจากภายนอกสมทบกับทุนภายใน
ชุมชน 
 2.3.1.4 การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ําเพื่อการบริโภคและการ




      2.3.2 กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
 เมื่อมีความพรอมในปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 4 ปจจัยแลว จึงทําใหกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชนพรอมที่จะดําเนินการได ประกอบดวย กิจกรรมการผลิต การบริโภค การแปรรูป 
และการขาย ใหสามารถดําเนินไปอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงกิจกรรมในกระบวนการนี้อาจจําแนกได 
ดังตอไปนี้ 
 2.3.2.1 การเกษตร ตอเนื่องการเกษตร และนอกการเกษตร ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑจาก
ผา เชน การทําผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ ผาไหม มัดหมี่ ผาขาวมา และกระเปาผาชนิดตางๆ เปน
ตน ผลิตภัณฑตัดเย็บเสื้อผา เชน การตัดเย็บเสื้อผาและผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบานและสํานักงาน 
เปนตน ผลิตภัณฑจักสานไมไผและหวาย เชน ตระกรา เขง กระจาด เสื่อหวาย เปนตน ผลิตภัณฑ
ดอกไมประดิษฐ เชน การดอกไม ผลไม และไมประดับจากกระดาษชนิดตางๆ เปนตน ผลิตภัณฑ
อาหารและการแปรรูป เชน ผลิตภัณฑจากผลไมพรอมดื่ม ไวนจากผลไมชนิดตางๆ เปนตน 
ผลิตภัณฑวัสดุ เชน เครื่องปนดินเผา ผลิตภัณฑเครื่องเงิน ผลิตภัณฑเครื่องหนัง เปนตน 
 2.3.2.2 กิจกรรมลานคาชุมชน ไดแก การจัดหาพื้นที่ที่ชาวบานนําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เพื่อซ้ือ  และขายสินคา  ซ่ึงลานคานี้อาจตั้งในตลาดชนบท  ตลาดเมือง  โดยปลอดการเสีย
คาธรรมเนียมตางๆ 
 2.3.2.3 กิจกรรมรานคาชุมชน ไดแก การสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันตั้งรานคาเพื่อ
ขายผลิตภัณฑของตน ซ่ึงมักมีความเกี่ยวพันธกับกิจกรรมการออมทรัพย การระดมหุน ระดมทุน 










 2.3.2.4 การทองเที่ยว โดยเปนที่รูกันวาประเทศไทยอุดมไปดวยแหลงโบราณสถาน น้ําตก 
แมน้ํา ลําคลอง และทิวทัศนธรรมชาติ ซ่ึงการฟนฟูความสําคัญของสิ่งเหลานี้ จะทําใหผูคนทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศเขามาเที่ยว เปนโอกาสใหคนในชุมชนสามารถเก็บเงินคาขนสงและ
การขายผลิตภัณฑเพื่อเปนของฝากหรือของที่ระลึกได 
 2.3.2.5 ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือเรียกวา ศูนย One-Stop-Service เปนการจัดตั้ง
เพื่อเจริญรอยตามพระราชดําริที่วา ควรมีสถานที่ที่เกษตรกรสามารถแสวงหาขอมูล คําแนะนําใน
การปลูกพืช เล้ียงสัตวบก สัตวน้ํา การใชน้ํา บํารุงดิน การปองกันและปราบศัตรูพืช การลงทุน 
การตลาด การแปรรูป ผลผลิต เปนตน ไดอยางครบครัน 
 การแบงกลุมผลิตภัณฑตามเกณฑของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2552) 
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product) เปนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ตองการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนใหเขมแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายไดดวยการนําทรัพยากร และภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดน และมีมูลคาเพิ่มเปนที่ตองการของตลาด 
สามารถแบงผลิตภัณฑออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
 1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรับมาตรฐาน 
อย., GAP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑเพื่อ
การจําหนาย ประกอบดวย ผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภค เชน พืชผัก และผลไม เปนตน ผลิตผล
ทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบื้องตน เชน ขาวสาร เนื้อสัตวสด เปนตน 
และอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป 
 2. ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ไดแก สุราแช 
สุรากล่ัน เชน สาโท ไวน อุ เหลาขาว เปนตน และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดแก ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มประเภทพรอมดื่ม ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑประเภทชง เชน น้ําผลไม 
น้ําสมุนไพร ชาใบหมอน เปนตน 
 3. ประเภทผา และเครื่องแตงกาย หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใย
สังเคราะห ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา เคร่ืองประดับตกแตงรางกายจากวัสดุทุกประเภท 
ผา หมายถึง ผลิตภัณฑผาผืนที่ทําจากเสยใย เสนดาย นํามาถักเปนผืนมีลวดลายเกิดจาก
โครงสรางการทอหรือตกแตงสําเร็จบนผืนผา ทําดวยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจาก
ผาและเครื่องนุงหมซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห ส่ิงทอ และผลิตภัณฑที่ทําจากผา











4. ประเภทของใช ของตกแตง และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีไวใชหรือตกแตง
ประดับในบานหรือสถานที่ตางๆ เครื่องใชสอย หรือเครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการใชสอย 
ตกแตง หรือใหเปนของขวัญ รวมทั้งสิ่งประดิษฐที่สะทอนวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ทั้งนี้ไมรวมถึงผลิตภัณฑที่ใชหรือประดับตกแตงรางกาย และสินคานั้นตองไม
ผลิตโดยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญในลักษณะของโรงงานที่ใชเครื่องจักรเปนหลัก โดยไม
ใชฝมือการผลิตของคน ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแตง และของที่ระลึก แบงออกเปน 7 
ประเภท ไดแก ไม จักสานและถักสาน ดอกไมประดิษฐ โลหะ เซรามิคและเครื่องปนดินเผา เคหะ
ส่ิงทอ และอ่ืนๆที่นอกเหนือจากที่กลาวมา เชน แกว พลาสติก เทียน เปนตน 
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเปน
สวนประกอบอางใชประโยชนและอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจากสมุนไพร เครื่องสําอาง
สมุนไพร วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน เชน น้ํายาลางจานสมุนไพร สมุนไพรไลหรือกําจัดแมลง 
และรวมถึงผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ใชทางการเกษตร 
 
      2.3.3 กําไรสวนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
 จากการศึกษาของมงคล ดานธานินทร พบวากลุมชาวบานที่ทําเศรษฐกิจชุมชนและไดผลดี 
จะมีกําไรสวนเกินที่ไดหักคาใชจายออกแลว คณะกรรมการดําเนินงานจะแบงสวนกําไรเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยไมเรียกเงินคืนในภายหลัง กิจกรรมที่มักไดรับการอุดหนุนไดแก 
 2.3.3.1 การใหการศึกษาแกเยาวชนในระบบโรงเรียน ในรูปของหนังสือเรียน อาหาร
กลางวัน อุปกรณการกีฬา อีกทั้งไดใหการสนับสนุนในรูปการศึกษา ดูงาน การพัฒนาแกเยาวชน
และชาวบาน 




 2.3.3.3 การสรางสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสรางประปาหมูบาน การ
สรางถนนคอนกรีตขนาดเล็ก และการขุดสระ โดยไมไดใชงบประมาณแผนดิน แตไดจากการแบง
กําไรจากกองทุนพัฒนาหมูบาน และกิจกรรมเศรษฐกิจมาสนับสนุน 
 2.3.3.4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กลุมพัฒนาอาชีพในปจจุบันไดเห็นความสําคัญ














 การวิเคราะหเสนทาง เปนเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวที่มีช่ือภาษาอังกฤษวา Path 
Analysis คําวา Path หมายถึง เสนทาง ซ่ึงในที่นี้ คือ เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆที่ใช
ในการวิเคราะหตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของผูวิจัย สวนคําวา Analysis แปลวา 
การวิเคราะห  
 การวิเคราะหเสนทาง  (Path Analysis) เปนสถิติที่ใชหลักการวิเคราะหถดถอยพหุเปน





ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2540 และ 2548)  
นอกจากนี้การวิเคราะหเสนทางสามารถระบุขนาด และทิศทางความสัมพันธทั้งทางตรง
(Direct Relationship or Direct Effect) และสามารถหาความสัมพันธทางออมระหวางตัวแปรอิสระ
ดวยกันกับตัวแปรตาม (Indirect Relationship or Indirect Effect) แตเทคนิคการวิเคราะหถดถอย
ตางๆ สามารถทดสอบเฉพาะความสัมพันธโดยตรงของตัวแปรที่นักวิจัยสนใจหาความสัมพันธ
เทานั้น (Pedhazur, 1982; Munro, 2001 อางถึงใน เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546, หนา 236) 
 
      2.4.1 การออกแบบวิจัยและการประยุกตใชสถิติการวิเคราะหเสนทางสําหรับการวิจัย 
         2.4.1.1 การออกแบบวิจัยสําหรับการใชสถิติการวิเคราะหเสนทางในการวิจัย 
 การออกแบบวิจัยสําหรับสถิติการวิเคราะหเสนทางสําหรับการวิจัยสามารถใชไดทั้งการ
วิจัยแบบเชิงทดลอง และเชิงสํารวจ แตสวนใหญนิยมใชกับการวิจัยเชิงสํารวจ สําหรับการวิจัยแบบ
เชิงทดลอง (Experimental design) นักวิจัยสามารถจัดดําเนินการสุม (Randomization) และสามารถ















 สําหรับการวิจัยโดยใชการออกแบบที่ไมใชการทดลอง (Non-experimental Design) สวน
ใหญแลวนักวิจัยอาจสามารถทําการสุมตัวอยางได แตไมสามารถจัดกระทํากับตัวแปรที่สนใจศึกษา
ได หรืออาจไมสามารถทาํไดทั้งการจัดดําเนินการสุมและการจัดกระทํากับตัวแปร นักวิจัยจึงอาจใช
วิธีการควบคุมทางสถิติ (Statistical Controls) มาทดแทนการสุมได แตเนื่องจากนักวิจัยไมสามารถ
จัดกระทํากับตัวแปรอิสระจึงไมสามารถสังเกตความสัมพันธตามชวงเวลาของตัวแปรอิสระ และผล
อันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามได จึงยากแกการสรุปวาความผันแปรอันเกิดขึ้นกับ
ตัวแปรตามเปนผล เนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนหรือไม ดังนั้น การแปลความหมายผล
การวิเคราะหจึงตองกระทําดวยความระมัดระวัง 
 
      2.4.2 การประยุกตใชสถิติการวิเคราะหเสนทาง 
 การประยุกตใชสถิติการวิเคราะหเสนทางสําหรับการวิจัย ตองแสวงหาความรูดวยการ
ทดสอบทฤษฎี  (Theory Testing) ที่ เปนพื้นฐานในการสรางแบบจําลอง  และการอธิบาย
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตามแบบจําลองวา ตัวแปรสาเหตุแตละตัวมีอิทธิพลขนาดเทาไร ทิศทาง
แบบใดตอตัวแปรตาม ทั้งนี้เพื่ออธิบาย พยากรณ และควบคุมปรากฏการณที่เปนจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการตรวจสอบดวยการวิเคราะหเสนทางจึงตองนําทฤษฎีมาหาความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ผลจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลซ่ึงมีวัตถุประสงค 4 
ดาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2538) คือ 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลที่ทําการศึกษาที่มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจกัษ 
 2. เพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์ผลกระทบ (Effect Coefficient) หรือผลกระทบรวม (Total 
Effect) ของตัวแปรสาเหตุแตละตัวตอตัวแปรผลวามีคามากนอยเพียงใด 
 3. เพื่อศึกษาหาคาผลกระทบทางตรง  (Direct Effect) ของตัวแปรสาเหตุแตละตัวตอตัวแปร
ผลมีคามากนอยเพียงใด 














      2.4.3 หลักการและวิธีการวิเคราะหแบบจําลองเสนทางสําหรับการวิจัย 
 แบบจําลองเสนทาง (Path Diagram or Path Model) เปนรูปแบบแสดงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตังแปรทั้งหมด สัญลักษณที่ใชในไดอะแกรมอาจประกอบดวย 
 
                          แทนตัวแปรที่สังเกตได (Observed Variable) 
  
                           แทนตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตได หรือตัวแปรแฝง (Latent Variable) 
 
                           แสดงตัวแปรที่ปลายลูกศร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับตัวแปรที่อยู  
                           หัวลูกศร 
 
                           แสดงวาตัวแปรที่ปลายลูกศรเมื่อพิจารณาตามทฤษฎีนาจะทําใหเกิดการ  
  เปล่ียนแปลงโดยตรงกับตัวแปรที่อยูหัวลูกศร แตจากการตรวจสอบดวย  
                           ขอมูลเชิงประจักษ พบวา ไมเปนไปตามนั้นหรือไมมีนัยสําคัญ 
 
แสดงวาตัวแปรที่ปลายลูกศรทั้งสองมีความสัมพันธกันแตยังไมสามารถระบุ
ทิศทางความสัมพันธเชิงสาเหตุของกันและกันไดจึงมีทิศทางไปไดทั้ง 2 ทาง 
 
  หลักการเขียนแบบจําลองการวิเคราะหเสนทางมีกฎการแยกองคประกอบคาสหสัมพันธ
ดวยวิธีไลไปตามเสนอิทธิพล (Tracing Rules) ของแบบจําลองเสนทางไว 3 ขอ (นาํชัย ศุภฤกษชัย
สกุล, 2545 อางถึงใน เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546, หนา 251)  
 1. สมมุติวาตองการแยกองคประกอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร x และ   y โดย
เร่ิมตั้งแตตัวแปรหนึ่ง (จะเริ่มจาก x หรือ y ก็ได) แลวไลไปตามลูกศรในแบบจําลองไปสูอีกตัวแปร
หนึ่ง การไลไปตามเสนนั้นไปในทิศทางใดก็ได ไมจําเปนตองไลไปตามทิศทางของหัวลูกศร โดยมี
หลักกฎขอแรกวา เมื่อเริ่มไลจากตัวแปรหนึ่ง เชน x1 แลวจะเดินยอนหลังไปตามเสนลูกศรกี่ครั้งก็
ได แตเมื่อเริ่มเดินหนาเขาสูตัวแปร y แลวหามเดินยอนหลังกลับไปอีกเด็ดขาด 
2. ในหนึ่งเสนหามเดินผานตัวแปรเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง 




















ภาพที่ 2.3 การเขียน Path Model 
หมายเหตุ  จาก หลักการและการใชสถิติการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัย  (หนา 251)  




ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของจากวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส  คือ  ThaiLIS  (Thailand Library 
Integrated System) ของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 103 
สิงหาคม 2551 และจากฐานขอมูลออนไลน ไดแก ABI/INFORM Complete และ HW Wilson จาก
เว็บไซดหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
Blatchford E. (1994) ศึกษาการทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชน
ชนบทอแลสกา ผลการวิจัยพบวา กลยุทธหลักในการทํางานรวมกันคือการตั้งเปาหมายของชุมชน
รวมกันเพื่อดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชนบทอแลสกา โดยมีแนวทางรวมกันคือ 1) 
กําหนดความเปนไปไดในทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลกับสังคมชุมชน ซ่ึง
มุงเนนไปที่ชุมชนทองถ่ิน โดยใหคนในชุมชนตระหนักวาอะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดที่สามารถปฏิบัติได
จริง 2) รัฐบาลควรมีบทบาทในการทําหนาที่กระตุนเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3) การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึงงานของคนในทองถ่ิน ซ่ึงโอกาสในการสรางงานจะไมเกิดขึ้น ถา
ทักษะของงานนั้นไมตรงกับทกัษะของคนในทองถ่ิน และ 4) แนวทางที่ดีที่สุดคือ การสรางงาน แต
อยางไรก็ตามวิธีการปฏิบัติควรดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเชน การดํารงชีพดวยการลา
สัตว และตกปลาของคนในชุมชน แตการสรางงานเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ การจะทําใหชุมชนมี
ความย่ังยืนควรสนับสนุนในปจจัยดานอื่นๆ ไดแก น้ําสะอาดเพื่อการบริโภค การสุขาภิบาล การให
การศึกษา การสรางคุณภาพใหแกเด็กในชุมชน การมีโปรแกรมการฝกอบรม และมีการบริการเพื่อ
  X1   X2 

































ธุรกิจ การรวมกลุม การมีสวนรวม มีการสนับสนุนการประกอบการ และการพิจารณาศักยภาพของ















Jackson E. T. (2004) ศึกษานวัตกรรมชุมชนผานความเปนผูประกอบการ กรณีศึกษาการ
ทําขอตกลงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชาวแคนนาดา ผลการศึกษาพบวา ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของชาวแคนนาดานั้น ผูประกอบการไดเขามามีบทบาท ในดานการขับเคลื่อน






















โดยการใชกลยุทธการรวมมือกันระหวาง 2 ชุมชนเพื่อมุงสูการประสบความสําเร็จ และการพัฒนา

















ไดนั้น คนในชุมชนควรรูจักประหยัด และชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
อดิศักดิ์ นอยสุวรรณ (2543) ศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองจังหวัด




ดําเนินการ 3 ดาน คือ การผลิต การจําหนาย และการบริโภค 
 ดานการผลิต จําเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมและสนับสนุนใหใชปจจัยการผลิตใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยการผลิตที่สําคัญไดแก (1) การใชที่ดินและน้ํา นอกจากจะนํา
หลักเกณฑการจัดแบงพื้นที่ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริมาพิจารณาแลว ยัง
รวมถึงการใชที่ดินที่ยังไมไดทําประโยชนอะไรมาใชในการทําการเกษตรกรรมเพื่อไมใหเกิดความ
สูญเปลาทางเศรษฐกิจ (2) การใชแรงงาน ที่มีอยูในครัวเรือนตลอดจนแรงงานที่มาชวยเพิ่มเติมจากผู




และการบริโภค เชนสงเสริมการใชปุยธรมชาติ เปนตน (4) การบริหารและการจัดการ ดวยการ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรูในการผลิต การรูจักนําเทคโนโลยี
พื้นฐาน หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน การเรียนรูในระบบการตลาด การจัดทําบัญชี
การคา รายรับรายจายที่ชาวบานสามารถเรียนรูและทําไดโดยงาย 
 ดานการจําหนาย เพื่อใหประชาชนในชนบทรูจักการทํามาหากิน เพื่อใหมีความพออยูพอ
กินตามแนวพระราชดํารัสฯ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงเปนเปาหมายหลักในขั้นตน และสวนเกิน
จากการบริโภคไปสูระบบการคาและการจําหนาย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูผลิตตองรูขอมูลภาวะ
และปริมาณความตองการของตลาด แนวทางที่จะสงเสริมในดานการจําหนาย การสงเสริมการ














หลัก 9 ประการ ไดแก กิจกรรมรานคาชุมชน กิจกรรมกลุมออมทรัพย กิจกรรมเครือขายรานคา
ชุมชนหรือศูนยสาธิตตลาด กิจกรรมเครือขายองคกรชุมชน กิจกรรมประชาคม ศูนยบริการ
การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ กิจกรรมเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก และกิจกรรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ นอกจาก 9 กิจกรรมนี้ แนวทางของจังหวัดเลยยังได
พิจารณาการสงเสริมเศรษฐกิจโดยรวม และกิจกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจในดานการสงเสริมการ
ทํามาคาขาย การสงเสริมการทํางานแบบรวมกลุม การสงเสริมการเรียนรู การจัดการดานการตลาด 
จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนการดําเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
 สุมาลี  สันติพลวุฒิ และคณะ (2544) ศึกษาแนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตําบลเขาสามยอดและตําบลชอนนอย จังหวัดลพบุรี โดยมีกรอบแนวคิด
วาการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาในระดับชุมชน และความยั่งยืนในระดับ
ชุมชน ขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเขมแข็งของชุมชน โดยคุณภาพของชีวิต
ประกอบดวย คุณภาพชีวิตดานความจําเปนพื้นฐาน ดานชีวิตความเปนอยู  ดานโอกาสในการ
ดํารงชีวิต และดานความสะดวกสบายในชีวิต  สวนในดานความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย
ปจจัยดานทุนธรรมชาติปจจัยดานทุนมนุษย  และปจจัยดานทุนการเงิน 
 ผลการศึกษาพบวาประชาชนกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต คือ ปจจัยสวนบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุมตัวอยางในทั้ง 2 ชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในดานความเขมแข็งพบวา
ความเขมแข็งของชุมชน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
จีรศักดิ์  ปาลีพงศพันธุ (2545)  ศึกษาวิเคราะหความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางการ




















 สุมาลี  พุมภิญโยและคณะ (2545)  ศึกษาสถานการณดานการผลิต การตลาดโอกาสทาง
การตลาด และกลยุทธทางการตลาดของสินคาศิลปหัตถกรรมพื้นบานภายใตโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑกรณีศึกษาดอกไมประดิษฐ จังหวัดนครราชสีมา และอางทอง ผลการศึกษาพบวา
กลุมผูผลิตในจังหวัดนครราชสีมาใชวัตถุดิบในทองถ่ิน เทคโนโลยีในการผลิตสวนใหญยังอยูใน
ระดับต่ํา แตโอกาสในการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีความเปนไปไดสําหรับกลุมที่สินคามีคุณภาพดี 
และผูนําที่มีความสามารถ แตในกรณีของจังหวัดอางทอง  กลุมผูผลิตตองนําวัตถุดิบมาจากทองถ่ิน  
เทคโนโลยีในการผลิตอยูในระดับกลางและโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีมีความเปนไปไดมาก สําหรับ
สถานการณทางดานการตลาดและกลยุทธทางการตลาดของกลุมผูผลิตทั้ง 2 จังหวัดดังกลาว มีความ
คลายคลึงกัน กลาวคือ มีการใชกลยุทธทางการตลาด  ทุกประเภททั้งดานราคา ชองทางการจัด
จําหนาย  ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด ทางดานโอกาสทางการตลาดพบวา จุดแข็งของกลุม
ผูผลิตในจังหวัดนครราชสีมา คือ ความสามารถในการสรางกําไรไดสูง ในขณะจุดออนที่สุด คือ 
อุปกรณขาดความทันสมัย และความเสียเปรียบดานภูมิศาสตร  แตในกรณีของกลุมผูผลิตในจังหวัด
อางทอง จุดแข็งที่สุด คือ ความสามารถในการสรางความตองการซื้อของลูกคา จุดออนที่สําคัญที่สุด 
คือ ขาดความมั่นคงทางการเงิน  และตนทุนการผลิตคอนขางสูง  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรมีการ
สงเสริมการวิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการผลิตดอกไมประดิษฐ โดยเนนการใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ิน เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากขึ้น 
เกรียงศักดิ์ เอ้ือมเก็บ (2546) ศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลของกลุม
ผูผลิต สถานภาพของเทคโนโลยีพื้นบาน สถานภาพการผลิต ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
ผลิต และบทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกตองของกลุมองคกรชุมชนที่ผลิต ผลการศึกษาพบวา 
ผลิตภัณฑอาหารเสริมมีการตั้งกลุมที่เร่ิมตนโดยหนวยงานของภาครัฐ กอตั้งกลุมมาประมาณ 2 ป มี
สมาชิกในกลุมเฉลี่ย 30 คน ยอดจําหนายสินคาตอเดือน 20,000 บาท รายไดของกลุมยังไมสามารถ
ใหผลตอบแทนแกสมาชิกสวนใหญได กระบวนการผลิตดานวัตถุดิบ เงินทุน เทคโนโลยีการผลิตยัง
ตองพึ่งพิงจากแหลงภายนอก  แรงงานในการผลิตมีการชวยกันดีในระดับกลุม ความรูใน
กระบวนการผลิตมีคุณภาพอยูในระดับพอใช ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร
อยูในระดับพอใช การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตอาหารใหมี












ประมาณ 2.33 ป มีสมาชิกในกลุมเฉลี่ย 25 คน ยอดจําหนายสินคาตอเดือน 17,000 บาท 
กระบวนการผลิตดานวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรซ้ือจากภายนอกชุมชน แหลง
เงินทุนหมุนเวียนไดรับจากสวนราชการ แรงงานที่ใชในการผลิตสวนใหญจบการศึกษาในระดับ







  สมคิด  พรมจุย (2546)  ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสานใต : ความอยูรอดของชุมชน
ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาประวัติและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนหมูบานอีสานใตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (2) ศึกษา
ปจจัยที่มีตอการคงอยูของเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสานใต และ (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนหมูบานอีสานใต วิธีการศึกษาใชการศึกษาเอกสาร สัมภาษณผูรู ผูมีประสบการณ 
ผูนําชุมชนและการสังเกต และการศึกษาหมูบานกรณีตัวอยาง ผลการศึกษา พบวา กลุมชาติพันธุที่
อยูบริเวณอีสานใต ประกอบดวยกลุมชาติพันธุ กูย เขมร ลาว และไทย-โคราช ในอดีตอีสานใตมี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ การผลิตเปนแบบยังชีพ โดยมีอาชีพหลักคือ การทํานา วิถีการผลิตชุมชน
คอย ๆ เปล่ียนแปลงไปตามกระแสของโลกภายนอก สาเหตุสําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานจากการผลิตเพื่อการยังชีพ เปนการผลิตเพื่อการคาเกิดจากอํานาจรัฐ 
การศึกษาและศาสนา การคมนาคมทั้งทางรถไฟและรถยนต การใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 















 พรเทพ รัตนเรืองศรี  (2549) ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปญหา
ความยากจน หมูบานหนองแวง ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน การวิจัยคร้ังนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อ (1)  ศึกษาบริบทหมูบานหนองแวงในดานกายภาพ สังคม และดานเศรษฐกิจ (2) 
ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจน
หมูบานหนองแวง และ (3) สรางยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปญหาความ
ยากจนหมูบานหนองแวง การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสํารวจ การสัมภาษณ การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น และการประชุมวิเคราะหศักยภาพองคกรและกลุมเศรษฐกิจชุมชนดวยเทคนิค SWOT 
ผูใหขอมูลประกอบดวยตัวแทนของประชาชนจากจํานวน 123 ครัวเรือนในหมูบาน ผูใหญบาน 
และหัวหนากลุมเศรษฐกิจชุมชนในหมูบานหนองแวง  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  (1) หมูบานหนองแวง ตั้งอยูหมูที่ 7 ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน ปจจุบันมีครัวเรือน 123 ครัวเรือนและมีสมาชิกในหมูบาน จํานวน 638 คน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา และรับจางทั่วไป ครอบครัวสวนใหญมีรายได ระหวาง 
30,000 ถึง 39,999 บาท ตอป ครัวเรือนสวนใหญมีภาระหนี้สิน คิดเปนรอยละ 93.5 ในหมูบานมีการ
รวมกลุมเศรษฐกิจจํานวน 5 กลุม ไดแก กลุมรานคาชุมชน กลุมเลี้ยงวัว กลุมทอผาฝาย กลุมออม
ทรัพย และกลุมเลี้ยงกบ  (2) การพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนหมูบานหนองแวง มีปญหาเกี่ยวกับ




ทักษะของสมาชิกและความสามารถของกรรมการในการบริหารจัดการกลุม และ (4) ผลการสราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจนหมูบานหนองแวง มีวิสัยทัศน 
คือ รวมสรางงานอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความยั่งยืนรวมทั้งจัดระบบ สวัสดิการใหกับ
ทุกคนในชุมชน และมีพันธกิจ ไดแก (1) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนากลุม
อาชีพ (2) พัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชนดานการบริหารจัดการ การมีสวนรวมของสมาชิกในการ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย และ (3) พัฒนาการดําเนินงานของกลุมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
แกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปญหาความ
ยากจน คือ ยุทธศาสตรการลดรายจายเพิ่มรายได ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพกลุมเศรษฐกิจ
ชุมชน ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพ และยุทธศาสตรการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน  
ภาณุเดช เพียรความสุข (2549) ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากอาชีพเสริมของ












 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 53.6 มีอายุระหวาง 45 
– 54 ป รอยละ 31.1 มีสถานะภาพสมรสรอยละ 79.8 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 65 
อาชีพเกษตรกรและรับจางทั่วไปรอยละ 56.3 โดยสวนใหญชาวบานที่ประกอบอาชีพเสริมเปนคน
ทองถ่ินที่อาศัยอยูในหมูบาน โดยรายไดหลักของชาวบานคือ การทําเกษตกรรม เชน การปลูกขาว 






 สุภาพ  สุทธิรักษ (2549)  ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคเกษตร 
กรณีแปรรูปอาหาร  วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่กําหนดความสามารถในการทํากําไรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามทฤษฎีสมดุลของการจัดการ (Balanced Scorecard) 
ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไร คือ ระบบการผลิต ความสามารถใน
การจัดการ การบริการเชิงคุณภาพ ความสามารถเชิงสมรรถนะของพนักงาน ความภักดีของลูกคา 
และความพึงพอใจของลูกคา แตมีเพียง 4 ปจจัยเทานั้นที่สงผลโดยตรงตอความสามารถในการทํา
กําไรอยางมีนัยสําคัญ คือ ระบบการผลิต  การบริการเชิงคุณภาพ  ความภักดีของลูกคา  และความพึง
พอใจของลูกคา  ผูวิจัยมีขอเสนอสําหรับการวิจัยในครั้งนี้เปน 2 สวน คือ  ผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจะตองมีการรวมกลุมเพื่อหาตลาด  พัฒนาความสามารถในดานการ
จัดการ  พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะของพนักงาน  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  และการวิจัย
เพื่อการพัฒนา  ในขณะที่ภาครัฐตองใหการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆ โดยการตั้งศูนยพัฒนา
บุคลากร  ปฏิรูประบบภาษีธุรกิจไมใหซับซอน  จัดตั้งศูนยขอมูลทางธุรกิจและคําแนะนําทางดาน
การเงิน 
 อุดร  จินตะเวช  (2549)  ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมทอเสื่อใบเตย
บานโคกสวาง ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อ
ศึกษาประวัติความเปนมา กระบวนการผลิต การจําหนายผลิตภัณฑของกลุมหัตถกรรมทอเส่ือ
ใบเตยและเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินของกลุมหัตกรรมทอเสื่อใบเตย   










บานโคกสวาง หมูที่ 3 ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี กอตั้งครั้งแรก ป พ.ศ. 
2538 เปนการรวมกลุมที่ไมเปนทางการ ผลการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ ในป พ.ศ. 2542 ไดมี
การรวมกันจัดตั้งกลุมอีกครั้ง  มีการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีกฎระเบียบของกลุม 
ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 30 คน  (2) ในการผลิตผลิตภัณฑทอเสื่อใบเตย เร่ิมตนมีการวาง
แผนการผลิตโดยการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใหเพียงพอตอการจัดสงผลิตภัณฑเขาสูตลาด หลังจากมี
วัตถุดิบเพียงพอจึงดําเนินการผลิตโดยข้ันตอนการผลิตแบงได 6 ขั้น คือ ตัดใบเตยจากตนเตย นํา
ใบเตยไปตากแหง นําใบเตยที่แหงมารีดเปนแผน เตรียมกี่ทอ นํามาทอเปนเสื่อและนําเสื่อที่ไดมา
แปรรูปเปนสินคาผลิตภัณฑ (3) ในการจัดจําหนาย ราคาต่ําสุดของผลิตภัณฑเส่ือใบเตย คือ ราคา
ประมาณ 80 บาท สูงสุดประมาณ 200 บาท แตถานํามาแปรรูปจะมีราคาสูงสุดประมาณ 300 บาท
ตอช้ินงาน โดยรูปแบบในการแปรรูปแบงได 2 ชนิด คือ แปรรูปผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนและ
ผลิตภัณฑที่ใชเปนของฝาก และ (4) ปญหาอุปสรรค คือ วัตถุดิบตนเตย ไมเพียงพอตอความตองการ 
การจัดเก็บใบเตยไมมีมาตรฐาน รูปแบบผลิตภัณฑไมมีความหลากหลาย ตลาดในการจําหนายเพื่อ
รองรับผลิตภัณฑยังไมขยายกวาง ยังอยูในวงแคบๆ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 สุภาพ  สุทธิรักษ (2551) ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็ง กรณีดอกไม
ประดิษฐจากใบยางพารา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการผลิต การตลาดดอกไมประดิษฐจากใบ
ยางพาราของวิสาหกิจ ศึกษาระดับศักยภาพ และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความ
เขมแข็ง ผลการศึกษา พบวา ดานการผลิต สวนใหญใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ ใบยางพารา ซ่ึง
เปนของสมาชิกเอง ในดานแรงงานมีการใชแรงงานจากสมาชิกในกลุม สวนเงินทุนนั้นสวนใหญ
ไดมาจากคาหุนของสมาชิก ผลตอบแทนจากการผลิตดอกไมประดิษฐจากใบยางพาราเปนรอยละ 
17.91 สําหรับดานการตลาดนั้น พบวา รูปแบบของผลิตภัณฑยังไมหลากหลาย เนนการขายสงกับ
พอคาคนกลาง และมีการสงเสริมการตลาดในหลายรูปแบบ เชน การออกรานและโฆษณาทางวิทยุ 
สวนโอกาสทางการตลาด พบวา จุดแข็งที่สําคัญ คือ ความไดเปรียบดานวัตถุดิบและภาวะความเปน
ผูนําของกลุม จุดออนที่สําคัญคือ อุปกรณขาดความทันสมัย และสวนแบงดานตลาดมีนอย โอกาสที่
สําคัญ คือ กระแสนิยมในการใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จํานวนคูแขงมีไมมาก สวน
อุปสรรคที่สําคัญ คือ ขาดการรับรองมาตรฐานสินคาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายไดของ
ประชากรยังอยูในระดับต่ํา 
ผลการศึกษาระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน พบวา ระดับศักยภาพ หรือ ระดับความ
เขมแข็งอยูในระดับดี แตเมื่อพิจารณาในแตละดาน ระดับศักยภาพที่อยูในระดับดีมี 3 ดาน คือ ดาน
ทิศทางของวิสาหกิจชุมชน ดานการบริหารตลาด และดานการบริหารสมาชิก สวนที่เหลืออีก 4 ดาน 











วิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็งมี 2 ตัวแปร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การมีสวนรวมของสมาชิก 
และชุมชนไดรับผลประโยชน สวนปญหาและอุปสรรค ไดแก การผลิตมีวัตถุดิบไมเพียงพอในบาง







ชูเกียรติ นวลศรี (2552) ศึกษาแนวทางการบริหารกองทุนเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา: องคการบริหารสวนตําบลนาทุง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของการบริหารกองทนุเศรษฐกิจชุมชน วิเคราะหหาแนวทางการบริหารกองทุน
อยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา การบริหารโครงการในภาพรวมไมประสบความสําเร็จทั้ง 3 ขั้นตอน 










ฑีระวัฒน จตุรโยธิน (2552) ศึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจชุมชนของตําบลไผเขียว 
อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 58.5 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรีรอยละ 90.8 สถานะสมรสรอยละ 81.6 ประกอบอาชีพเกษตกรรอยละ 65 มีอายุเฉลี่ย 44.6 ป และ



















ใจสนับสนุนมีระดับมากที่สุด 3.75 สวนประเด็นความซ้ําซอนในการบริหารงาน ประเด็นสายการ




มาก  โดยประเด็นที่โครงการนี้จัดเปนโครงการที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับชุมชนตลอดไป อยูใน
ระดับมาก 3.75 สวนประเด็นที่โครงการนี้ชวยลดปญหาความยากจนในหมูบานได ประเด็นที่
โครงการนี้ชวยใหเกิดการมีสวนรวมกันในกลุมอาชีพ และประเด็นที่โครงการนี้ชวยใหสมาชิกกลุม
อาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้นอยูในระดับปานกลาง 
พระมงคล มหานิล (2552) ศึกษาการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตขาวกลอง
หอมมะลิเพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาในการผลิตขาว
กลองหอมมะลิของชาวจังหวัดอํานาจเจริญ  ศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและอุปสรรคของการผลิต
ขาวกลองหอมมะลิของชาวจังหวัดอํานาจเจริญ  และศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตขาวกลอง
หอมมะลิเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอํานาจเจริญ  
ผลการวิจัยพบวา ภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตขาวกลองหอมมะลิเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดอํานาจเจริญ เปนองคความรู ความสามารถ และประสบการณที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและ
ถายทอดตอกันมาเปนวัฒนธรรมทองถ่ินดั้งเดิมของชาวบาน การถายทอดวิธีการผลิตขาวกลองหอม
มะลิเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไดแก ปญหาบรรจุภัณฑ 
ปญหาการสนับสนุนจากภาครัฐ ปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนและ ปญหาขาดตลาดแหลงจัดจําหนาย 
เนื่องจากผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันยังไมเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคเทาที่ควรทางกลุม
ผูผลิตขาวกลองหอมมะลิมีแนวคิดที่จะทําการพัฒนารูปแบบของบรรจุผลิตภัณฑใหม เพื่อเปนการ















คอนขางสูง กระบวนการในการจะพัฒนาและสงเสริมนั้นตองมีกลยุทธทุกดาน ประกอบดวย (1) 
ดานบุคลากร ไดแก การเรียนรู โดยวิธีกระบวนการกลุม เชนการประชุม การสัมมนา การศึกษาดู
งานและการถายทอดองคความรู ทักษะ ความสามารถและประสบประการณระหวางสมาชิกภายใน
กลุม (2) ดานผลิตภัณฑ ไดแก การพัฒนาถุงพลาสติก ใหมีความตางไปจากเดิมอีกทั้งรักษาความ




ลูกคาทางดาน ราคาของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด 
เสธา เขียว (2552) ศึกษาแนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนราชธานีอโศก 
ตําบลบุงไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทดานกายภาพ
ชุมชนราชธานีอโศก ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนราชธานี



























ผลิตภัณฑ พบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ มีความรวมมือรวมใจในการ
ดําเนินงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม รวมท้ังมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ภายใตการสรางการเรียนรูแนวทางการนําผลิตภัณฑชุมชนเขาสูการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน สวนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑพบวา ตองใหสมาชิกกลุมมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
โดยไดรับคําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง และใหเปน




 ณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย (2554) ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุมแบบ
มีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบานสวนแมวะ ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลการดําเนินงาน ปญหา และเหตุปญหาของการบริหาร
จัดการ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน ผลการศึกษาพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูป
เห็ดบานสวนแมวะมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 25 คน โดยแบงความรับผิดชอบเปนกลุมทํากอนเชื้อ
เห็ด กลุมหยอดเชื้อเห็ด และกลุมแปรรูปเห็ด มีผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดนางฟาจํานวน 6 ชนิด 
ไดแก น้ําพริกเผาเห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค เห็ดสามรส เห็ดทอดกรอบ และเห็ดแดดเดียว จากการ
วิเคราะหศักยภาพของกลุมพบวาจุดแข็งของกลุมคือมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย วัตถุดิบปลอดสารพิษ
มีอยูในชุมชน เปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จุดออนของกลุม ไดแก รสชาติที่ไมไดมาตรฐาน
ขึ้นอยูกับผูปรุงรส บรรจุภัณฑที่ไมดึงดูดใจลูกคา ผลผลิตของเห็ดนางฟาซึ่งเปนวัตถุดิบหลักมี
ปริมาณลดลง โอกาส ไดแกกระแสการบริโภคผลิตภัณฑอาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑที่ไมมี
สารพิษ อุปสรรคของกลุม ไดแก ปญหาเศรษฐกิจของประเทศทําใหยอดขายลดลง ราคาเครื่องปรุง

















นนัทนา บุญลออ และวรนุช ชื่นฤดีมล (2554) ศึกษาการเรียนรูรวมกันอยางยั่งยืนระหวาง











หัตถกรรม กับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พบวาการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม เปน
การออกแบบที่เกิดจากการขึ้นรูปตนแบบจริง การดัดหรือจับเพื่อศึกษาขนาดสัดสวน การทาบวัสดุ
หรือการทดลองสีมีความแตกตางกันกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการจัดการ


















เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ไดแก การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ (2) กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเศรษฐกจิ
ชุมชนสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขาย 
และ (3) การจัดสรรกําไรสวนเกิน เปนกําไรสวนเกินที่ไดจากการหักคาใชจายออกแลว เพื่อนําไป
สนับสนุนชุมชนในดานตางๆ ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การสราง
สาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยนําทั้ง 3 ปจจัยดังกลาว มาทําการวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) เพื่อหาขนาดของผลกระทบ ในการนํามาสรุปผลและหาแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืนตอไป จึงไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อใชในการศึกษา ดังภาพที่ 2.4
  
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาแนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชุมชน 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อทําการทดสอบไว 4 สมมติฐาน ไดแก 
สมมุติฐานขอที่ 1 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มี
ผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การแปร
รูป และการขาย 
สมมุติฐานขอที่ 2 กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การ
แปรรูป และการขาย มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การให
การศึกษา การอนุเคราะห การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
สมมุติฐานขอที่ 3 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มี
ผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การอนุเคราะห 
การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
สมมุติฐานขอที่ 4 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มี






































ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก มงคล ดานธานินทร (2541) เศรษฐกิจชุมชนเชิงระบบ หลักการและแนวปฏิบัติ
และ Path Analysis. 
หมายเหตุ:                      หมายถึง ผลกระทบทางตรง (H1, H2 และ H3) 






































        
3.1 วิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการสํารวจ โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนกลุมอาชีพ
ที่อยูในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
อุบลราชธานี  สุรินทร  ขอนแกน อุดรธานี และเลย โดยมีขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 1.  คนควาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเรียบเรียงความสําคัญของปญหา 
 2. กําหนดวัตถุประสงค และสมมุติฐานงานวิจัย 
 3.  พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 
4.  ระบุประชากรที่จะทําการศึกษา และเลือกสถานที่ที่จะทําการวิจัย 
5.  พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมทั้งหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
6.  เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณ 
7.  วิเคราะหผล และทดสอบสมมุติฐาน 
8. สรุป และอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย 
9. นําผลงานวิจัยฉบับรางไปรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และ
ประชากรเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 3 คร้ัง 
10. ปรับปรุงผลการศึกษา และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณของงานวิจัย 














3.2 ประชากร กลุมตัวอยาง และสถานที่ทําการวิจัย 
      3.2.1 ประชากร 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนนกลุมอาชีพที่อยู
ในเขตชุมชนชนบทที่ประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงประชากรเปาหมาย ไดแก 
ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ และคณะผูบริหารกลุมอาชีพ 
 
      3.2.2 ขนาดของกลุมตัวอยาง และการสุมกลุมตัวอยาง 
 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนกลุมอาชีพที่อยูในเขตชุมชนชนบทที่
ประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แนนอน โดยกําหนดจังหวัดที่เปนตัวแทนในการ
สุมกลุมตัวอยางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 22 กลุม จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 21 กลุม จังหวัดสุรินทรจํานวน 67 กลุม และในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกนจํานวน 45 กลุม จังหวัด
อุดรธานีจํานวน 33 กลุม และจังหวัดเลยจํานวน 21 กลุม ซ่ึงคาพารามิเตอรที่ใชศึกษาคาเฉล่ีย ตาม
การคํานวณดวยสูตรการคํานวณขนาดกลุมตวัอยาง (คณิต ไขมุกด, 2546) ดังนี้ 
 











โดยที่    n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
            d    =   ความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหวางคาเฉลี่ยประชากรกับคาเฉลี่ย  
                                                  ตัวอยางเทากับ 0.1 
            
2
αZ    =   1.96 (ระดับความเชื่อมั่น 95%)  
            2σ     =   คาความแปรปรวนของตัวอยาง 
ความแปรปรวนของตัวอยางประมาณการจาก 
  σ   = ( )MINMAX4
1 −  











σ   = ( )44
1  
2σ   = 1 
 การคํานวณ n  = ( ) ( )( )( ) ( ) ( )121.9612092(0.1)
209121.96
+−  
  n  = 5.92
802.56  
  n  = 135.53 กลุม 
 
จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยาง 136 กลุมอาชีพ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัย
ความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratify Random 
Sampling) โดยการแบงประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเปน 2 กลุมไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเลือกตัวแทนกลุม กลุมละ 
3 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดสุรินทร และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดเลย  หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
ใหกลุมอาชีพในแตละจังหวัดมีโอกาสที่จะถูกเลือกเปนตัวอยางเทา ๆ กัน (นราศรี ไววนิชกุล และชู
ศักดิ์ อุดมศรี, 2548) 
 
ตารางที่ 3.1 จํานวนกลุมอาชีพในชุมชนท่ีนํามาเปนกลุมตัวอยางจําแนกตามรายจังหวัด 
จังหวัด จํานวนกลุมอาชีพรวม จํานวนกลุมอาชีพท่ี
ทําการสุม จํานวนกลุมตวัอยาง 
นครราชสีมา 22 14 42 
อุบลราชธานี 21 14 42 
สุรินทร 67 44 132 
ขอนแกน 45 29 87 
อุดรธานี 33 21 63 
เลย 21 14 42 
รวมท้ังสิ้น 209 136 408 












ตัวอยางที่ตองทําการเก็บขอมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 42 คน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 42 คน จังหวัดสุรินทร จํานวน 132 คน จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 87 คน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 63 คน และจังหวัดเลย จํานวน 42 คน โดยกลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูนําชุมชน ประธานกลุมอาชีพ และคณะผูบริหารกลุมอาชีพท่ีอยูในชุมชนตามพื้นที่
เปาหมาย โดยการออกแบบสอบถามอยางนอย 3 คน ดังนั้นรวมทั้งสิ้นอยางนอย 408 คน จาก 136 
กลุมอาชีพ  
 
      3.2.3 สถานที่เก็บขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดสถานที่ทําการวิจัยเฉพาะกลุมอาชีพในชุมชนของภาค




 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน ไดแก  
        สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทของกลุม
อาชีพ หนาที่ภายในชุมชน ระดับรายไดของกลุมอาชีพในชุมชนเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิก
ภายในกลุม และการไดรับการอบรมเพิ่มเติมของกลุมอาชีพภายในชุมชน มีลักษณะเปนคําถามปลาย
ปด (Close Ended Question) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน  10 ขอ 
          สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย   การพัฒนากลุม / องคกรชุมชน  การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน  และการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ จํานวน 36 ขอ 
      สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต 
การบริโภค การแปรรูป  และการขาย  จํานวน 20 ขอ 
 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา 
การอนุเคราะห  การสรางสาธารณูปโภค  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ  จํานวน 13 ขอ 
 แบบสอบถามในสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close 
Ended Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ตามลิเคิรต 
สเกล (Likert Scale) (เพ็ญแข แสงแกง, 2541 อางถึงใน ฉวีวรรณ  เพ็ชรประสม, 2551, หนา 65)  ซ่ึง










          ระดับปฏิบัติการในแตละขอคําถาม มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5   มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4   มีการปฏิบัติในระดับมาก 
 ระดับคะแนน 3   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2   มีการปฏิบัติในระดับนอย 
 ระดับคะแนน 1   มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
 
        สําหรับการกําหนดเกณฑในการวัดระดับปฏิบัติการนั้น ใชวิธีการนําคะแนนสูงสุดลบ
คะแนนต่ําสุด และหารดวยจํานวนชั้น ตามหลักสถิติการวัดการกระจายขอมูล เพื่อใหไดความกวาง
ของอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชบัญชา, 2546) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 
I  =  k
R  
 
โดยที่     I    หมายถึง   ความกวางของชั้น 
   R    หมายถึง  พิสัย (คาสูงสุด-คาต่ําสุด) 
   k    หมายถึง  จํานวนชั้น 
เมื่อนําตัวเลขแทนคาสูตรจะได 
   I   =   5
15−  
I   =   0.8 
   จากการกําหนดเกณฑดังกลาว ไดความกวางของชั้น เทากับ 0.8 สามารถนํามากําหนด
เกณฑในการอธิบายความหมายของระดับปฏิบัติการของกลุมอาชีพในชุมชนชนบทตามชวง
คะแนนดังนี้ 
ชวงคะแนน  4.21 – 5.00   หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ชวงคะแนน  3.41 – 4.20   หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
ชวงคะแนน  2.61 – 3.40   หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
ชวงคะแนน  1.81 – 2.60   หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย 
ชวงคะแนน  1.00 – 1.80   หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
            สวนท่ี 5   ขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลักษณะ











 1. ศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกี่ยวกับ 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมตางๆในกระบวนการ และการจัดสรรกําไรสวนเกินของ
ชุมชน 
 2.  กําหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
และสมมุติฐานของงานวิจัย โดยเรียงลําดับตามลักษณะของคําถามและแยกเปนหมวดหมูตาม
แนวคิดของงานวิจัย 
 3.  สุมตัวอยางสัมภาษณกลุมอาชีพท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชนชนบทที่ประสบความสําเร็จและ
ไดรับการยกยองการเปนตัวอยาง เพื่อใหไดคําตอบในการนํามาเปนแนวทางในการตั้งคําถามและ
การปรับปรุงคําถามในแบบสอบถามใหถูกตอง 
 4.  สรางแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตที่ไดตั้งไว โดยมีแนวการตั้งคําถามตามที่ได
สรุปจากขอที่ 3  
 5. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จํานวน 3 ทาน ไดแก (1) คุณสุภาพ สุทธิรักษ ตําแหนงเศรษฐกรชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบ
งานวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร (2) คุณวิรัตน โพชะกะ ตําแหนงนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการ และ (3) ศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีสังข ตําแนงผูอํานวยการสํานักบริการ
การศึกษา และอาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาและขอคําถามในแตละขอใหเปนไปตามจุดประสงคของงานวิจัย  
 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญขอที่ 5 ไปทดลองใชกับกลุม
อาชีพในชุมชนชนบท 30 กลุม เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม เฉพาะ
ในสวนที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ซ่ึงเปนการวัดความสอดคลองภายใน 
(Measure of Internal Consistency) โดยจะพิจารณาขอคําถามทั้งหมดในเครื่องมือนั้นวัดในเรื่อง
เดียวกันหรือไม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cornbach’ alpha Coefficient) ทั้งนี้
ผลท่ีไดจากการทดสอบแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธ์ิเอลฟา (α ) ไมต่ํากวา 0.70 ข้ึนไปจึงเปน
แบบสอบถามที่มีความนาเชื่อถือ ซ่ึงหากอยูในระดับนี้สวนใหญจะพบความสัมพันธระหวางตัวแปร
















ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงประกอบดวย 
สวนที่ 2 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน สวนที่ 3 กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน และสวน
ที่ 4 การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดนํามาทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cornbach’ alpha Coefficient) 
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2548) ดังนี้ 
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 







โดยที่   α     แทน   คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  
−
r  แทน คาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคําถามตาง ๆ 
k      แทน   จํานวนคําถาม 
ตารางที่ 3.2 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ปจจัย จํานวนขอคําถาม Cronbachs’ Alpha 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 36 0.974 
-   ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
        -   การพฒันาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที ่
        -   การพฒันาสมาชิกกลุม 
        -   การพฒันาของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
-   ดานการพฒันากลุม / องคกรชุมชน 
-   ดานการพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจ 




























ตารางที่ 3.2 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (ตอ) 
ปจจัย จํานวนขอคําถาม Cronbachs’ Alpha 
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 20 0.943 
-   การผลิต 
-   การบริโภค 
-   การแปรรูป 









การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน 13 0.980 
-   การใหการศึกษา 
-   การใหความอนุเคราะหชุมชน 
-   การสรางสาธารณูปโภค 









ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวา คาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัคของแบบสอบถามในปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน และการจัดสรรกําไรสวนเกิน
โดยรวมมีคาเขาใกล 1 ซ่ึงผานเกณฑการทดสอบความนาเชื่อถือที่ระดับ 0.7 สําหรับการวิเคราะห
รายดานดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคพบวา ทุกองคประกอบในปจจัยมีคาเขาใกล 1 
เชนเดียวกัน จึงสรุปไดวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความนาเชื่อถือ และมีความสอดคลองภายในชุด




 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการเก็บ
รวบรวมทั้งขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จาก












      3.6.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชุมชนจากหนวยงานตางๆ เชน 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เปนตน ตลอดจนหนวยงานหรือองคการที่
เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย รวมถึงขอมูลท่ีไดจาก หนังสือ บทความในวารสาร รายงานการประชุม 
สัมมนาวิชาการ บทความออนไลน รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ เปนตน 
      3.6.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ  เปนขอมูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เปาหมาย  คือ  กลุมอาชีพในชุมชน
ชนบทที่ประสบความสําเร็จและไดรับการยกยองการเปนตัวอยางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ใชแบบสอบถามจํานวนอยางนอย 408 ชุด จาก 136 กลุมอาชีพ โดยกลุมตัวอยางในกลุมอาชีพคือ 
ผูนําชุมชน ประธานกลุมอาชีพ และคณะผูบริหารกลุมอาชีพ โดยกําหนดจังหวัดที่เปนตัวแทนใน
การสุมกลุมตัวอยางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย และใชการสุมกลุม
ตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใหทุกกลุมอาชีพเปาหมายมีโอกาสที่จะถูกเลือกเปนตัวอยางเทาๆ กัน 
 
3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการวิเคราะหเชิง
ปริมาณโดยใชโปแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
      3.7.1 การทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)   เพื่อทดสอบหาระดับคาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน  ที่มีผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
ทางออม รวมถึงตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลกระทบทางตรง
ตอตัวแปรตาม คือ การจัดสรรกําไรสวนเกิน  และระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชน   ที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตาม คือ  กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนโดยใช
สถิติหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ แบบเพียรสัน (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient) เพื่อพิจารณาคาที่ไดจากการคํานวณ ดังนี้ 
 3.7.1.1  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) โดยที่คา r อยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00, คา–1.00 และ + 
1.00 แสดงวามีความสัมพันธระหวางตัวแปรสูงสุดแตสัมพันธกันในทิศทางที่ตางกัน สวนคา 0.00 
แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน และหากคา r เปนบวก แสดงวาตัวแปร 2 ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ
ในทางเดียวกัน และหากคา r เปนลบแสดงวาตัวแปร 2 ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธในทางตรงขาม ซ่ึง











  ความสัมพันธกันสูง  r ≥   0.51 
  ความสัมพันธกันปานกลาง 0.31 ≤    r  ≤  0.50 
ความสัมพันธกันต่ํา   r ≤  0.30 
 3.7.1.2 คาสัมประสิทธ์ิการทํานายหรือคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (r2) เปนการนําคา r ที่
คํานวณไดยกกําลังสองแลวคูณดวย 100 ผลคูณที่ไดสามารถแปลความหมายไดวา ถาทราบคาของ
ตัวแปรตัวที่หนึ่งแลว จะทํานายคาตัวแปรตัวที่สองไดถูกตองกี่เปอรเซ็นต เขียนเปนสูตรไดเปน   
100 x r2 % (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) 
 
 3.7.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมตัวแปรวาตัวแปรใดควรอยูในกลุม
หรือปจจัยใด โดยยืนยันความถูกตองของน้ําหนักตัวแปร (Confirmatory) เปนเทคนิคที่จะจับกลุม
หรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน ซ่ึงตัวแปรที่อยูในปจจัยเดียวกัน
จะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกัน) หรือ
ทิศทางลบ (ไปในทางตรงขาม) ก็ได สวนตัวแปรที่อยูคนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกัน หรือมี
ความสัมพันธกันนอยมาก (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546) 
 
      3.7.3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เพื่อทดสอบหาคาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธที่วิเคราะหไดจะนํามาสราง
สมการพยากรณ โดยการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Beta) ซ่ึงเปนคาที่แสดงถึงอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป 1 หนวย (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546) 
 
      3.7.4 วาดเสนทางความสัมพันธ (path model)   ตามหลักการของการวิเคราะหเสนทาง (Path 
Analysis) ที่ไดจากการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธตามสมมุติฐาน  
 
      3.7.5 หาขนาดผลกระทบ   ทั้งในสวนของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบทางตรงและตัวแปรอิสระ















ประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนกลุมอาชีพ 136 กลุม หรือ 408 คน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 42 คน จังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวน 42 คน จังหวัดสุรินทร จํานวน 132 คน จังหวัดขอนแกน จํานวน 87 คน จังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 63 คน และจังหวัดเลย จํานวน 42 คน โดยกลุมตัวอยาง ไดแก ผูนําชุมชน ประธานกลุม
อาชีพ และคณะผูบริหารกลุมอาชีพตามพื้นที่เปาหมาย ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 4.2 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
 4.3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร 
 4.4 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดขอนแกน 
 4.5 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
 4.6 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเลย 
   
4.1 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
      4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของจังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางที่ 4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดนครราชสีมา 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 16 38.1 
      หญิง 26 61.9 
รวม 42 100 
อายุ   
      ต่ํากวา 25 ป 1 2.5 
      25 – 29 ป 4 9.6 
      30 – 34 ป 2 4.8 
      35 – 39 ป 3 7.1 
      40 – 44 ป 8 19.0 
      45 – 49 ป 10 23.8 
      50 – 54 ป 8 19.0 
      55 – 59 ป 3 7.1 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 3 7.1 
รวม 42 100 
สถานภาพ   
      โสด 4 9.5 
      สมรส 35 83.3 
      หยาราง/หมาย 3 7.2 
รวม 42 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 15 35.7 
      มัธยมศึกษาตอนตน 15 35.7 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4 9.5 
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ตารางที่ 4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6 14.3 
      สูงกวาปริญญาตรี 1 2.4 
รวม 42 100 
อาชีพ   
      ทําไร 1 2.4 
      ทํานา 14 33.3 
      ทําสวน 1 2.4 
      รับจาง 16 38.1 
      อ่ืน ๆ 10 23.8 
รวม 42 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      อาหาร 23 54.9 
      เครื่องดื่ม 3 7.1 
      ผา และเครื่องแตงกาย 3 7.1 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 10 23.8 
      สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 3 7.1 
รวม 42 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 15 35.7 
      ประธานกลุมอาชีพ 5 11.9 
      รองประธานกลุมอาชีพ 5 11.9 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 4 9.5 
      อ่ืนๆ 13 31.0 
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ตารางที่ 4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      ต่ํากวา 10,000 บาท 7 16.7 
      10,000 – 20,000 บาท 19 45.3 
      20,001 – 30,000 บาท 5 11.9 
      30,001 – 40,000 บาท 3 7.1 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 8 19.0 
รวม 42 100 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 11 26.3 
      10 - 20 คน 21 50.0 
      21 - 30 คน 3 7.1 
      31 – 40 คน 4 9.5 
      41 – 50 คน 3 7.1 




      เคย 38 90.5 
      ไมเคย 4 9.5 
รวม 42 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.1.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 26 คนคิดเปนรอยละ
61.9 มีอายุระหวาง 45 - 49 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.8 สถานภาพสมรสจํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 83.3 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คนเทากัน
คิดเปนรอยละ 35.7 ประกอบอาชีพรับจาง 16 คน คิดเปนรอยละ 38.1 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปน
ประเภทอาหารจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 54.9 มีตําแหนงเปนผูนําชุมชนจํานวน 15 คน คิดเปน
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45.3 กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 – 20 คน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 50 และสวน
ใหญเคยไดรับการอบรมกลุมอาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 90.5 
 
ตารางที่ 4.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความ





   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 4.19 0.707 มาก 1 
   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคน





   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มา





   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนํา





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรร 4.05 0.825 มาก 5 
   - ผูนําสามารถติดตอและสราง





   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 3.83 1.010 มาก 7 
   - ผูนํามีความสามารถในการระดมเงินทุน 3.74 1.211 มาก 8 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ
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ตารางที่ 4.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกั
แสวงหาขอมลูจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการ







   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 4.02 0.869 มาก 2 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิต





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ





   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.19 0.740 มาก 2 
   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ





   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล
เกี่ยวกับโครงการในการพฒันาเศรษฐกจิ







   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการ
กระตุนเชื่อมประสานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 4.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 4.14 0.843 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญ





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  4.00 0.796 มาก 3 
 รวม 4.06 0.794 มาก 1 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่
ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุ





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง
เงินทุน โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อ
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ตารางที่ 4.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





 รวม 3.79 0.903 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 
พบวา 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนํามีความรูและความ
เขาใจถึงความจําเปนในการผลิตสินคา และมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชนอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ในสวนของการพัฒนาสมาชิกกลุม ไดรับการพัฒนาใหรูจักแสวงหาขอมูลจาก
แหลงตางๆ เพื่อใชในการประกอบชีพในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ในสวนของการ
พัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพใหแกชุมชน
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดย
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เทากับ 4.14  
 ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ซ่ึงสมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยใน
ชุมชนในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
 ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชน
เพื่อการบริโภคและการผลิต ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 
 
ตารางที่ 4.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตใน
รอบปที่ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการ







   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุม





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวน
ใหญ  เพื่อไมใหหมดไปกับสนิคาเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





 รวม 4.03 0.628 มาก 3 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม







   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปร





   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก
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ตารางที่ 4.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 3.88 0.993 มาก 2 
   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทาง





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.69 0.875 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 ซ่ึง
กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรูรวมกันในการผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.24 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายสวนใหญ เพื่อไมใหหมดไปกับสินคาเพื่อการบริโภคในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
ซ่ึงกลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิต โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไมสลับซับซอน 
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 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ซ่ึง
กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายปลีกในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
 
ตารางที่ 4.1.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดนครราชสีมา 








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
การศึกษาในรปูของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





 รวม 3.27 1.252 ปานกลาง 2 
การใหการใหความอนุเคราะหชุมชนในชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุน
แกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบ







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการให
เงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแก







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
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ตารางที่ 4.1.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดนครราชสีมา (ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการ





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ
จัดการสิ่งปฏิกลูภายในหมูบาน เชน การ







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ





 รวม 3.08 1.349 ปานกลาง 4 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การ









   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชน
เห็นถึงความสาํคัญของการดําเนินชวีิต







   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อให
การสงเสรมิเยาวชนในชุมชนดานการ







 รวม 3.44 1.263 มาก 1 
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จากตารางที่ 4.1.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.27 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกีฬาอื่นๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียน และกลุมอาชีพนําผลกําไรมา
สนับสนุนการศึกษาในรูปของอาหารกลางวันในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 
 ดานการใหความอนุเคราะหในชุมชน โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษา
เพื่อประกอบอาชีพในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการสรางประปาหมูบาน และนําผลกําไร
มาสนับสนุนการขุดสระน้ําไวใชในหมูบานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ซ่ึงกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 
 
4.2 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
      4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลไดตามตารางที่ 
4.2.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุบลราชธานี  
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 5 11.9 
      หญิง 37 88.1 
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ตารางที่ 4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      ต่ํากวา 25 ป 1 2.4 
      25 – 29 ป 1 2.4 
      30 – 34 ป 7 16.7 
      35 – 39 ป 5 11.9 
      40 – 44 ป 5 11.9 
      45 – 49 ป 6 14.3 
      50 – 54 ป 8 19.0 
      55 – 59 ป 3 7.1 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 6 14.3 
รวม 42 100 
สถานภาพ   
      โสด 5 11.9 
      สมรส 36 85.7 
      หยาราง/หมาย 1 2.4 
รวม 42 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 21 50.0 
      มัธยมศึกษาตอนตน 8 19.0 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 7 16.7 
      ปวส./อนุปริญญา 1 2.4 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 9.5 
      สูงกวาปริญญาตรี 1 2.4 
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ตารางที่ 4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
      ทําไร 2 2.9 
      ทํานา 30 44.1 
      ทําสวน 5 7.4 
      รับจาง 13 19.1 
      อ่ืน ๆ 18 26.5 
รวม 68 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      อาหาร 9 21.4 
      ผา และเครื่องแตงกาย 27 64.3 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 6 14.3 
รวม 42 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 2 4.8 
      ประธานกลุมอาชีพ 14 33.3 
      รองประธานกลุมอาชีพ 10 23.8 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 9 21.4 
      อ่ืนๆ 7 16.7 
รวม 42 100 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      ต่ํากวา 10,000 บาท 6 14.3 
      10,000 – 20,000 บาท 5 11.9 
      20,001 – 30,000 บาท 4 9.5 
      30,001 – 40,000 บาท 3 7.1 
      40,001 – 50,000 บาท 5 11.9 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 19 45.3 
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ตารางที่ 4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 4 9.4 
      10 - 20 คน 12 28.6 
      21 - 30 คน 7 16.7 
      31 – 40 คน 13 31.0 
      41 – 50 คน 6 14.3 




      เคย 41 97.6 
      ไมเคย 1 2.4 
รวม 42 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.2.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 37 คนคิดเปนรอยละ
88.1 มีอายุระหวาง 50 - 54 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 19 สถานภาพสมรสจํานวน 36 คน คิด
เปนรอยละ 85.7 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 21 คนเทากันคิดเปนรอยละ 50
ประกอบอาชีพทํานา 30 คน คิดเปนรอยละ 44.1 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภทผาและเครื่อง
แตงกายจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 64.3 มีตําแหนงเปนประธานกลุมอาชีพจํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 33.3 รายไดของกลุมอาชีพเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไปจํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 45.3 กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 31 - 40 คน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 31 และ
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ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ี








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความ





   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนํา





   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคน





   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 4.07 0.677 มาก 4 
   - ผูนําสามารถติดตอและสรางความสัมพันธ





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรร 3.98 0.780 มาก 6 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 3.81 0.804 มาก 8 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มา
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ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 4.21 0.717 มากที่สุด 1 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิต





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกั
แสวงหาขอมลูจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการ







   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาใน





   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.14 0.566 มาก 2 
   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล
เกี่ยวกับโครงการในการพฒันาเศรษฐกจิ







   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ





   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการ
กระตุนเชื่อมประสานเพื่อการพัฒนา
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ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญ





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  3.93 0.838 มาก 3 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 3.88 0.832 มาก 4 
 รวม 3.96 0.721 มาก 2 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่
ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง
เงินทุน โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อ







   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุ
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ตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





 รวม 3.28 1.081 ปานกลาง 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
พบวา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนํามีความรูและความ
เขาใจถึงความจําเปนในการผลิตสินคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ในสวนของ
การพัฒนาสมาชิกกลุม พบวาสมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคาในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ในสวนของการพัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่
ปรึกษาในการประกอบอาชีพใหแกชุมชนในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพไดเปนอยาง
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 ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงินทุนที่ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน  
เพื่อใหนํามาใชอยางสมเหตุสมผลในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 
 ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาภายใน
ชุมชนเพื่อการบริโภคและการผลิต ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 
 
ตารางที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ี








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตใน
รอบปที่ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการ







   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุม





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ี(ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวน
ใหญ  เพื่อไมใหหมดไปกับสนิคาเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





 รวม 3.74 0.889 มาก 3 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม







   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปร
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ตารางที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ี(ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง 4.07 0.867 มาก 1 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 3.90 1.008 มาก 3 
   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทาง





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.65 0.803 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 ซ่ึง
กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมเกินกวารายไดที่มีอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 
ซ่ึงกลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.88 
 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ซ่ึง
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ตารางที่ 4.2.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดอุบลราชธานี 








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
การศึกษาในรปูของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





 รวม 2.83 1.039 ปานกลาง 3 
การใหการใหความอนุเคราะหชุมชนในชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุน
แกเยาวชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบ







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการให
เงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแก







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
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ตารางที่ 4.2.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ
จัดการสิ่งปฏิกลูภายในหมูบาน เชน การจดัหา







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการ





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ





 รวม 2.68 1.032 ปานกลาง 4 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชน
เห็นถึงความสาํคัญของการดําเนินชวีิตรวมกับ







   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การ









   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อให
การสงเสริมเยาวชนในชุมชนดานการอนุรักษ







 รวม 3.28 1.189 มาก 1 
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จากตารางที่ 4.2.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.83 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอาหารกลางวันในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 
 ดานการใหความอนุเคราะหในชุมชน โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแกเยาวชนที่เพิ่งจบ
การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.68 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน 
การจัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ซ่ึงกลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการดําเนิน
ชีวิตรวมกับทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 
 
4.3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร  
      4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสุรินทร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดสุรินทร สรุปผลไดตามตารางที่ 4.3.1 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดสุรินทร 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 20 15.2 
      หญิง 112 84.8 
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ตารางที่ 4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดสุรินทร (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      25 – 29 ป 1 0.8 
      30 – 34 ป 4 3.0 
      35 – 39 ป 26 19.7 
      40 – 44 ป 27 20.5 
      45 – 49 ป 38 28.8 
      50 – 54 ป 13 9.8 
      55 – 59 ป 15 11.4 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 8 6.0 
รวม 132 100 
สถานภาพ   
      โสด 8 6.1 
      สมรส 120 90.9 
      หยาราง/หมาย 4 3.0 
รวม 132 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 54 40.9 
      มัธยมศึกษาตอนตน 35 26.5 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 33 25.0 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 9 6.8 
     สูงกวาปริญญาตรี 1 0.8 
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ตารางที่ 4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดสุรินทร (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
      ทําไร 2 1.1 
      ทํานา 120 65.2 
      ทําสวน 7 3.8 
      รับจาง 18 9.8 
      อ่ืน ๆ 37 20.1 
รวม 184 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      ผา และเครื่องแตงกาย 124 93.9 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 8 6.1 
รวม 132 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 16 12.1 
      ประธานกลุมอาชีพ 52 39.4 
      รองประธานกลุมอาชีพ 14 10.6 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 16 12.1 
      อ่ืนๆ 34 25.8 
รวม 132 100 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      ต่ํากวา 10,000 บาท 27 20.5 
      10,000 – 20,000 บาท 29 22.0 
      20,001 – 30,000 บาท 23 17.3 
      30,001 – 40,000 บาท 20 15.2 
      40,001 – 50,000 บาท 1 0.8 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 32 24.2 
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ตารางที่ 4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดสุรินทร (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 2 1.5 
      10 - 20 คน 35 26.5 
      21 - 30 คน 47 35.6 
      31 – 40 คน 4 3.0 
      41 – 50 คน 12 9.2 
      มากกวา 50 คนขึ้นไป 32 24.2 




      เคย 125 94.7 
      ไมเคย 7 5.3 
รวม 132 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.3.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ
84.8 มีอายุระหวาง 45- 49 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 28.8 สถานภาพสมรสจํานวน 120 คน 
คิดเปนรอยละ 90.9 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 54 คนเทากันคิดเปนรอยละ 40.9
ประกอบอาชีพทํานา 120 คน คิดเปนรอยละ 65.2 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภทผาและเครื่อง
แตงกายจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 93.9 มีตําแหนงเปนประธานกลุมอาชีพจํานวน 52 คน คิด
เปนรอยละ 39.4 รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไปจํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 24.2 กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 21 - 30 คน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
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ตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร 








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น





   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 3.92 0.731 มาก 2 
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความจําเปน





   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนํา





   - ผูนําสามารถติดตอและสรางความสัมพันธ





   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มาชวย





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรร 3.69 0.711 มาก 6 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนํามีความสามารถในการระดมเงินทุน 3.64 0.867 มาก 8 
   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 3.56 0.723 มาก 9 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ
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ตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 3.93 0.743 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิต





   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกั
แสวงหาขอมลูจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการ






   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.11 0.548 มาก 1 
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ





   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล
เกี่ยวกับโครงการในการพฒันาเศรษฐกจิ







   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการกระตุน





   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ
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ตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 3.86 0.639 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญ





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  3.62 0.683 มาก 3 
 รวม 3.78 0.549 มาก 2 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่
ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง
เงินทุน โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุจาก
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ตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





 รวม 3.11 0.886 ปานกลาง 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร พบวา 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนําสามารถยอมรับความ
คดิเห็นของคนอื่นไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ในสวนของการพัฒนาสมาชิกกลุม 
พบวาสมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา และมีความสามารถทําการผลิตสินคาไดทุกคนใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ในสวนของการพัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.78 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม และมีความเขาใจถงึความสําคัญ
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 ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซ่ึงสมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยใน
ชุมชนในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 
 ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงคู คลองและบอน้ํา
ภายในชุมชน เพื่อการบริโภคและการผลิต ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 
 
ตารางที่ 4.3.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร 








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุม





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ี





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตใน
รอบปที่ผานมา เพื่อนํามาใชเปนขอมูลสําหรับ
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ตารางที่ 4.3.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร (ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวน
ใหญ  เพื่อไมใหหมดไปกับสนิคาเพื่อการ







 รวม 3.52 0.507 มาก 2 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก





   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปร





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม
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ตารางที่ 4.3.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร (ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง 3.37 1.066 ปานกลาง 3 
   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 3.17 1.037 ปานกลาง 4 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทาง





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.24 0.634 ปานกลาง 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.3.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 ซ่ึง
กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามาบริโภคเพิ่มเติมตามความจําเปนในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 
ซ่ึงกลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.55 
 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 ซ่ึง
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ตารางที่ 4.3.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดสุรินทร 








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษา





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษา
ในรูปของอุปกรณการเรยีน ไดแก หนังสือเรียน 
อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษา





 รวม 2.26 0.792 นอย 2 
การใหการใหความอนุเคราะหชุมชนในชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแก





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการให





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรม
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ตารางที่ 4.3.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดสุรินทร (ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การจัดหาถังขยะ 







   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการสราง





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการสราง





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





 รวม 1.89 0.728 นอย 4 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
การขุดลอกคู คลองภายในชมุชน การปลูกปา 









   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชนเห็น
ถึงความสําคัญของการดําเนนิชีวิตรวมกับ







   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใหการ
สงเสริมเยาวชนในชุมชนดานการอนุรักษ







 รวม 2.91 0.893 ปานกลาง 1 
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จากตารางที่ 4.3.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในจังหวัดสุรินทร พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.08 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของการทัศนศึกษา/การดูงานในระดับ
นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 
 ดานการใหความอนุเคราะหในชุมชน โดยภาพรวมมีระดบัปฏิบัติการอยูในระดับนอย โดย
มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.08 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพือ่
ประกอบอาชพี มีการนําผลกําไรมาสนับสนุนการใหเงนิชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแกคนชรา 
และนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมแกคนพิการในระดับนอยเทากัน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.08 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.89 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การ
จัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ซ่ึงกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 
 
4.4 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดขอนแกน 
      4.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของจังหวัดขอนแกน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดขอนแกน สรุปผลไดตามตารางที่ 
4.4.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดขอนแกน 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 29 33.3 
      หญิง 58 66.7 
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ตารางที่ 4.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดขอนแกน (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      25 – 29 ป 2 2.3 
      30 – 34 ป 5 5.7 
      35 – 39 ป 4 4.6 
      40 – 44 ป 17 19.5 
      45 – 49 ป 14 16.2 
      50 – 54 ป 17 19.5 
      55 – 59 ป 21 24.2 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 7 8.0 
รวม 87 100 
สถานภาพ   
      โสด 6 6.9 
      สมรส 74 85.1 
      หยาราง/หมาย 7 8.0 
รวม 87 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 25 28.7 
      มัธยมศึกษาตอนตน 27 31.0 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 21 24.1 
      อนุปริญญา/ปวส. 1 1.2 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 12 13.8 
      อ่ืนๆ  1 1.2 
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ตารางที่ 4.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดขอนแกน (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
      ทําไร 12 10.8 
      ทํานา 50 45.1 
      ทําสวน 4 3.6 
      ประมง 1 0.9 
      รับจาง 11 9.9 
      อ่ืน ๆ 33 29.7 
รวม 111 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      อาหาร 25 28.7 
      เครื่องดื่ม 6 6.9 
      ผา และเครื่องแตงกาย 35 40.2 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 17 19.6 
      สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 4 4.6 
รวม 87 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 23 26.4 
      ประธานกลุมอาชีพ 32 36.8 
      รองประธานกลุมอาชีพ 10 11.5 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 9 10.4 
      อ่ืนๆ 13 14.9 
รวม 87 100 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      ต่ํากวา 10,000 บาท 10 11.5 
      10,000 – 20,000 บาท 33 37.9 
      20,001 – 30,000 บาท 25 28.7 
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ตารางที่ 4.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดขอนแกน (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
      40,001 – 50,000 บาท 6 6.9 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 11 12.6 
รวม 87 100 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 10 11.5 
      10 - 20 คน 33 37.9 
      21 - 30 คน 13 14.9 
      31 – 40 คน 8 9.3 
      41 – 50 คน 10 11.5 
      มากกวา 50 คนขึ้นไป 13 14.9 




      เคย 85 97.7 
      ไมเคย 2 2.3 
รวม 87 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.4.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 58 คนคิดเปนรอยละ
66.7 มีอายุระหวาง 55- 59 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 24.1 สถานภาพสมรสจํานวน 74 คน คิด
เปนรอยละ 85.1 การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 31
ประกอบอาชีพทํานา 50 คน คิดเปนรอยละ 45.1 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภทผาและเครื่อง
แตงกายจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 40.2 มีตําแหนงเปนประธานกลุมอาชีพจํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 36.8 รายไดของกลุมอาชีพเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาทจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
37.9 กลุมอาชพีสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 - 20 คน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 37.9 และสวน
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ตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน 








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 4.43 0.640 มากที่สุด 1 
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความจําเปน





   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนําสนิคา





   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น





   - ผูนําสามารถติดตอและสรางความสัมพันธกับ





   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรร 4.16 0.729 มาก 6 
   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มาชวย





   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 4.06 0.653 มาก 8 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจดัการการ
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ตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 4.52 0.662 มากที่สุด 1 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิตสินคา





   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัแสวงหา





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ





   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.48 0.697 มากที่สุด 2 
   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล





   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ





   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการกระตุน
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ตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 4.33 0.659 มากที่สุด 1 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญของ





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  4.26 0.723 มากที่สุด 3 
 รวม 4.29 0.609 มากที่สุด 1 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่ได
จากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่งเงินทุน 





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุจาก





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่งเงินทุน 
โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตร
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ตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





 รวม 3.54 0.751 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกน พบวา 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนํามีทัศนคติท่ีดีตอการ
พัฒนาชุมชนในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ในสวนของการพัฒนาสมาชิกกลุม พบวา
สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคาในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ในสวนของ
การพัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนท่ีปรึกษาในการประกอบอาชีพใหแก
ชุมชนในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด 
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 ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ซ่ึงสมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยใน
ชุมชนในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ซ่ึง สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาภายใน
ชุมชนเพื่อการบริโภคและการผลิตในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 
 
ตารางที่ 4.4.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน 








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุมการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ีหรือ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตในรอบ
ปที่ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการผลิตในป
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ตารางที่ 4.4.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวน
ใหญ  เพื่อไมใหหมดไปกับสนิคาเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





 รวม 3.74 0.866 มาก 3 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปร





   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม
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ตารางที่ 4.4.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 4.01 0.828 มาก 2 
   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง 3.82 0.947 มาก 4 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทาง





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.63 0.633 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.4.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
ขอนแกน พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.35 ซ่ึงกลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.49 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมเกินกวารายไดที่มีอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 
ซ่ึงกลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปรรูปผลผลิตในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ซ่ึง
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ตารางที่ 4.4.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดขอนแกน 








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษา
ในรูปของอุปกรณการเรยีน ไดแก หนังสือเรียน 
อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษา





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษา





 รวม 3.14 0.803 ปานกลาง 2 
การใหการใหความอนุเคราะหชุมชนในชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรมที่





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการใหเงิน





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแก
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ตารางที่ 4.4.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การจัดหาถังขยะ 







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการสราง





   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการสราง





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





 รวม 2.74 0.931 ปานกลาง 4 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
การขุดลอกคู คลองภายในชมุชน การปลูกปา 









   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชนเห็น
ถึงความสําคัญของการดําเนนิชีวิตรวมกับ







   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใหการ
สงเสริมเยาวชนในชุมชนดานการอนุรักษ







 รวม 3.58 0.888 มาก 1 
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จากตารางที่ 4.4.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในจังหวัดขอนแกน พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.14 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกีฬา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.25 
 ดานการใหความอนุเคราะหในชุมชน โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมแกคนพิการใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.74 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน 
การจัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ซ่ึงกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
 
4.5 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
      4.5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของจังหวัดอุดรธาน ี
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดอุดรธานี สรุปผลไดตามตารางที่ 4.5.1 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุดรธานี 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 24 38.1 
      หญิง 39 61.9 
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ตารางที่ 4.5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      ต่ํากวา 25 ป 1 1.6 
      25 – 29 ป 4 6.3 
      30 – 34 ป 3 4.8 
      35 – 39 ป 4 6.3 
      40 – 44 ป 11 17.5 
      45 – 49 ป 5 7.9 
      50 – 54 ป 21 33.3 
      55 – 59 ป 9 14.4 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 5 7.9 
รวม 63 100 
สถานภาพ   
      โสด 4 6.3 
      สมรส 55 87.4 
      หยาราง/หมาย 4 6.3 
รวม 63 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 26 41.3 
      มัธยมศึกษาตอนตน 8 12.7 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 22 34.9 
      อนุปริญญา/ปวส. 4 6.3 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3 4.8 
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ตารางที่ 4.5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
      ทําไร 16 18.2 
      ทํานา 40 45.5 
      ทําสวน 2 2.3 
      รับจาง 9 10.1 
      อ่ืน ๆ 21 23.9 
รวม 88 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      อาหาร 12 19.0 
      ผา และเครื่องแตงกาย 47 74.6 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 4 6.4 
รวม 63 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 19 30.2 
      ประธานกลุมอาชีพ 22 34.9 
      รองประธานกลุมอาชีพ 6 9.5 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 5 7.9 
      อ่ืนๆ 11 17.5 
รวม 63 100 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      ต่ํากวา 10,000 บาท 16 25.4 
      10,000 – 20,000 บาท 17 27.0 
      20,001 – 30,000 บาท 2 3.2 
      40,001 – 50,000 บาท 4 6.3 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 24 38.1 
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ตารางที่ 4.5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 3 4.9 
      10 - 20 คน 27 42.9 
      21 - 30 คน 18 28.6 
      31 – 40 คน 8 12.6 
      41 – 50 คน 3 4.9 
      มากกวา 50 คนขึ้นไป 4 6.1 




      เคย 62 98.4 
      ไมเคย 1 1.6 
รวม 63 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.5.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ
61.9 มีอายุระหวาง 50 - 54 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 33.3 สถานภาพสมรสจํานวน 55 คน คิด
เปนรอยละ 87.3 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 41.3ประกอบ
อาชีพทํานา 40 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภทผาและเครื่องแตงกาย
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.6 มีตําแหนงเปนประธานกลุมอาชีพจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
34.9 รายไดของกลุมอาชีพเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
38.1 กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 - 20 คน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 42.9 และสวน
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ตารางที่ 4.5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี 








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น





   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 4.06 0.878 มาก 2 
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนําสนิคา





   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.90 0.777 มาก 5 
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความจําเปน





   - ผูนําสามารถติดตอและสรางความสัมพันธกับ





   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการการ





   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มาชวย





   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 3.62 0.851 มาก 10 
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ตารางที่ 4.5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 4.14 0.759 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิต





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกั
แสวงหาขอมลูจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการ







   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ





   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.16 0.937 มาก 2 
   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล
เกี่ยวกับโครงการในการพฒันาเศรษฐกจิ







   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ





   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการ
กระตุนเชื่อมประสานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 4.5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 4.05 0.771 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญของ





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  3.87 0.871 มาก 4 
 รวม 3.95 0.676 มาก 1 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่ได
จากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่งเงินทุน 





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุจาก





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่งเงินทุน 
โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตร
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ตารางที่ 4.5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





 รวม 3.38 0.833 ปานกลาง 3 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี พบวา 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนํายอมรับความคิดเห็น
ของคนอื่นไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ในสวนของการพัฒนาสมาชิกกลุม พบวา
สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคาในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ในสวนของการ
พัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพใหแกชุมชน
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดย
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 ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อ
การบริโภคและการผลิตในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 
 
ตารางที่ 4.5.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี 








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตในรอบ
ปที่ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการผลิตในป







   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ีหรือ





   - กลุมอาชพีใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุมการ
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ตารางที่ 4.5.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวน
ใหญ  เพื่อไมใหหมดไปกับสนิคาเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





 รวม 3.49 0.813 มาก 3 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก





   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปร





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม
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ตารางที่ 4.5.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี (ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 3.94 1.076 มาก 2 
   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง 3.60 1.326 มาก 4 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทาง





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.33 0.829 ปานกลาง 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.5.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
อุดรธานี พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 ซ่ึง
กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมเกินกวารายไดที่มีอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 
ซ่ึงกลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.86 
 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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ตารางที่ 4.5.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดอุดรธาน ี








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
การศึกษาในรปูของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





 รวม 2.66 0.936 ปานกลาง 2 
การใหการใหความอนุเคราะหชุมชนในชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุน
แกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบ







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรม





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการให
เงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแก
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ตารางที่ 4.5.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดอุดรธาน ี(ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การจัดหาถังขยะ 







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการสราง





   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการสราง





 รวม 2.26 1.063 นอย 4 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
การขุดลอกคู คลองภายในชมุชน การปลูกปา 









   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชนเห็น
ถึงความสําคัญของการดําเนนิชีวิตรวมกับ







   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใหการ
สงเสริมเยาวชนในชุมชนดานการอนุรักษ







 รวม 3.33 0.985 ปานกลาง 1 
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จากตารางที่ 4.5.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในจังหวัดอุดรธานี พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.66 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของการทัศนศึกษา/การดูงาน ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 
 ดานการใหความอนุเคราะหในชุมชน โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับนอยโดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.26 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การ
จัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ซ่ึงกกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 
 
4.6 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเลย 
      4.6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของจังหวัดเลย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจังหวัดเลย สรุปผลไดตามตารางที่ 4.6.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดเลย 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 12 28.6 
      หญิง 30 71.4 
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ตารางที่ 4.6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดเลย (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      ต่ํากวา 25 ป 1 2.4 
      25 – 29 ป 3 7.1 
      30 – 34 ป 4 9.5 
      35 – 39 ป 4 9.5 
      40 – 44 ป 5 11.9 
      45 – 49 ป 5 11.9 
      50 – 54 ป 9 21.4 
      55 – 59 ป 5 11.9 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 6 14.4 
รวม 42 100 
สถานภาพ   
      โสด 6 14.2 
      สมรส 34 81.0 
      หยาราง/หมาย 2 4.8 
รวม 42 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 19 45.2 
      มัธยมศึกษาตอนตน 9 21.4 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 21.4 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 9.5 
      สูงกวาปริญญาตรี 1 2.5 
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ตารางที่ 4.6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดเลย (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
      ทําไร 18 28.1 
      ทํานา 7 10.9 
      ทําสวน 9 14.1 
      รับจาง 9 14.1 
      อ่ืน ๆ 21 32.8 
รวม 64 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      อาหาร 15 35.8 
      เครื่องดื่ม 9 21.4 
      ผา และเครื่องแตงกาย 9 21.4 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 9 21.4 
รวม 42 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 1 2.4 
      ประธานกลุมอาชีพ 13 31.0 
      รองประธานกลุมอาชีพ 4 9.5 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 3 7.1 
      อ่ืนๆ 21 50.0 
รวม 42 100 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      10,000 – 20,000 บาท 5 11.9 
      20,001 – 30,000 บาท 16 38.1 
      30,001 – 40,000 บาท 8 19.0 
      40,001 – 50,000 บาท 10 23.8 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 3 7.2 
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ตารางที่ 4.6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จังหวัดเลย (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 11 26.2 
      10 - 20 คน 22 52.4 
      21 - 30 คน 6 14.3 
      41 – 50 คน 3 7.1 




      เคย 41 97.6 
      ไมเคย 1 2.4 
รวม 42 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.6.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 
71.4 มีอายุระหวาง 50 - 54 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.4 สถานภาพสมรสจํานวน 34 คน คิด
เปนรอยละ 81 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 45.2 ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ไดแก คาขาย แมบาน 21 คน คิดเปนรอยละ 32.8 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภท
อาหารจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 35.7 มีตําแหนงเปนกรรมการจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 50 
รายไดของกลุมอาชีพเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 38.1 กลุม
อาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 - 20 คน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 52.4 และสวนใหญเคย
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ตารางที่ 4.6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย 








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความจําเปน





   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น





   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 4.38 0.697 มากที่สุด 3 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนําสนิคา





   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 4.00 0.883 มาก 6 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการการ





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรร 3.93 1.022 มาก 8 
   - ผูนําสามารถติดตอและสรางความสัมพันธกับ





   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มาชวย
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ตารางที่ 4.6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 4.45 0.504 มากที่สุด 1 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิตสินคา





   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัแสวงหา





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.36 0.577 มากที่สุด 1 
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ





   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการกระตุน





   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ





   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล
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ตารางที่ 4.6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  4.40 0.544 มากที่สุด 1 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 4.33 0.612 มากที่สุด 2 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญ





   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน





 รวม 4.34 0.394 มากที่สุด 1 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่
ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุ





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง
เงินทุน โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อ
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ตารางที่ 4.6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







 รวม 3.48 0.838 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.6.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลย พบวา 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนํามีความรูและความ
เขาใจถึงความจําเปนในการผลิตสินคาไดในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ในสวนของ
การพัฒนาสมาชิกกลุม พบวาสมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคาในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ในสวนของการพัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด 
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 ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ซ่ึงสมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยใน
ชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของกลุมออมทรัพยอยางสม่ําเสมอ และมีสวนรวมในการไดมา
ซ่ึงเงินทุน โดยการจัดตั้งกองทนุหมูบานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 
 ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ซ่ึงสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชน
เพื่อการบริโภคและการผลิตในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
 
ตารางที่ 4.6.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย 








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุม





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ี





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตใน
รอบปที่ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการ
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ตารางที่ 4.6.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย (ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวนใหญ  





   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





 รวม 3.69 0.450 มาก 3 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม







   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปรรูป
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ตารางที่ 4.6.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเลย (ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขาย





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง 4.05 0.731 มาก 2 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทาง





   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 3.83 0.762 มาก 4 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.53 0.431 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.6.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลย 
พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.29 ซ่ึงกลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.71 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมเกินกวารายไดที่มีอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.39 ซ่ึงกลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐ และใหความสําคัญกับการแปร
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 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ซ่ึง
กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายปลีกในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 
 
ตารางที่ 4.6.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดเลย 








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
การศึกษาในรปูของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





 รวม 3.23 0.770 ปานกลาง 2 
การใหการใหความอนุเคราะหชุมชนในชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุน
แกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบ







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการให
เงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแก







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรม
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ตารางที่ 4.6.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกิน จังหวัดเลย (ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ
จัดการสิ่งปฏิกลูภายในหมูบาน เชน การจดัหา







   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการ





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





 รวม 2.65 0.484 ปานกลาง 3 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชน
เห็นถึงความสาํคัญของการดําเนินชวีิตรวมกับ







   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การ









   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อให
การสงเสริมเยาวชนในชุมชนดานการอนุรักษ







 รวม 4.02 0.567 มาก 1 
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จากตารางที่ 4.6.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในจังหวัดเลย พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.23 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอาหารกลางวันในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 
 ดานการใหความอนุเคราะหในชุมชน โดยภาพรวมมีระดับปฏบิัติการอยูในระดับนอยโดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.65 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน 
การจัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ซ่ึงกลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการดําเนิน
ชีวิตรวมกับทรัพยากรดิน น้ํา และปาไมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
 




เศรษฐกิจชุมชน พบวา มีการพัฒนาในดานกลุม/องคกรชุมชนเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
โดยสมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม ทางดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
พบวา กลุมอาชีพมีการพัฒนาในดานการผลิตเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 โดยกลุมอาชีพให
ความสําคัญกับการเรียนรูรวมกันในการผลิต และดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา 
กลุมอาชีพใหการสนับสนุนชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.44 โดยกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีในดานปจจัยผลักดัน
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จัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กลุมอาชีพใหการสนับสนุนชุมชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนลําดับแรก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 โดยกลุมอาชีพชวยช้ีแนะใหคนในชุมชน
เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตรวมกับทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม 
ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทรในดานปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน พบวา มีการพัฒนาในดานทรัพยากรมนุษยเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
โดยผูนํายอมรับความคิดเห็นของคนอื่น สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา และเจาหนาที่มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทางดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน พบวา กลุมอาชีพมีการ
พัฒนาในดานการผลิตเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 โดยกลุมอาชีพใหความสําคัญกับ
คุณภาพของผลผลิต และดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กลุมอาชีพใหการ
สนับสนุนชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 โดย
กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกนในดานปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน พบวา มีการพัฒนาในดานกลุม/องคกรชุมชนเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 
โดยสมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม ทางดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
พบวา กลุมอาชีพมีการพัฒนาในดานการผลิตเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 โดยกลุมอาชีพให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิต และดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กลุมอาชีพ
ใหการสนับสนุนชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 
โดยกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีในดานปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน พบวา มีการพัฒนาในดานกลุม/องคกรชุมชนเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
โดยสมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม ทางดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
พบวา กลุมอาชีพมีการพัฒนาในดานการผลิตเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยกลุมอาชีพให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิต และดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กลุมอาชีพ
ใหการสนับสนุนชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 
โดยกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลยในดานปจจัยผลักดันเศรษฐกิจ
ชุมชน พบวา มีการพัฒนาในดานกลุม/องคกรชุมชนเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 โดย
สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม ทางดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน พบวา 
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และดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กลุมอาชีพใหการสนับสนุนชุมชนในดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 โดยกลุมอาชีพชวยช้ีแนะใหคนใน

















วิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมของกลุมอาชีพที่ประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 6 




 5.1 ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 5.2 ผลการวิเคราะหปจจยัที่มีผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 5.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
   5.1 ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
      5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปภาพรวม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในภาพรวม สรุปผลไดตามตารางที่ 5.1.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปภาพรวม 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 106 26.0 
      หญิง 302 74.0 













ตารางที่ 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปภาพรวม (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      ต่ํากวา 25 ป 4 1.0 
      25 – 29 ป 15 3.7 
      30 – 34 ป 25 6.1 
      35 – 39 ป 46 11.3 
      40 – 44 ป 73 17.9 
      45 – 49 ป 78 19.1 
      50 – 54 ป 76 18.6 
      55 – 59 ป 56 13.7 
     ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 35 8.6 
รวม 408 100 
สถานภาพ   
      โสด 33 8.1 
      สมรส 354 86.8 
      หยาราง/หมาย 21 5.1 
รวม 408 100 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 160 39.3 
      มัธยมศึกษาตอนตน 102 25.0 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 96 23.5 
      อนุปริญญา/ปวส. 7 1.7 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 38 9.3 
      สูงกวาปริญญาตรี 2 0.5 
      อ่ืนๆ 3 0.7 














ตารางที่ 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปภาพรวม(ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
      ทําไร 51 9.2 
      ทํานา 261 46.9 
      ทําสวน 28 5.0 
      ประมง 1 0.2 
      รับจาง 76 13.6 
      อ่ืน ๆ 140 25.1 
รวม 557 100 
ประเภทของสินคาท่ีผลิต   
      อาหาร 84 20.6 
      เครื่องดื่ม 18 4.4 
      ผา และเครื่องแตงกาย 245 60.0 
      ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 54 13.3 
      สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 7 1.7 
รวม 408 100 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับกลุมอาชีพ   
      ผูนําชุมชน 76 18.6 
      ประธานกลุมอาชีพ 138 33.8 
      รองประธานกลุมอาชีพ 49 12.0 
      เหรัญญิกกลุมอาชีพ 46 11.3 
      อ่ืนๆ 99 24.3 
รวม 408 100 
รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน   
      ต่ํากวา 10,000 บาท 66 16.2 
      10,000 – 20,000 บาท 108 26.4 
      20,001 – 30,000 บาท 75 18.4 












ตารางที่ 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปภาพรวม (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
      40,001 – 50,000 บาท 26 6.4 
      มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 97 23.8 
รวม 408 100 
จํานวนสมาชกิในกลุมอาชพี   
      ต่ํากวา 10 คน 41 10.0 
      10 – 20 คน 150 36.8 
      21 – 30 คน 94 23.0 
      31 – 40 คน 37 9.1 
      41 – 50 คน 31 7.6 
      มากกวา 50 คนขึ้นไป 55 13.5 




      เคย 392 96.1 
      ไมเคย 16 3.9 
รวม 42 100 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 5.1.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 302 คนคิดเปนรอยละ 
74 มีอายุระหวาง 45 - 49 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.1 สถานภาพสมรสจํานวน 354 คน คิด
เปนรอยละ 86.8 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 160 คนเทากันคิดเปนรอยละ 39.2 
ประกอบอาชีพทํานาจํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 46.9 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภทผาและ
เครื่องแตงกายจํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 60 มีตําแหนงเปนประธานกลุมอาชีพจํานวน 138 คน 
คิดเปนรอยละ 33.8 รายไดของกลุมอาชีพเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 108 คน คิด
เปนรอยละ 26.4 กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 - 20 คน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 













ตารางที่ 5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม 








ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
• การพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี     
   - ผูนําสามารถยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น





   - ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความจําเปน





   - ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน 4.14 0.750 มาก 2 
   - ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนําสนิคา





   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ





   - ผูนําสามารถติดตอและสรางความสัมพันธกับ





   - ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.91 0.796 มาก  
   - ผูนํามีความสามารถในการระดมคน มาชวย





   - ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา 3.77 0.810 มาก 8 
   - ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการการ






















ตารางที่ 5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม (ตอ) 








• การพัฒนาสมาชิกกลุม     
   - สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคา 4.18 0.753 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิต





   - สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกั
แสวงหาขอมลูจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการ







   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัวาง





   - สมาชิกกลุมไดรับการพฒันาใหรูจกัคดิ





• การพัฒนาของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ     
   - เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ





   - เจาหนาที่มคีวามรับผิดชอบตอหนาที ่ 4.24 0.689 มากที่สุด 2 
   - เจาหนาที่มสีวนรวมในการประเมินผล
เกี่ยวกับโครงการในการพฒันาเศรษฐกจิ







   - เจาหนาที่มคีวามรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณ





   - เจาหนาที่มคีวามรูในดานเทคนิคการ
กระตุนเชื่อมประสานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ


















ตารางที่ 5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม (ตอ) 








ดานการพัฒนากลุม / องคกรชุมชน     
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม 4.07 0.730 มาก 1 
   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญ




   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนิน




   - สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม  3.95 0.787 มาก 4 
 รวม 4.02 0.651 มาก 1 
ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ     
   - สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุน





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงนิทนุที่
ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อให







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงนิทนุ





   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่ง
เงินทุน โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อ




















ตารางที่ 5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม (ตอ) 








ดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ     
   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและการ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อ







   - สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ





 รวม 3.37 0.893 ปานกลาง 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม พบวา 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ซ่ึงในสวนของการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน พบวาผูนํายอมรับความคิดเห็น
ของคนอื่นไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ในสวนของการพัฒนาสมาชิกกลุม พบวา
สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลิตสินคาในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 ในสวนของการ
พัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพใหแกชุมชน
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
 ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชนโดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดย





















บริโภคและการผลิตในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 
 
ตารางที่ 5.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม 








การผลิต     
   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรู





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุม





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการ





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตใน
รอบปที่ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการ







   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลย ี
















ตารางที่ 5.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม (ตอ) 








การบริโภค     
   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายในการ





   - สมาชิกกลุมมีการควบคมุคาใชจายสวนใหญ  





   - สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามา





   - สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึ่งไว





 รวม 3.67 0.713 มาก 3 
การแปรรูป     
   - กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก





   - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปรรูป





   - กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูป
ผลผลิต  โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไม


























ตารางที่ 5.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม (ตอ) 








การขาย     
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายปลีก 4.07 0.913 มาก 1 
   - กลุมอาชีพจาํหนายผลผลิตโดยที่ราคาขาย





   - กลุมอาชีพมีอํานาจในการกําหนดราคา 3.69 1.028 มาก 3 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง 3.67 1.068 มาก 4 
   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทางตัวแทน





   - กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงาน





 รวม 3.46 0.717 มาก 4 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 5.1.3 ผลการวิเคราะหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม 
พบวา 
 ดานการผลิต โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ซ่ึง
กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 
 ดานการบริโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 
ซ่ึงสมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมเกินกวารายไดที่มีอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
 ดานการแปรรูป โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.94 
ซ่ึงกลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.90 
 ดานการขาย โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 ซ่ึง












ตารางที่ 5.1.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินภาพรวม 








การใหการศึกษา     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน
การศึกษาในรปูของอุปกรณการเรียน ไดแก 
หนังสือเรียน อุปกรณกฬีา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ









   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุน





 รวม 2.77 0.981 ปานกลาง 2 
การใหความอนุเคราะหชุมชน     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุน
แกเยาวชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบ







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการให
เงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแก







   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรม























ตารางที่ 5.1.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินภาพรวม (ตอ) 








การสรางสาธารณูปโภค     
   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ
จัดการสิ่งปฏิกลูภายในหมูบาน เชน การจดัหา







   - กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการ





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการ





   - กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการขุด





 รวม 2.41 1.005 นอย 4 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
   - กลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อให
ตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การ









   - กลุมอาชีพไดชวยช้ีแนะใหคนในชุมชน
เห็นถึงความสาํคัญของการดําเนินชวีิตรวมกับ







   - กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อให
การสงเสริมเยาวชนในชุมชนดานการอนุรักษ







 รวม 3.32 1.014 ปานกลาง 1 













จากตารางที่ 5.1.4 ผลการวิเคราะหการจัดสรรกําไรสวนเกินในภาพรวม พบวา 
 ดานการใหการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.77 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียน ไดแก 




ประกอบอาชีพ  สนับสนุนการใหเงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแกคนชรา และสนับสนุน
กิจกรรมที่เหมาะสมแกคนพิการในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 
 ดานการสรางสาธารณูปโภค โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.41 ซ่ึงกลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การจัดหา
ถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 
 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 ซ่ึงกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 
 
 จากผลการวิเคราะหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาพรวม สามารถสรุปไดดังนี้ ในดานปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนพบวา มีการพัฒนาในดานกลุม/องคกรชุมชนเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.02 โดยสมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม ทางดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
พบวา กลุมอาชีพมีการพัฒนาในดานการผลิตเปนลําดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 โดยกลุมอาชีพให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิต และดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กลุมอาชีพ



















      5.2.1 การวิเคราะหองคประกอบปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน  
ตารางที่ 5.2.1 KMO and Bartlett's Test ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจ
ชุมชน 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .746 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 620.878 
  df 6 
  Sig. .000 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 จากตารางที่ 5.2.1 พบวา คา KMO เปนคาใชวัดความเหมาะสมของขอมูล ซ่ึงในการ
วิเคราะหองคประกอบปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนนี้ไดคาเทากับ 0.746 ซ่ึงมากกวา 0.5 และเขาสู 1 
จึงสามารถสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยู เหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย นอกจากนี้คา 
Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เทากับ 620.878 และไดคา 
Significance เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวาตัวแปรตาง ๆ ในองคประกอบของปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนา
พื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีความสัมพันธกัน จึงควรใชเทคนิค
การวิเคราะหปจจัยเพื่อทําการวิเคราะหตอไป 
 
ตารางที่ 5.2.2 Communalities ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
 Initial Extraction 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 1.000 .733 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) 1.000 .673 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน (BED) 1.000 .689 
การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) 1.000 .504 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 จากตารางที่ 5.2.2 พบวา คา Extraction Communality เปนคาของตัวแปรหลังจากที่ไดสกัด














ตารางที่ 5.2.3 Total Variance Explained ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจ
ชุมชน 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.598 64.956 64.956 2.598 64.956 64.956 
2 .707 17.672 82.628    
3 .404 10.111 92.739    
4 .290 7.261 100.000    
ที่มา: จากการคํานวณ 
 จากตารางที่ 5.2.3 พบวา คา Total Initial Eigenvalues เทากับ 2.598 ซ่ึงมีคามากกวา 1 เพียง
ปจจัยเดียว ดังนั้นจึงควรพิจารณาปจจัยเพียง 1 ปจจัยเทานั้น และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ขอมูลไดมากที่สุดถึง 64.956%  
 





การพัฒนาทรัพยากรณมนุษย (HRD) .856 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) .820 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน (BED) .830 
การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) .710 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 5.2.4 พบวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/
องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีคา Factor 


















      5.2.2 การวิเคราะหองคประกอบปจจัยกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน  
 
ตารางที่ 5.2.5 KMO and Bartlett's Test ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .811 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 647.047 
  df 6 
  Sig. .000 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 5.2.5 พบวา คา KMO เปนคาใชวัดความเหมาะสมของขอมูล ซ่ึงในการ
วิเคราะหองคประกอบปจจัยกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนนี้ไดคาเทากับ 0.811 ซ่ึง
มากกวา 0.5 และเขาสู 1 จึงสามารถสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะห
ปจจัย นอกจากนี้คา Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 
เทากับ 647.047 และไดคา Significance เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวาตัวแปรตาง ๆ ใน
องคประกอบของปจจัยกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การ
แปรรูป และการขาย มีความสัมพันธกัน จึงควรใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเพื่อทําการวิเคราะห
ตอไป 
 
ตารางที่ 5.2.6 Communalities ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยกิจกรรมในกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน 
 
 Initial Extraction 
การผลิต (PRO) 1.000 .730 
การบริโภค (CON) 1.000 .642 
การแปรรูป (PROC) 1.000 .684 
การขาย (SAL) 1.000 .671 













 จากตารางที่ 5.2.6 พบวา คา Extraction Communality เปนคาของตัวแปรหลังจากที่ไดสกัด
ปจจัยแลว ซ่ึงทุก ๆ ตัวแปรไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขาย มีคาที่ใกลเคียงกัน
สามารถจัดใหอยูในปจจัยใดปจจัยหนึ่งไดอยางชัดเจน 
 
ตารางที่ 5.2.7 Total Variance Explained ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.727 68.168 68.168 2.727 68.168 68.168 
2 .474 11.859 80.027    
3 .456 11.403 91.430    
4 .343 8.570 100.000    
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 5.2.7 พบวา คา Total Initial Eigenvalues เทากับ 2.727 ซ่ึงมีคามากกวา 1 เพียง
ปจจัยเดียว ดังนั้นจึงควรพิจารณาปจจัยเพียง 1 ปจจัยเทานั้น และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ขอมูลไดมากที่สุดถึง 68.168%  
 






การผลิต (PRO) .855 
การบริโภค (CON) .801 
การแปรรูป (PROC) .827 
การขาย (SAL) .819 
ที่มา: จากการคํานวณ 
  
 จากตารางที่ 5.2.8 พบวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และการ












      5.2.3 การวิเคราะหองคประกอบปจจัยการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน  
 
ตารางที่ 5.2.9 KMO and Bartlett's Test ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยการจัดสรรกําไร
สวนเกินของชุมชน 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .821 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1079.528 
  df 6 
  Sig. .000 
ที่มา: จากการคํานวณ 
  
 จากตารางที่ 5.2.9 พบวา คา KMO เปนคาใชวัดความเหมาะสมของขอมูล ซ่ึงในการ
วิเคราะหองคประกอบปจจัยการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนนี้ไดคาเทากับ 0.821 ซ่ึงมากกวา 0.5 
และเขาสู 1 จึงสามารถสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย นอกจากนี้
คา Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เทากับ 1079.528 และ
ไดคา Significance เทากบั .000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวาตัวแปรตาง ๆ ในองคประกอบของ
ปจจัยการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน 
การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีความสัมพันธกัน จึงควรใชเทคนิค
การวิเคราะหปจจัยเพื่อทําการวิเคราะหตอไป 
 
ตารางที่ 5.2.10 Communalities ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยการจัดสรรกําไรสวนเกินของ
ชุมชน 
 
 Initial Extraction 
การใหการศึกษา (EDU) 1.000 .815 
การใหความอนุเคราะหชุมชน (SUB) 1.000 .840 
การสรางสาธารณูปโภค (IFS) 1.000 .823 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (RES) 1.000 .570 













 จากตารางที่ 5.2.10 พบวา คา Extraction Communality เปนคาของตัวแปรหลังจากที่ไดสกัด




ตารางที่ 5.2.11 Total Variance Explained ของการวิเคราะหองคประกอบปจจัยการจัดสรรกําไร
สวนเกินของชุมชน 
 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.048 76.196 76.196 3.048 76.196 76.196 
2 .532 13.310 89.506    
3 .245 6.122 95.628    
4 .175 4.372 100.000    
ที่มา: จากการคํานวณ 
 จากตารางที่ 5.2.11 พบวา คา Total Initial Eigenvalues เทากับ 3.048 ซ่ึงมีคามากกวา 1 
เพียงปจจัยเดียว ดังนั้นจึงควรพิจารณาปจจัยเพียง 1 ปจจัยเทานั้น และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของขอมูลไดมากที่สุดถึง 76.196%  
 






การใหการศึกษา (EDU) .903 
การใหความอนุเคราะหชุมชน (SUB) .917 
การสรางสาธารณูปโภค (IFS) .907 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (RES) .755 
ที่มา: จากการคํานวณ 
   
 จากตารางที่ 5.2.12 พบวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะห














จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 
ราย และสามารถนํามาทดสอบสมมุติฐานการวิจัยตามที่กําหนดไว ดังนี ้
 
      5.3.1 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีผลกระทบทางตรง
ตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขาย 
 
 H0 : ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไมมีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน  
 H1 : ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน 
  5.3.1.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน) 
 
ตารางที่ 5.3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน) 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
 
จากตารางที่ 5.3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน) พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ            
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยใหตัวแปรอิสระมีคาสัมประสิทธิ์












การพัฒนาทรัพยากรมนุษย - - - - 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน .704** - - - 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน .586** .530** - - 











สัมประสิทธิ์เสนทางที่คํานวณไดคลาดเคลื่อนไมถูกตอง  (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2548) จากตาราง
พบวา ไมมีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงเกิน 0.75   จึงสามารถนําตัวแปร
เหลานี้ไปวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุได 
 
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน  โดยหาคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) และนํามาแทนคาในสมการโครงสรางของการวิเคราะห





แสดงแบบจําลองของสมมุติฐานที่ 1 ไดดังนี้ 
 PRO  = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(1) 
 CON  = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(2) 
 PROC   = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(3) 
 SAL  = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(4) 
โดยที่ HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  CMD = การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
  BED = การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
  BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
  PRO = การผลิต 
  CON = การบริโภค 
  PROC = การแปรรูป 


























การผลิต 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.450 9.505 0.000 
(PRO) 2. การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) 0.251 5.440 0.000 








 4. การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) 0.212 5.338 0.000 
การบริโภค 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.464 9.562 0.000 
(CON) 2. การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) - - - 








 4. การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) - - - 
การแปรรูป 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.424 7.915 0.000 
(PROC) 2. การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) 0.202 3.876 0.000 








 4. การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) 0.161 3.920 0.000 
การขาย 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.513 11.907 0.000 
(SAL) 2. การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) - - - 








 4. การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) - - - 
ที่มา: จากการสํารวจป  พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
จากตารางที่ 5.3.2 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและ
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานตางๆ ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และ
















PRO  = 0.450HRD + 0.251CMD + 0.212 BPD  ……………(1) 
Adj R2 = 0.570   F = 108.513   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ PRO = การผลิต 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   CMD = การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
   BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
จากสมการที่ 1 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
ผลิตเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.450 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนากลุม
หรือองคกรชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
ผลิตเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.251 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการผลิต

























CON  = 0.464HRD + 0.208BED  ……………(2) 
Adj R2 = 0.369   F = 120.093   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ CON = การบริโภค 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   BED = การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
จากสมการที่ 2 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
บริโภคเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.464 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ




บริโภคมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
 
3. กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการแปรรูป 




PROC  = 0.424HRD + 0.202CMD + 0.161BPD  ……………(3) 












 โดยที่ PROC = การแปรรูป 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   CMD = การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
   BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
จากสมการที่ 3 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการแปร
รูปเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.424 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนากลุม
หรือองคกรชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
แปรรูปเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.202 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการแปรรูป












SAL  = 0.513HRD + 0.278BED  ……………(4) 
Adj R2 = 0.504   F = 207.911   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ SAL = การขาย 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 











จากสมการที่ 4 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย
เปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน 0.504 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย





















ภาพที่ 5.1 ผลการวิเคราะหเสนทาง ตามสมมุติฐานขอท่ี 1 
ที่มา: จากตารางที่ 5.3.2 




































      5.3.2 กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป และการ
ขาย มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การใหความ
อนุเคราะหชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 H0 : กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไมมีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรร
กําไรสวนเกินของชุมชน  
 H1 : กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไร
สวนเกินของชุมชน 
 
  5.3.2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (กิจกรรมในกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน) 
 
ตารางที่ 5.3.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (กิจกรรมในกระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชน) 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
 
จากตารางที่ 5.3.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (กิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน) พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก การผลิต การบริโภค 
การแปรรูป และการขาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยใหตัวแปรอิสระมี
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไมเกิน 0.75  (r < 0.75) เพื่อไมทําใหเกิดปญหา Multicollinearity หรือการ
ทําใหคาสัมประสิทธิ์เสนทางที่คํานวณไดคลาดเคลื่อนไมถูกตอง   (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2548) 




 การผลิต การบริโภค การแปรรูป การขาย 
การผลิต - - - - 
การบริโภค .557** - - - 
การแปรรูป .637** .550** - - 











 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เพื่อทดสอบสมมุติฐานของกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน  โดยหาคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) และนํามาแทนคาในสมการโครงสรางของการวิเคราะห




แสดงแบบจําลองของสมมุติฐานที่ 2 ไดดังนี้ 
 EDU  = 1β PRO + 2β CON + 3β PROC + 4β SAL …………….(5) 
 SUB  = 1β PRO + 2β CON + 3β PROC + 4β SAL …………….(6) 
 IFS   = 1β PRO + 2β CON + 3β PROC + 4β SAL …………….(7) 
 RES  = 1β PRO + 2β CON + 3β PROC + 4β SAL  …………….(8) 
โดยที่ PRO = การผลิต 
  CON = การบริโภค 
  PROC = การแปรรูป 
  SAL = การขาย 
  EDU = การใหการศึกษา 
  SUB = การใหความอนุเคราะหชุมชน 
  IFS = การสรางสาธารณูปโภค 












การใหการศึกษา 1. การผลิต (PRO) - - - 
(EDU) 2. การบริโภค (CON) - - - 
 3. การแปรรูป (PROC) 0.234 4.783 0.000 





















การใหความอนุเคราะห 1. การผลิต (PRO) 0.176 3.325 0.001 
(SUB) 2. การบริโภค (CON) - - - 
 3. การแปรรูป (PROC) - - - 
 4. การขาย (SAL) 0.417 7.898 0.000 
การสรางสาธารณูปโภค 1. การผลิต (PRO) 0.125 2.063 0.040 
(IFS) 2. การบริโภค (CON) - - - 
 3. การแปรรูป (PROC) 0.143 2.520 0.012 
 4. การขาย (SAL) 0.334 6.021 0.000 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1. การผลิต (PRO) 0.381 7.041 0.000 
(RES) 2. การบริโภค (CON) - - - 
 3. การแปรรูป (PROC) 0.212 3.922 0.000 
 4. การขาย (SAL) - - - 
ที่มา: จากการสํารวจป  พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
 
จากตารางที่ 5.3.4 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชนและการจัดสรรกําไรสวนเกินในดานตางๆ ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะห
ชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 
1. การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษา 














EDU  = 0.234PROC + 0.396SAL ……………(5) 
Adj R2 = 0.309   F = 91.979   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ EDU = การใหการศึกษา 
   PROC = การแปรรูป 
   SAL = การขาย 
 
จากสมการที่ 5 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
แปรรูป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษา
เปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน 0.234 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย 
1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษาเปลี่ยนไปใน




การศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ การแปรรูป 
 
2. การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความอนุเคราะหชุมชน 




SUB  = 0.176PRO + 0.417SAL ……………(6) 
Adj R2 = 0.291   F = 84.717   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ SUB = การใหความอนุเคราะหชุมชน 
   PRO = การผลิต 












จากสมการที่ 6 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
ผลิต 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความอนุเคราะห
ชุมชนเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.176 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย 
1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษาเปลี่ยนไปใน




ความอนุเคราะหชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ การผลิต 
 
3. การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสรางสาธารณูปโภค 




IFS  = 0.125PRO + 0.143PROC + 0.334SAL ……………(7) 
Adj R2 = 0.268   F = 50.544   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ IFS = การสรางสาธารณูปโภค 
   PRO = การผลิต 
   PROC = การแปรรูป 
   SAL = การขาย 
จากสมการที่ 7 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
ผลิต 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสรางสาธารณูปโภค
เปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน 0.125 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
แปรรูป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสราง

















สาธารณูปโภคมากที่สุด รองลงมา คือ การแปรรูป และการผลิต ตามลําดับ 
 
4. การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 




RES  = 0.381PRO + 0.212PROC ……………(8) 
Adj R2 = 0.290   F = 84.243   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ RES = การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
   PRO = การผลิต 
   PROC = การแปรรูป 
  จากสมการที่ 8 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
ผลิต 1 หนวยมาตรฐาน  จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน 0.381 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
แปรรูป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ


































ภาพที่ 5.2 ผลการวิเคราะหเสนทาง ตามสมมุติฐานขอท่ี 2 
ที่มา: จากตารางที่ 5.3.4  
   หมายถึง เสนทางความสัมพันธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนัยสําคัญ 
 
      5.3.3 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีผลกระทบทางตรง
ตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การ
สรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 H0 : ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไมมีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน
ของชุมชน  



































การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน  โดยหาคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) และนํามาแทนคาในสมการโครงสรางของการวิเคราะห





แสดงแบบจําลองของสมมุติฐานที่ 3 ไดดังนี้ 
 EDU  = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(9) 
 SUB  = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(10) 
 IFS   = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(11) 
 RES  = 1β HRD + 2β CMD + 3β BED + 4β BPD …………….(12) 
โดยที่ HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  CMD = การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
  BED = การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
  BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
  EDU = การใหการศึกษา 
  SUB = การใหความอนุเคราะหชุมชน 
  IFS = การสรางสาธารณูปโภค 




























การใหการศึกษา 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.320 6.048 0.000 
(EDU) 2. การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) - - - 












1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.278 5.450 0.000 













1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) 0.304 6.508 0.000 














1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) - - - 









 4. การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
(BPD) 
0.434 10.083 0.000 
ที่มา: จากการสํารวจป  พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 














การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานตางๆ ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะห 
การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 
1. การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษา 




EDU  = 0.320HRD + 0.177BED + 0.130BPD  ……………(9) 
Adj R2 = 0.273   F = 51.840   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ EDU = การใหการศึกษา 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   BED = การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
   BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
จากสมการที่ 9 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการให
การศึกษาเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.320 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการให
การศึกษาเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.177 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษา





















SUB  = 0.278HRD + 0.182BED + 0.232BPD  ……………(10) 
Adj R2 = 0.320   F = 64.948   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ SUB = การใหความอนุเคราะหชุมชน 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   BED = การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
   BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
จากสมการที่ 10 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความ
อนุเคราะหชุมชนเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.278 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความ
อนุเคราะหชุมชนเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.182 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความ
























IFS  = 0.304HRD + 0.321BPD  ……………(11) 
Adj R2 = 0.276   F = 78.724   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ IFS = การสรางสาธารณูปโภค 
   HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
จากสมการที่ 11 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสราง
สาธารณูปโภคเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 0.304 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสราง




การสรางสาธารณูปโภคมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
4. การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

















RES  = 0.279CMD + 0.434BPD  ……………(12) 
Adj R2 = 0.354   F = 112.578   Sig. = 0.000 
 
 โดยที่ RES = การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
   CMD = การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
   BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
จากสมการที่ 12 สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนากลุม/
องคกรชุมชน 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกัน 0.279 หนวยมาตรฐาน  
เมื่อชุมชนไดงบประมาณเพื่อพัฒนาปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ









































ภาพที่ 5.3 ผลการวิเคราะหเสนทาง ตามสมมุติฐานขอท่ี 3 
ที่มา: จากตารางที่ 5.3.5  
      หมายถึง เสนทางความสัมพันธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนัยสําคัญ 
       
       5.3.4 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีผลกระทบทางออม
ตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การ
สรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 H0 : ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไมมีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน
ของชุมชน  
 H1 : ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน
ของชุมชน 
   
5.3.4.1 การหาขนาดของผลกระทบทางออม  โดยใชคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เพื่อ
หาขนาดของผลกระทบทางออมของตัวแปรอิสระคือ ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการ









































การศึกษา  การใหความอนุ เคราะหชุมชน  การสร างสาธารณูปโภค  และการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผานตัวแปรแฝงคือ กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต 








การผลิต การบริโภค การแปรรูป การขาย รวม 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับ      
    1.1 การใหการศึกษา - - 0.099 0.203 0.302 
    1.2 การใหความอนุเคราะหชุมชน 0.079 - - 0.214 0.293 
    1.3 การสรางสาธารณูปโภค 0.056 - 0.061 0.171 0.288 
    1.4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0.171 - 0.089 - 0.260 
2. การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน กับ      
    2.1 การใหการศึกษา - - 0.047 - 0.047 
    2.2 การใหความอนุเคราะหชุมชน 0.044 - - - 0.044 
    2.3 การสรางสาธารณูปโภค 0.031 - 0.029 - 0.060 
    2.4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 0.096 - 0.043 - 0.139 
3. การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน กับ      
    3.1 การใหการศึกษา - - - 0.110 0.110 
    3.2 การใหความอนุเคราะหชุมชน - - - 0.116 0.116 
    3.3 การสรางสาธารณูปโภค - - - 0.093 0.093 
    3.4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ - - - - - 
4. การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ กับ      
    4.1 การใหการศึกษา - - 0.038 - 0.038 
    4.2 การใหความอนุเคราะหชุมชน 0.037 - - - 0.037 
    4.3 การสรางสาธารณูปโภค 0.027 - 0.023 - 0.050 



















ขนาดของผลกระทบ  เทากับ 0.302 รองลงมา คือ ดานการใหความอนุเคราะหชุมชน  การสราง
สาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีขนาดของผลกระทบ  เทากับ 0.293  
0.288  และ 0.260  ตามลําดับ 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน  ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกินในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาก
ที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบ  เทากับ 0.139 รองลงมา คือ ดานการสรางสาธารณูปโภค การให
การศึกษา  และการใหความอนุเคราะหชุมชน โดยมีขนาดของผลกระทบ  เทากับ 0.060  0.047  และ 
0.044  ตามลําดับ 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน  ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
พื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกินในดานการใหความ
อนุเคราะหชุมชนมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.116 รองลงมา คือ ดานการให
การศึกษา และการสรางสาธารณูปโภค โดยมีขนาดของผลกระทบ  เทากับ 0.110 และ 0.093 
ตามลําดับ  และไมมีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกินในดานการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเลย 
การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ  ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐาน
ทางกายภาพ  มีผลกระทบทางออมตอการจั ดสรรกํ าไรส วน เกินในด านการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.115 รองลงมา คือ ดานการสราง
สาธารณูปโภค การใหการศึกษา และการใหความอนุเคราะหชุมชน โดยมีขนาดของผลกระทบ  































ภาพที่ 5.4 แสดงการวิเคราะหเสนทาง ตามสมมุติฐานขอที่ 4 



























































 จากภาพที่ 5.4 นํามาวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของผลกระทบทางออมของปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน และการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน แสดงไดดังภาพที่ 5.5  
 
ภาพที่ 5.5 ผลการวิเคราะหเสนทาง ตามสมมุติฐานขอท่ี 4 
ที่มา: จากตารางที่ 5.3.6  
      หมายถึง เสนทางความสัมพันธผลกระทบทางออมของตัวแปรที่มีนัยสําคัญ 
 
5.3.5 สรุปผลขนาดของผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออม  
ขนาดของผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของทั้ง 4 สมมุติฐาน ไดแก 1) ปจจัย
ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 2) 
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของ
ชุมชน และ 3) ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออมตอการ
จัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ดังตารางที่ 5.3.7 – 5.3.12 
นอกจากนี้ในการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) นั้น สามารถพิจารณาไดตามเกณฑที่
ไดอธิบายในบทที่ 3 แลว กลาวคือ ระดับความสมัพันธกันสูง r ≥   0.51 ระดับความสัมพันธกันปาน




















































ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
 
 จากตารางที่ 5.3.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน และ
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในระดับสูงในทุกปจจัย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในดานการผลิตมากที่สุด .709 รองลงมาคือ 
ดานการขาย การแปรรูป และการบริโภค .675 .636 และ .586 ตามลําดับ 
 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนากลุม/องคกรชุมชน มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ
ระดับสูงในดานการผลิต .640 รองลงมาคือ ดานการแปรรูป .562 และดานการขาย .517 และมี
ความสัมพันธระดับปานกลางในดานการบริโภค .464 ตามลําดับ 
 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ
ระดับสูงในดานการขาย .578 และมีความสัมพันธระดับปานกลางในดานการผลิต การบริโภค และ
การแปรรูป .494 .480 และ .466 ตามลําดับ 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในระดับปานกลางในทุกปจจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในดานการผลิตมากที่สุด .482 รองลงมาคือ การแปรรูป การขาย และ
การบริโภค .420 .418 และ .368 ตามลําดับ 
 
 การผลิต การบริโภค การแปรรูป การขาย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย .709** .586** .636** .675** 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน .640** .464** .562** .517** 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน .494** .480** .466** .578** 
















ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
  
จากตารางที่ 5.3.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชน และการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนใน
ดานการผลิต มีความสัมพันธกับการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธระดับสูงในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ .517 และมี
ความสัมพันธระดับปานกลางในดานการใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน และการสราง
สาธารณูปโภค .433 .432 และ .421 ตามลําดับ 
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการบริโภค มีความสัมพันธกับการจัดสรร
กําไรสวนเกินของชุมชนระดับปานกลางในทุกปจจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธในดานการใหความอนุเคราะหชุมชนมากที่สุด .391 รองลงมาคือดานการใหการศึกษา 














การผลิต .433** .432** .421** .517** 
การบริโภค .365** .391** .356** .346** 
การแปรรูป .449** .378** .403** .455** 











ความอนุเคราะหชุมชนมากที่สุด .525 รองลงมาคือดานการใหการศึกษา .523 และมีความสัมพันธ
ระดับปานกลางในดานการสรางสาธารณูปโภค .488 และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ .408 
ตามลําดับ 
 





ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2554 และการคํานวณ 
** ρ  < 0.01 
 
จากตารางที่ 5.3.9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน และ
การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในระดับปานกลางในทุก
ปจจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในดานการใหความอนุเคราะห
ชุมชนมากที่สุด .485 รองลงมาคือ ดานการใหการศึกษา การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ .479 .442 และ .433 ตามลําดับ 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนากลุม/องคกรชุมชน มีความสัมพันธกับการ
จัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในระดับปานกลางในทุกปจจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีความสัมพันธในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด .443 รองลงมาคือ ดานการให












การพัฒนาทรัพยากรมนุษย .479** .485** .442** .433** 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน .394** .349** .354** .443** 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน .436** .472** .400** .428** 











.01 โดยมีความสัมพันธในดานการใหความอนุเคราะหชุมชนมากที่สุด .472 รองลงมาคือ ดานการให













ไมใชสาเหตุและผล ทางตรง ทางออม รวม 
การผลิต (PRO)      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.709 0.450 - 0.450 0.259 
   การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน
(CMD) 
0.640 0.251 - 0.251 0.389 
   การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ
ชุมชน (BED) 0.494 - - - 0.494 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 
0.482 0.212 - 0.212 0.270 
การบริโภค (CON)      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.586 0.464 - 0.464 0.122 
   การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน
(CMD) 
0.464 - - - 0.464 
   การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ
ชุมชน (BED) 0.480 0.208 - 0.208 0.272 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 


















ไมใชสาเหตุและผล ทางตรง ทางออม รวม 
การแปรรูป (PROC)      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.636 0.424 - 0.424 0.212 
   การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน
(CMD) 
0.562 0.202 - 0.202 0.360 
   การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ
ชุมชน (BED) 0.466 - - - 0.466 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 
0.420 0.161 - 0.161 0.259 
การขาย (SAL)      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.675 0.513 - 0.513 0.162 
   การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน
(CMD) 
0.517 - - - 0.517 
   การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ
ชุมชน (BED) 0.578 0.278 - 0.278 0.300 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 
0.418 - - - 0.418 
 
 จากตารางที่ 5.3.10 สรุปผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบของสมมุติฐานที่ 1 พบวา 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน โดย
ปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผลกระทบมากที่สุดตอทุกปจจัยของกิจกรรมในกระบวนการ






















ไมใชสาเหตุและผล ทางตรง ทางออม รวม 
การใหการศึกษา (EDU)      
   การผลิต (PRO) 0.433 - - - 0.433 
   การบริโภค (CON) 0.365 - - - 0.365 
   การแปรรูป (PROC) 0.449 0.234 - 0.234 0.215 
   การขาย (SAL) 0.523 0.396 - 0.396 0.127 
การใหความอนุเคราะหชุมชน 
(SUB)      
   การผลิต (PRO) 0.432 0.176 - 0.176 0.256 
   การบริโภค (CON) 0.391 - - - 0.391 
   การแปรรูป (PROC) 0.378 - - - 0.378 
   การขาย (SAL) 0.525 0.417 - 0.417 0.108 
การสรางสาธารณูปโภค (IFS)      
   การผลิต (PRO) 0.421 0.125 - 0.125 0.296 
   การบริโภค (CON) 0.356 - - - 0.356 
   การแปรรูป (PROC) 0.403 0.143 - 0.143 0.260 
   การขาย (SAL) 0.488 0.334 - 0.334 0.154 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ (RES)      
   การผลิต (PRO) 0.517 0.381 - 0.381 0.136 
   การบริโภค (CON) 0.346 - - - 0.346 
   การแปรรูป (PROC) 0.455 0.212 - 0.212 0.243 
   การขาย (SAL) 0.408 - - - 0.408 
 
 จากตารางที่ 5.3.11 สรุปผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบของสมมุติฐานที่ 2 พบวา 
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของ
ชุมชน โดยปจจัยดานการขายมีผลกระทบมากที่สุดตอปจจัยของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน 



















ผล ทางตรง ทางออม รวม 
การใหการศึกษา      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.479 0.320 0.302 0.622 -0.143* 
   การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน(CMD) 
0.394 - 0.047 0.047 0.347 
   การพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน (BED) 
0.436 0.177 0.110 0.287 0.149 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 0.365 0.130 0.038 0.168 0.197 
การใหความอนุเคราะห
ชุมชน      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.485 0.278 0.293 0.571 -0.086* 
   การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน(CMD) 
0.349 - 0.044 0.044 0.305 
   การพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน (BED) 0.472 0.182 0.116 0.298 0.174 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 
0.452 0.232 0.037 0.269 0.183 
การสรางสาธารณูปโภค      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.442 0.304 0.288 0.592 -0.150* 
   การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน(CMD) 
0.354 - 0.060 0.060 0.294 
   การพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน (BED) 0.400 - 0.093 0.093 0.307 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 


















ผล ทางตรง ทางออม รวม 
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ      
   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(HRD) 0.433 - 0.260 0.260 0.173 
   การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน(CMD) 
0.443 0.279 0.139 0.418 0.025 
   การพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจชุมชน (BED) 0.428 - - - 0.428 
   การพัฒนาพื้นฐานทาง
กายภาพ (BPD) 
0.539 0.434 0.115 0.549 -0.010 
หมายเหตุ * หมายถึงปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) เปน
สาเหตุหรือปจจัยสําคัญอยางยิ่ง 
 
จากตารางที่ 5.3.12 สรุปผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบของสมมุติฐานที่ 3 - 4 พบวา 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรง และมีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไร
สวนเกินของชุมชน โดยปจจยัดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผลกระทบมากที่สุดตอปจจัยของการ
จัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษา และการใหความอนุเคราะหชุมชน 0.320 
และ 0.278 ตามลําดับ และปจจัยดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพมีผลกระทบมากที่สุดตอปจจัย
ของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการสราง
สาธารณูปโภค 0.434 และ 0.321 ตามลําดับ 
สวนผลกระทบทางออม พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีผลกระทบทางออมมากที่สุดตอทุกปจจัยของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก 
การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และ การอนุรักษ










สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 




ผลกระทบทางออมของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน  
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการสํารวจ โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนกลุมอาชีพ
ที่อยูในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
อุบลราชธานี  สุรินทร  ขอนแกน อุดรธานี และเลย จํานวน 408 ตัวอยาง จาก 136 กลุมอาชีพ ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้น (Stratify random sampling) โดยการแบง 2 เขต คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร จํานวน 214 ตัวอยาง จาก 72 กลุมอาชีพ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย  
จํานวน 192 ตัวอยาง จาก 64 กลุมอาชีพ หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) โดยใหกลุมอาชีพในแตละจังหวัดมีโอกาสที่จะถูกเลือกเปนตัวอยางเทา ๆ กัน 
ขอมูลซ่ึงเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยการแจกแจงความถี่ เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยัง
ใชสถิติอางอิง (Interface statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
แบบเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) และการวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) โดยการ












       ในดานขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 74 มีอายุระหวาง 45 
- 49 ป รอยละ 19.1 สถานภาพสมรสรอยละ 86.8 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 39.2 
ประกอบอาชีพทํานารอยละ 46.9 สินคาที่ผลิตสวนใหญเปนประเภทผาและเครื่องแตงกายรอยละ 
60 มีตําแหนงเปนประธานกลุมอาชีพ รอยละ 33.8 รายไดของกลุมอาชีพเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 
20,000 บาท รอยละ 26.4 กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 - 20 คน รอยละ 36.8 และสวน
ใหญเคยไดรับการอบรมกลุมอาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชน รอยละ 96.1 
 ภาพรวมปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 4 องคประกอบ 
ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา ผูนําเศรษฐกิจ
ชุมชนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไดในระดับมาก ( X  = 4.15) และสมาชิกกลุมมีความรูดาน
วิธีการผลิตสินคาในระดับมาก ( X  = 4.18) อีกทั้งเจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ
ประกอบอาชีพใหแกชุมชนในระดับมากที่สุด ( X  = 4.25) ดานการพัฒนากลุม หรือองคกรชุมชน 
พบวา สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุมอยูในระดับมาก ( X  = 4.07) ดานการพัฒนาพื้นฐาน
เศรษฐกิจ พบวา สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน 
และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของกลุมออมทรัพยอยางสม่ําเสมอในระดับมาก ( X  = 3.75) ดาน
การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ พบวา สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ประปาภายในชุมชนเพื่อการบริโภคและการผลิต และมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงถนนใน
ชุมชน เพื่อการบริโภคและการผลิตในระดับมาก ( X  = 3.43) 
ภาพรวมปจจัยกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 4 องคประกอบ 
 ปจจัยกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน  พบวา ดานการผลิต กลุมอาชีพให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด ( X  = 4.27) ดานการบริโภค สมาชิกกลุมมี
การควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมเกินกวารายไดที่มีอยูในระดับมาก ( X  = 3.81) ดานการแปร
รูป กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐในระดับมาก ( X  = 3.90) ดานการ
ขาย กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายปลีกในระดับมาก ( X  = 4.07)  
 ภาพรวมปจจัยการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน 4 องคประกอบ 
 ปจจัยการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน พบวา ดานการใหการศึกษา กลุมอาชีพนําผล
กําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียนในระดับปานกลาง ( X  = 2.80) ในดานการ
ใหความอนุเคราะหในชุมชน กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงินทุนแกเยาวชนที่เพิ่งจบ
การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ  สนับสนุนการใหเงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแกคนชรา และ
สนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมแกคนพิการในระดับนอย ( X  = 2.56) ดานการสรางสาธารณูปโภค 











ของทรัพยากรธรรมชาติในระดับมาก ( X  = 3.56)  
 สําหรับผลการศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยสรุปสาระสําคัญได ดังตอไปนี้ 
 
      6.1.1 ผลกระทบทางตรงของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 4 ปจจัย คือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐาน




ในดานการผลิต พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มี
ผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการผลิตมากที่สุด 0.450 
รองลงมา คือ การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 0.251 และ 0.212 
ตามลําดับ 
ในดานการบริโภค พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการบริโภคมากที่สุด 0.464
รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 0.208 
ในดานการแปรรูป พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
มีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการแปรรูปมากที่สุด 0.424
รองลงมา คือ การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 0.202 และ 0.161 
ตามลําดับ 
ในดานการขาย พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มี
ผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขายมากที่สุด 0.513 
รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 0.278 
ผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน สามารถสรุปไดวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรง
ตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน โดยปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีผลกระทบมากที่สุดตอทุกปจจัยของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 











      6.1.2 ผลกระทบทางตรงของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 4 ดาน คือ การผลิต การ
บริโภค การแปรรูป และการขาย ท่ีมีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ในดานตางๆ 4 ดาน คือ 




 ในดานการใหการศึกษา พบวา กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย  มี
ผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษามากที่สุด 0.396 
รองลงมา คือ การแปรรูป 0.234 
 ในดานการใหความอนุเคราะหชุมชน พบวา กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนใน
ดานการขาย  มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความ
อนุเคราะหชุมชนมากที่สุด 0.417 รองลงมา คือ การผลิต 0.176 
 ในดานการสรางสาธารณูปโภค พบวา กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
ขาย  มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสรางสาธารณูปโภค
มากที่สุด 0.334 รองลงมา คือ การแปรรูป และการผลิต 0.143 และ 0.125 ตามลําดับ 
 ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พบวา กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนใน
ดานการผลิต  มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด 0.381 เนื่องจากการผลิตสินคาชุมชนจําเปนตองไดรับการรับรอง
มาตรฐาน เชน อย. มอก. ฮาลาน หรือมาตรฐานอื่นๆ เปนตน รองลงมา คือ การแปรรูป 0.212 
 ผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอ
การจัดสรรกําไรของชุมชน สามารถสรุปไดวา กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน มี
ผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน โดยปจจัยดานการขายมีผลกระทบมาก
ที่สุดตอปจจัยของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในการใหความอนุเคราะหชุมชน  การให















      6.1.3 ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 4 ปจจัย คือ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และ
การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ ท่ีมีตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ในดานตางๆ 4 ดาน การ







ที่สุด 0.320 รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
0.177 และ 0.130 ตามลําดับ 
 ในดานการใหความอนุเคราะหชุมชน พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการให
ความอนุเคราะหชุมชนมากที่สุด 0.278 รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ และการพัฒนา
พื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 0.232 และ 0.182 ตามลําดับ 
 ในดานการสรางสาธารณูปโภค พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
พื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน  มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการ
สรางสาธารณูปโภคมากที่สุด 0.321 รองลงมา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 0.304 
 ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
พัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ  มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด 0.434 รองลงมา คือ การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 0.279 
ผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบทางตรงของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอการ
จัดสรรกําไรของชุมชน สามารถสรุปไดวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางตรงตอ
การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน โดยปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผลกระทบมากที่สุด
ตอปจจัยของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหการศึกษา  และการสราง
สาธารณูปโภค 0.320 และ 0.304 ตามลําดับ และปจจัยดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพมี
ผลกระทบมากที่ สุดตอปจจัยของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ















ที่สุด 0.302 รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน และการ
พัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 0.110 0.047 และ 0.038 ตามลําดับ 
 ในดานการใหความอนุเคราะหชุมชน พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการให
ความอนุเคราะหชุมชนมากที่สุด 0.293 รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
กลุม/องคกรชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 0.116 0.044 และ 0.037 ตามลําดับ 
 ในดานการสรางสาธารณูปโภค พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการสราง
สาธารณูปโภคมากที่สุด 0.288 รองลงมา คือ การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนากลุม/
องคกรชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 0.093 0.060 และ 0.050 ตามลําดับ 
 ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด 0.260 รองลงมา คือ การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน และการ
พัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 0.139 และ 0.115 ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหขนาดของผลกระทบทางออมของปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีตอการ
จัดสรรกําไรของชุมชน สามารถสรุปไดวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน มีผลกระทบทางออมตอ
การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน โดยปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีผลกระทบทางออมมากที่สุดตอทุกปจจัยของการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก 
การใหการศึกษา การใหความอนุเคราะหชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และ การอนุรักษ
















เดือน 10,000 – 20,000 บาท กลุมอาชีพสวนใหญมีจํานวนสมาชิก 10 - 20 คน และสมาชิกในกลุม
อาชีพเกือบทั้งหมดเคยไดรับการอบรมที่เกี่ยวของกับกลุมอาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชนสูงถึงรอย
ละ 96.1  
 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา 
อุบลราชธานี สุรินทร ขอนแกน อุดรธานี และเลย มีกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตั้งแต 
45 – 59 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูในระดับต่ํา โดยจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (2546) ที่ศึกษาสถานภาพ
การผลิต  ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  เพื่อเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบวา แรงงานที่ใชในการผลิตสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ทางดาน
การประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางในจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร ขอนแกน และอุดรธานี พบวา
กลุมตัวอยางประกอบอาชีพทํานาเปนสวนใหญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรเทพ รัตนเรืองศรี  
(2549) ที่ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจน ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทํานา โดย
พื้นที่ เปาหมายทั้ง  4 จังหวัดไดทําการผลิตสินคาประเภทผาและเครื่องแตงกาย  ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนประธานกลุมอาชีพ สวนกลุมตัวอยางในจังหวัดนครราชสีมานั้น 
ประกอบอาชีพรับจาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูนําชุมชน และจังหวัดเลยสวนใหญ
ประกอบอาชีพคาขาย และแมบาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกรรมการกลุมอาชีพ โดยทั้ง
สองจังหวัดนี้ผลิตสินคาประเภทอาหารเชนเดียวกัน ในดานรายไดของกลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพ
ในจังหวัดอุดรธานีสามารถทํารายไดไดสูงที่สุด ซ่ึงมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้น
ไป โดยมีจํานวนสมาชิกกลุม 10 - 20 คน รองลงมาคือ กลุมอาชีพในจังหวดัสุรินทร ซ่ึงมีรายได
เฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีจํานวนสมาชิกกลุม 21 - 30 คน คน รายไดของกลุม
อาชีพในจังหวัดเลยเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยมีจํานวนสมาชิกกลุม 10 - 20 คน 
รายไดของกลุมอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีจํานวน
สมาชิกกลุม 31 - 40 คน และรายไดของกลุมอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแกน
เทากัน โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกกลุม 10 – 20 คน
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (2546) ที่ศึกษาสถานภาพการผลิต 
ผลิตภัณฑสมนุไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 
กลุมอาชีพมียอดจําหนายสินคาเฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาท ซ่ึงทั้ง 6 จังหวัดเคยไดรับการอบรมกลุม
อาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชน 














พัฒนากลุม สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Markusen A. (2004) ที่ศึกษาเปาหมายดานอาชีพในการพัฒนาภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชน ผล
การศึกษาพบวา บุคคลที่เปนผูประกอบการมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของทองถ่ิน และสามารถ
เรียนรูที่จะเปนสมาชิกในกลุมอาชีพได โดยเปาหมายของกลุมอาชีพคือ การแสดงใหเห็นถึง









 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสวนของการพัฒนา





ประกอบชีพในระดับมาก สมาชิกกลุมอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแกน และอุดรธานีมี
ความรูดานวิธีการผลิตสินคาในระดับมาก สวนสมาชิกกลุมอาชีพในจังหวัดสุรินทรมีความรูดาน
วิธีการผลิตสินคา และมีความสามารถทําการผลิตสินคาไดทุกคนในระดับมาก ในสวนของการ
พัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน และอุดรธานี พบวา 
เจาหนาที่มีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพใหแกชุมชนในระดับมากที่สุด ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของพรเทพ รัตนเรืองศรี  (2549) ที่ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ











ผลิตภัณฑ รวมทั้งการบรรจุหีบหอ สวนเจาหนาที่ในจังหวัดสุรินทร และเลย มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ในระดับมาก 
 ดานการพัฒนาสมาชิกกลุม หรือองคกรชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร ขอนแกน 




ดานการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร และขอนแกน 
พบวา สมาชิกกลุมอาชีพไดมีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชนใน
ระดับมาก สมาชิกกลุมอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีมีสวนรวมในการใชเงินทุนที่ไดจากการระดม
ทุนภายในหมูบาน  เพื่อใหนํามาใชอยางสมเหตุสมผลในระดับมาก สวนสมาชิกกลุมอาชีพใน
จังหวัดอุดรธานี และเลย มีสวนรวมในการหาเงินทุนโดยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน และมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมของกลุมออมทรัพยอยางสม่ําเสมอในระดับมาก  










ความรูในการแปรรูปจากเจาหนาที่ของรัฐในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา มลิวงค 
และ ขจรศักดิ์ วงศวิราช (2554) ที่ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบานแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวา แนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑตองใหสมาชิกกลุมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยไดรับคําแนะนําจากหนวยงานที่











ควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมใหเกินกวารายไดที่มีอยู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Crowe J. 
A. (2006) ที่ศึกษากลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในวอชิงตันโดยการศึกษาธรรมชาติและทุนทาง




สุรินทร ขอนแกน อุดรธานี และเลยใหความสาํคัญกับคุณภาพของผลผลิตในระดับมากที่สุด 
ดานการบริโภค สมาชิกกลุมอาชีพในจังหวัดนครราชสีมามีการควบคุมคาใชจายสวนใหญ 
เพื่อไมใหหมดไปกับสินคาเพื่อการบริโภคในระดับมาก สวนสมาชิกกลุมในจังหวัดอุบลราชธานี 
ขอนแกน อุดรธานี และเลย มีการควบคุมคาใชจายในการบริโภคไมใหเกินกวารายไดที่มีอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ นอยสุวรรณ (2543) ที่ศึกษาการจัดทํายุทธศาสตร







งานวิจัยของ เสธา เขียว (2552) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนราชธานีอโศก 






ดานการขาย กลุมอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร ขอนแกน อุดรธานี และเลยมีการ
ขายผลผลิตโดยการขายปลีกในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (2546) 
ที่ศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนใน















อุปกรณการเรียน ไดแก หนังสือเรียน อุปกรณกีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียนใน
ระดับปานกลาง  ทั้งนี้ในการสนับสนุนเงินทุนแกเยาชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ  การ
ใหเงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแกคนชรา และการสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมแกคน
พิการยังอยูในระดับนอย รวมทั้งการสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การจัดหาถัง
ขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบานยังอยูในระดับนอยเชนกัน แตในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติกลุมอาชีพมีการรวมกิจกรรม เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาดอยูในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ มงคล ดอนขวา (2540) ที่กลาวถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน โดยการนําเอาหลักพุทธศาสนาเขามาปรับใชทางปรัชญา และนําหลักพุทธศาสนามานําเสนอ
เปนเปาหมายของการพัฒนา ตองพัฒนามนุษยทั้งดานจิตใจ และสติปญญา  เนื่องจากความสุขของ
มนุษยนั้นไมไดอยูที่รูปวัตถุภายนอกจึงเนนเรื่องความรักและการเปนผูใหเปนหลักสําคัญในการอยู






เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา การสนับสนุนทางดานการศึกษาของกลุมอาชีพของทั้ง 
6 จังหวัดยังอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา และขอนแกนมีการนําผล
กําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียน ไดแก หนังสือเรียน อุปกรณกีฬา อ่ืนๆที่
เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียน นอกจากนี้กลุมอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และเลย 
สนับสนุนการศึกษาในรูปของอาหารกลางวัน สวนกลุมอาชีพในจังหวัดสุรินทร และอุดรธานีนําผล
กําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของการทัศนศึกษา/การดูงานในระดับนอย 
ดานการใหความอนุ เคราะหในชุมชน  พบวา  กลุมอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา 

















































จัดสรรกําไรสวนเกินเพื่อสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียน ไดแก หนังสือเรียน 
อุปกรณกีฬา อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียน และสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน 
เชน การจัดหาถังขยะ หรือเตาเผาขยะ ประจําหมูบาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Blatchford E. 
(1994) ศึกษาการทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนชนบทอแลสกา พบวา การ
จะทําใหชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืนควรสนับสนุนในปจจัยดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสราง




ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และ
การรักษาความสะอาด  
  








การเรียน ไดแก หนังสือเรียน อุปกรณกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียนไดดียิ่งขึ้น 
สวนปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ โดยเฉพาะการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา และถนนภายในชุมชนเพื่อการบริโภคและการผลิต มีผลให
ชุ มชนมี ก ารจั ดสรรกํ า ไรส วน เกิ นโดยการจั ดกิ จกรรม  เพื่ อตระหนัก ถึ งคุณค าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู คลองภายในชุมชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด 























ไดแก หนังสือเรียน อุปกรณกีฬาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียนไดเปนอยางดี 
 
6.3 ขอเสนอแนะ 
      6.3.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1). ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
ซ่ึงทําใหชุมชนสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขาย
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนา
ทั้งผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ชาวบานหรือสมาชิกกลุมอาชีพ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ใหมี
ความรูและความสามารถดานการผลิต รูจักบริโภค และมีแนวคิดดานการแปรรูป และการขาย โดย
สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน และสงผลตอการระดมคน เงินทุน การบริหารการ
จัดการในกระบวนการผลิตทุกดานอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูและความสามารถของคน
ในชุมชน นอกจากนี้ การพัฒนาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของก็มีความสําคัญ จึงควรพัฒนาใหมีความรูอยาง




ภายในชุมชน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ และกลุมอาชีพในชุมชน ตลอดจนผูนําชุมชนควรรวมกัน
สรางบทเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาอาชีพบรรจุอยูในหลักสูตร หรืออาจนํานักเรียนเขาไปศึกษาดู
งาน หรือมีสวนรวมในกลุมอาชีพ ซ่ึงสงผลตอความยั่งยืนของกลุมอาชีพ 
































 4). รายไดจากการขายสินคาที่เกิดขึ้นจากชุมชน โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในการผลิต 
และการพัฒนารวมกันนั้น จะนําไปจัดสรรใหเกิดการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษา การให
ความอนุเคราะหชุมชน การสรางสาธารณปูโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นควร
เนนการอบรมแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และสมาชิกของกลุมอาชีพใหมีความรูดานเทคนิค การขาย
และการตลาดที่เกิดขึ้นไดจริง ตามหลักแนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 องคประกอบ
ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนายและการกระจาย













นโยบาย และนําไปปฏิบัติจริง โดยผานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การชวยประชาสัมพันธใน





 5. ในการพัฒนาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รัฐบาลและกระทรวงที่
รับผิดชอบควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ของภาครัฐใหมีความรู  
และความเขาใจ ตลอดจนนําไปปฏิบัติไดจริงในดานการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และ
การเงิน เพื่อใหเปนที่พึ่งของกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ หากเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรม
ในหลักสูตรดังกลาวแลว ยังไมสามารถเปนที่พึ่งแกกลุมอาชีพตาง ๆ ได ก็ควรจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบการชวยเหลือแกกลุมอาชีพ โดยทําหนาที่เปนผูประสานงาน เพื่อสรางเครือขายกับ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียง เพื่อมาอบรมใหกลุมอาชีพไดมี




พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ไดนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสรางเว็บไซดทั้ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตลอดจนการออกแบบเว็บไซดใหมีความสวยงามนาดึงดูด มีตัวอยาง




















ชุมชน การสรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบรรลุวัตถุประสงคในการกินดีอยูดีของคนในชุมชน 
 
      6.3.2 ขอเสนอแนะจากนักวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีขอเสนอแนะที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 1). การทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเปนเพียงการศึกษาถึงปจจัยผลักดันเศรษฐกิจ





 2). ในการทําวิจัยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควรนําแนวคิดและเทคนิคอื่นใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน การใชตัวแบบความคิดเชิงระบบ 
(System Model) เปนกรอบในการระบุตัวบงชี้และตัวแปร สําหรับทําการเก็บขอมูล ตัวแบบทาง
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(The Development of the Community’s Economy in the Northeast of Thailand) 
 
คําจํากัดความ 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค และ
การกระจายผลผลิต ของครอบครัวตางๆ ที่อาศัยอยูในพื้นที่เดียวกันซึ่ง จะเปนเรื่องของ  การ






เกี่ยวของ 3 ปจจัย ดังนี้ 
 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนากลุม/องคกร
ชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ  
ปจจัยดานกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การผลิต การบริโภค การแปรรูป 
และการขาย 
ปจจัยดานการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน ไดแก การใหการศึกษา การอนุเคราะห การ
สรางสาธารณูปโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อนําไปใช
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คําแนะนํา แบบสอบถามนี้ประกอบดวยชุดคําถาม 5 สวน 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
สวนที่ 2 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
สวนที่ 3 กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกจิชุมชน 
สวนที่ 4 การจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชน 









สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย       ลงในชองวาง (   ) หนาขอความที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 
1. เพศ 
(    )  ชาย   (    )  หญิง 
2. อายุ 
(    )  ต่ํากวา 25 ป (    )   25 – 29 ป   (    )   30 – 34 ป   
(    )   35 – 39 ป  (    )   40 – 44 ป   (    )   45 – 49 ป 
(    )  50 – 54 ป  (    )   55 – 59 ป   (    )   ตั้งแต 60 ปขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
(    )  โสด    (    )  สมรส 
(    )  หยาราง/หมาย   (    )   อ่ืน (โปรดระบุ)..................................... 
4. ระดับการศึกษา 
(    )  ประถมศกึษา (    )  มัธยมศึกษาตอนตน         (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 (    )  ปวส.  (    )  ปริญญาตรี          (    )  สูงกวาปริญญาตรี 
(    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 
5. อาชีพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(    )  ทําไร       (    )  ทํานา  (    )  ทําสวน    
(    )  ประมง       (    )  รับจาง         (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
6. ประเภทของสนิคาที่กลุมผลิต 
(    )  ประเภทอาหาร     (    )  ประเภทเครื่องดื่ม   
(    )  ประเภทผา และเครื่องแตงกาย   
(    )  ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก       
(    )  ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร          
(    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
7. ภายในชุมชนทานมีตําแหนงอะไรในกลุมอาชีพ 
 (   )  ผูนําชุมชน (    )  ประธานกลุมอาชีพ (   )  รองประธานกลุมอาชีพ   
 (    )  เหรัญญกิกลุมอาชีพ (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
8. รายไดของกลุมอาชีพเฉลี่ยตอเดือน 
 (    )  ต่ํากวา 10,000 บาท     (    )  10,000 - 20,000 บาท     (    )  20,001 - 30,000 บาท  
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9. จํานวนสมาชิกภายในกลุมอาชีพ 
  (    )  ต่ํากวา 10 คน  (    )  10 - 20 คน  (    )  21-30 คน  
    (    )  31 - 40 คน  (    )  41 - 50 คน  (    )  มากกวา 50 คนขึ้นไป 
10. คณะกรรมการหรือสมาชิกภายในกลุมไดรับการอบรมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
หรือไม 
  (    )  เคย  (   ) ไมเคย 
 
สวนท่ี 2 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย       ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับปฏิบัติการของ
ชุมชน 
ความหมายความคิดเห็นในระดับปฏิบตัิการ 
   5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากทีสุ่ด 
   4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย 



















   1.1.1 ผูนํามีความรูและความเขาใจถึงความจําเปนที่
กลุมจะตองทําการผลิตสินคา 
     
   1.1.2 ผูนํามีความรูและความเขาใจในการนําสินคาที่
ผลิตไดของกลุมไปขาย 
     
   1.1.3 ผูนํามีความสามารถในการติดตอ  และสราง
ความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ที่อยูภายนอกชุมชน  


























   1.1.4 ผูนํามีความสามารถในการระดมคน เพื่อมา
ชวยดาํเนินกิจกรรมเศรษฐกจิชุมชน  
     
   1.1.5 ผูนํามีความสามารถในการระดมเงนิทุน      
   1.1.6 ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ
วิธีการผลิตสินคาของกลุม 
     
   1.1.7  ผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการการ
ใชเงินทุน 
     
   1.1.8 ผูนํามีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน      
   1.1.9 ผูนําสามารถยอมรับความคิดเหน็ของคนอื่นได       
   1.1.10 ผูนําเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      
   1.1.11 ผูนํามีภาวะความเปนผูนํา      
1.2 การพัฒนาสมาชิกกลุม 
   1.2.1 สมาชิกกลุมมีความรูดานวิธีการผลติสินคา      
   1.2.2 สมาชิกกลุมมีความสามารถทําการผลิตสินคา
ไดทุกคน  
     
   1.2.3 สมาชิกกลุมมีความสามารถดานการขาย
ผลผลิตของกลุม 
     
   1.2.4 สมาชิกกลุมไดรับการพัฒนาใหรูจกัคิด
วิเคราะหเกีย่วกับการประกอบอาชีพ 
     
   1.2.5 สมาชิกกลุมไดรับการพัฒนาใหรูจกัแสวงหา
ขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการประกอบอาชีพ  
     
   1.2.6 สมาชิกกลุมไดรับการพัฒนาใหรูจกัวาง
แผนการประกอบอาชีพ  




























1.3  การพัฒนาของเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 
   1.3.1 เจาหนาที่มีความรูอยางลึกซึ้งในอุดมการณเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
     
   1.3.2 เจาหนาที่มีความรูในดานเทคนิคการกระตุน
เชื่อมประสานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
     
   1.3.3 เจาหนาที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่       
   1.3.4 เจาหนาที่มีสวนรวมในการประเมนิผลเกี่ยวกับ
โครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
     
   1.3.5 เจาหนาที่ไดมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาในการ
ประกอบอาชพีใหแกชุมชน  
     
2.  ดานการพฒันากลุม / องคกรชุมชน 
   2.1 สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการรวมกลุม       
   2.2 สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงความสําคัญของการ
มีสวนรวม 
     
   2.3 สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการดําเนนิกิจกรรม
ของกลุมอาชีพไดเปนอยางดี 
     
   2.4 สมาชิกกลุมมีความเขาใจถึงการพัฒนากลุม       
3.  ดานการพฒันาพืน้ฐานเศรษฐกิจ 
   3.1 สมาชิกกลุมไดมีสวนรวมในการหาเงนิทุนโดย
การจัดตั้งกลุมออมทรัพยในชุมชน 
     
   3.2 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการจดักิจกรรมของ
กลุมออมทรัพยอยางสม่ําเสมอ 
     
   3.3 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการหาเงินทุนจาก
ภายนอกชุมชน  



























   3.4 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่งเงินทุน 
โดยการติดตอกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
     
   3.5 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการไดมาซึ่งเงินทุน 
โดยการจดัตั้งกองทุนหมูบาน 
     
   3.6 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการใชเงินทุนที่ไดจาก
การระดมทุนภายในหมูบาน  เพื่อใหนํามาใชอยาง
สมเหตุสมผล   
     
4.  ดานการพฒันาพืน้ฐานทางกายภาพ (สาธารณูปโภค) 
   4.1 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนเพื่อการบริโภค
และการผลิต 
     
   4.2 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงไฟฟาเพื่อการบริโภคและการผลิต  
     
   4.3 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนในชุมชน เพื่อการบริโภคและการผลิต 
     
   4.4 สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคู คลองและบอน้ําภายในชุมชน เพื่อการ
บริโภคและกาผลิต 
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สวนท่ี 3 กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 


















   1.1 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับคุณภาพของผลผลิต       
   1.2 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการเกี่ยวกับ
ตนทุนการผลิต  
     
   1.3 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับเทคโนโลยี หรือ
กรรมวิธีในการผลิต  
     
   1.4 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการรวมกลุมการ
ผลิต 
     
   1.5 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการจัดการเกี่ยวกับ
จํานวนการผลิต 
     
   1.6 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการเรียนรูรวมกัน
ในการผลิต 
     
   1.7 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการผลิตในรอบปที่
ผานมามาใชเปนขอมูลสําหรับการผลิตในปตอไป  
     
2. การบริโภค  
   2.1 สมาชิกกลุมมีการแบงผลผลิตสวนหนึง่ไว
สําหรับการบริโภค  
     
   2.2 สมาชิกกลุมมีการใชจายเพื่อซ้ือสินคามาบริโภค
เพิ่มเติมตามความจําเปน  
     
   2.3 สมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายสวนใหญ  
เพื่อไมใหหมดไปกับสินคาเพื่อการบริโภค  
     
   2.4 สมาชิกกลุมมีการควบคุมคาใชจายในการ
บริโภคไมเกินกวารายไดที่มอียู  

























3. การแปรรูป  
   3.1 กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันเพื่อการแปรรูป
ผลผลิต  
     
   3.2 กลุมอาชีพไดรับความรูในการแปรรูปจาก
เจาหนาที่ของรัฐ 
     
   3.3 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิต  
โดยใชกระบวนการแปรรูปที่ไมสลับซับซอน  
     
4. การขาย 
   4.1 กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายปลีก      
   4.2 กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตโดยการขายสง      
   4.3 กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตผานทางตัวแทน
จําหนาย  
     
   4.4 กลุมอาชีพมีการขายผลผลิตใหแกโรงงานแปร
รูป  
     
   4.5กลุมอาชีพจําหนายผลผลิตโดยที่ราคาขายเปนไป
ตามราคาตลาด 
     











สวนที่ 4 การจัดสรรกําไรสวนเกิน 














   1.1 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอุปกรณการเรียน ไดแก หนังสือเรียน 
อุปกรณกฬีา อื่นๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียน 
     
   1.2 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของอาหารกลางวัน       
   1.3 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการศึกษาในรูปของการทัศนศึกษา/การดูงาน       
2. การใหความอนุเคราะหในชุมชน  
   2.1 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนเงนิทุนแกเยาวชนที่เพิ่งจบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ       
   2.2 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการใหเงินชวยเหลือ และการรักษาพยาบาลแกคนชรา       
   2.3 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมแกคนพิการ       
3. การสรางสาธารณูปโภค 
   3.1 กลุมอาชีพ นําผลกําไรมาสนับสนุนการสรางประปาหมูบาน      
   3.2 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการสรางถนนภายในหมูบาน       























   3.4 กลุมอาชีพนําผลกําไรมาสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในหมูบาน เชน การจัดหาถังขยะ หรือ
เตาเผาขยะ ประจําหมูบาน 
     
4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
4.1 กลุมอาชีพไดชวยชี้แนะใหคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินชวีิตรวมกบัทรัพยากร
ดิน น้ํา และปาไม  
     
   4.2 กลุมอาชีพมีการสนับสนุนเงินทนุเพื่อใหการสงเสรมิเยาวชนในชมุชนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     
   4.3 กลุมอาชีพมีการรวมกจิกรรม เพื่อใหตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขุดลอกคู 
คลองภายในชมุชน การปลูกปา และการรักษาความสะอาด 
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  HRD = การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  CMD = การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
  BED = การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน 
  BPD = การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 
   
กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
  PRO = การผลิต 
  CON = การบริโภค 
  PROC = การแปรรูป 
 SAL = การขาย 
 
การจัดสรรกําไรสวนเกนิของชุมชน ไดแก   
  EDU = การใหการศึกษา 
  SUB = การใหความอนุเคราะหชุมชน 
  IFS = การสรางสาธารณูปโภค 
  RES = การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ตารางแสดงการคํานวณเสนทางของผลกระทบทางออม 
 แสดงเสนทาง แสดงขนาดของผลกระทบ รวม 
การพัฒนาทรพัยากรมนุษย (HRD) 
HRD -- EDU HRD -- PROC -- EDU = 0.424 * 0.234 = 0.099 
 HRD -- SAL -- EDU = 0.513 * 0.396 = 0.203 
   = 0.302 
HRD -- SUB HRD -- PRO -- SUB = 0.450 * 0.176 = 0.079 
 HRD – SAL -- SUB = 0.513 * 0.417 = 0.214 













 แสดงเสนทาง แสดงขนาดของผลกระทบ รวม 
HRD -- IFS HRD -- PRO -- IFS = 0.450 * 0.125 = 0.056 
 HRD -- PROC -- IFS = 0.424 * 0.143 = 0.061 
 HRD -- SAL -- IFS = 0.513 * 0.339 = 0.171 
   = 0.288 
HRD -- RES HRD -- PRO -- RES = 0.450 * 0.381 = 0.171 
 HRD -- PROC -- RES = 0.424 * 0.212 = 0.089 
   = 0.260 
การพัฒนากลุม/องคกรชุมชน (CMD) 
CMD -- EDU CMD -- PROC -- EDU = 0.202 * 0.234 = 0.047 
CMD -- SUB CMD -- PRO -- SUB = 0.251 * 0.176 = 0.044 
CMD -- IFS CMD -- PRO -- IFS = 0.251 * 0.125 = 0.031 
 CMD -- PROC -- IFS  = 0.202 * 0.143 = 0.029 
   = 0.060 
CMD -- RES CMD -- PRO -- RES = 0.251 * 0.381 = 0.096 
 CMD -- PROC -- RES = 0.202 * 0.212 = 0.043 
   = 0.139 
การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน (BED) 
BED -- EDU BED -- SAL -- EDU = 0.278 * 0.396 = 0.110 
BED -- SUB BED -- SAL -- SUB = 0.278 * 0.417 = 0.116 
BED -- IFS BED -- SAL -- IFS = 0.278 * 0.339 = 0.093 
BED -- RES - - - 
การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ (BPD) 
BPD -- EDU BPD -- PROC --EDU = 0.161 * 0.234 = 0.038 
BPD -- SUB BPD -- PRO -- SUB = 0.212 * 0.176 = 0.037 
BPD -- IFS BPD -- PRO -- IFS = 0.212 * 0.125 = 0.027 
 BPD -- PROC -- IFS = 0.161 * 0.143 = 0.023 












 แสดงเสนทาง แสดงขนาดของผลกระทบ รวม 
BPD -- RES BPD -- PRO -- RES = 0.212 * 0.381 = 0.081 
 BPD -- PROC -- RES = 0.161 * 0.212 = 0.034 
   = 0.115 












































































   
 
 
   
 
 
















    
 
 
   
 
 












รศ.ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา  ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยทางดานเศรษฐศาสตร 
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี   ปจจุบัน อายุ 50 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทางดาน
เศรษฐศาสตร เมื่อสําเร็จการศึกษาไดเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง  กรมโยธาธิ
การและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ไดประมาณ 6 ป หลังจากนั้นไดโอนมารับราชการ ณ. 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณในตําแหนงเศรษฐกรไดประมาณ 6 ป  
จึงลาออกจากการรับราชการ มาดํารงตําแหนงปจจุบันดังกลาวแลวขางตน  โดยรับผิดชอบการสอน
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